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Nov. 27 - Dec. 2, 1907 
Sandor Teszler Library 
Wofford College 
Spartanburg, South Carolina 
HENRY N. SNYDER, LL O., President, 
Two degrees, A. B anrl A. ~[. Four courses leading to the 
A. B, Degree. Nine professor~. 
Departments-Ethics and .•\strnnorny, ::-!athernatics, Physics, 
and Geology, Biology and Chemi,try, Latin, Greek, English, 
German and French. IIisl•Jry and Economics. 
Library and Librarian. 
The \V. E. Burnett gymnasium under a competent director. 
J. B. Cle1·clan<l Science Hall. 
~---------------------------------~ I WOFFORD COLLEGE FITTING SCHOOL • 
f T!ircl· nn•. kick i1t,ildin~~ Sll';!'n hc:1t a:1,l clf'ctric li~hu. Head ).L:l:;ler, 
I three tcachc:·:-: :luL.!. _\] ~1n,n lin· itl th'.:· l.1uil,li11;,::c. J11,li, iJ.u:il ;-ittent;un rr) each studenL :-iitu;i_re,J tJI! tl:•. \\.oi·J,1:d Carnp11~. ~tu,lcntc, ,~~k,· a re!-!~1L,r c,iur:--c i11 t\i:_· l ·o:kc.;e I ;ymna<:.i1.1m. an,1 havt· acce.:;s 
t t,) the Ctil'.l'l-!t' I.1!,n:·y_ ~1.:5.n., pay., fo:- li,.1:ird, tHiti,m :ind ,1:l ft:e;;, Su115 ot 
I ::\lt'thr1•list \llni~lt:r~ d,, 11111 p:1y t1;i:i •11. ~t::~t St:~<(JJI bti'.:1M~'J0\'.'~)1~·P1R1t~ ~-~;i:~a~~i~r s:ia·rt~~;b~;:~, s. c. • 
~-------------------------------------------~ 
COKESBURY CONFERENCE 
SCHOOL •.•• , • 
-------------------------
Th('. nenty-fourth yt:::1r will lfL"/!in \\.l'-lnl''-day, S<·•p. 
tt.Jlli1er 1~. l•j••~. lk1Jar1nicnt::oi !n--truction, En~lish, 
L;:.tin ;m,1 I ;rL·ek. French and l;errn;rn, Marhun3tics, 
!Ii:-;tu:·\ ;111d Lc,,Jh..'11'.ic~, :=.ciLT,ce, l'iano anil E.·qire,csiun. Faculty of Ex-
pc-rien<.:t·d tc::icher:-:. ~ 
l lan..-fL:l :i'.tcnti(,n i:-:1n·n tlll' in,\i\·i,lu;::d ::;tudt'nt Spcci:..i1 course r,f !cc1ure~. b_r tn,incnr 1:1L·n. i lyal1h rec::ird h::1dly -._u_rp:i-"_,;e-il ll~ ;·1·11· )' :-:chnnl in th~ ~outh. l'.xr<:l!cnt .\Lneral \\ att·~-$. J,o:ird;in1I lllltton ior tht.· ) t•Jr !113.,i<J. \\ nte for catal,.,~ue. (i. eEN,11'.\MIN DC·KES, llcelor, Cokt'.~hury, S, C. -----------------------------------· 
----------------------------------------~ 
C4RLISLE fllllNG SCHOOL Of WOffORO COLLEGE, Bamberg, S. C. r.i;~~,e~~~~ I 
pu-; in a ii\·e. pro:;:!n•s;;;i\·e tL~\',"ll. .-\ c1m<=pn·ati~-c. higl1 gradL" preparatory sch0-'}l 
fur boys and ~irl-". l'nii,,rm dr, c,~. ~lilitary .\,sciplinc Ur..:partmt:nls nf <"~reek, 
Latin, Jl;1rhcm.1tics. ~cience. French. !list1;:-y, Engl!:-h. l'iarrn awl Exrirc:,-
sinn. St:p3.ratc boar1linl! hall5 .. \rte::ian water. ;\ot a case of sickne:>s p0.st 
St'S':'i<m. l.1tt::rary ~lJCietiv-. Library. Y. :\l. C .. \ .. \thletics. School Ex-
pen.oe,.;, for t'ntirt· ses.<:,ion .3115.c,.:,. ~ext se;,sion begins ~eptembe, 25. \\'rite 
for catalur;. W. S. HOGAN. Headmaster .. 
' - n 
' I 
___ , 
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METHODIST EPISCOPAL CHURCH, SouTH, 
HELD I'.'l 
Gaffney, South Carolina, 
NovEr.IBER 27-DECEr,IBER 2, 1907. 
Edited an(! Publishe,.I for the Conference by 
E. 0. Watson and R. E. Tnrnipseed, 
Walker, Evans & Cogswell Co., Print. 











Bishop H. C. 1[orrison, ................................................................ President 
E. 0. \Vatson .................................................................................... Secretary 
W. L. \Vait ................................................................... Assistant Secretary 
W. C. I,irkla!1(l ........................................................... Assistant SL'crctary 
A. Elwood l lnlkr ........................................................ \ssistant SL·rrt'tary 
R. E. Tnrnipsl'cd ........................................................ Statistical SL'rrl'lary 
J. H. Xola!l(l ................................................ Assistant Statistical SL·crctary 
B. R Tnrnipscl'd ......................... ,. ............ Assistant Stafr,tiral Sn-rl'tary 
1L Auld ........................................................ .-\ssistant Stati--tiral Secretary 
R. E. Sharp ............................................... .-\ssistant Statistical SL·crctary 
\V. C. Owen ................................................ .-\ssi-;tant Statistical SL·cretary 
LEGAL COXFEREXCE. 
R. A. Child, President: \V. H. Duncan. 1st Vice-President; J. 1'1. 
Steadman, Secretary: J. \\'. Carfok. 11. n. Carlisle. H. I'. Williams, 
W. M. Jones. and J. 11. l lnrnlicrt. :danagcrs. 
CONFERENCE BROTH ERi IOOD .-\XD BENEVOLENT 
.-\SSOCL\TIO:-J. 
W. L. Wait, President: J. T. :\ladarlanc, Secretary and Treasurer. 
HTSTOR.l C.-\L SOCIETY. 
H. B. Browne, President: C. B. S111ith, :.\I. L. Carlisle, Vice-Presi • 
dents; J. C. Yongue, Secretary ancl Treasurer; D. D. vVallac:e, 
Curator. 
BOARDS, l907-l9 l0. 
EDUCATIO);. 
R. E. Stackhouse, \V. C. Kirkland, \\' .. \. ).fasscbeau, J. B. Hum-
bert, R. T. Caston, Pct~r Stokes. \V. J. :.\lontgomery, L. P. McGee, 
T. E. Morris. L. D. Jennings. 0. IL Riley .. \. :\I. Chrcitzherg. 
1nssroxs. 
Mark L. Carlisle P. F. Kilgo, F. l f. Shuler, R. L. Holroyd, E. 
L. Herndon, vV. H. Cogswell, J. C. Roper, R. S. Nickles, E. T. 
M:·INUTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND SESSION 
Hodges, J. L. Quinby, L. S. \Velling, L. L. Bedenbaugh, B. L. King, 
B. G. Collins, C. C. Herbert, \V. S. Utsey, 11. F. Dukes, A. \V. Sum-
mers, \V. H. Ariail, T. 11. Whisonant, \V. A. Massebeau, J. B. Car-
lisle, Julien C. Rogers, D. J. Guess. 
CIIL'RCf I EXTE\fSION. 
T. G. Herbert, S. T. Creech, J. \Valter Dickson, R. A. Yongue, 
Geo. H. Bates, R. W. Ilu111phrics, H. \V. Crouch, \V. J. Snyder, 'vV. J. 
Murray, J. J. Sten:11,;011, C. T. E:',sterling·, ~I. W. Hook, J. F. Bolt, 
J. 1--f. Thacker, ~I. J. Cikliri~t. II. 1'. \\'illiams. Geo. W. DaYis, J. B. 
Guess, Henry Stokes, J. ~[. Riddle, S. ]l. Harper, J. G. Clinkscales, 
S. 0. Canty, :\. n. Stuckey. 
SU2'-JD:\Y SCHOOL. 
lJ. F. Beaty, I. . \. \\'bite, G. F. E<lwarcls, J. B. ~f arshall, G. P. 
Watson, \V. H. Gruber, ~I. B. Kelly, Geo. T. Hodges, \V. I. Herbert, 
L. F. Vcrdery, A. R. l'hillips, G. IIoffmeyer, C. B. Durns, \V. C. Curry, 
'vV. J. Carter, E . .A. \\'ilkcs, L. B. Steele, A. C. Walker, I. W. Bowman, 
R. E. Turnips;ed, \\'. W. Lewis, D. ~I. 1IcLeocl, 'vV. 11. Jones, J. B. 
Wilson. 
EPWORTH LL\GUE. 
P. B. \Velis, Geo. T. Harmon, Jr., E. 11. Lander, H. R. l\1ills, J. l\1. 
Sires, A. J. Cauthrn, F. H. )I[ cGhee, J. \V. Daniel, C. T. Lner, B. G. 
Murphy, \V. J. Rogers, :\. E. Driggers, 11. L. l\Iarchant, W. M. 
Duncan, \V. F. Stackhouse, R. fll. Lofton, A. B. ·watson, B. F. Keller, 
W. B. Duncan, J. B. Sykes, D. E. Camak, C. G. Walker, David Hucks, 
'vV. Jasper TurbeYillc. 
DIBLE SOCIETY. 
V. C. Dibble, S. \V. Henry, A. J. Lemacks, H. W. 'vVhitaker, B. E. 
Nicholson, B. J. Guess, J .. \. ~IcCullough, J. E. Mahaffey, P. L. Hardin, 
B. M. Robertson, A. R. Flowers. 
COl\IMITTEES OF EXAMINATION 1907-1910. 
Applicants-L. F. Beaty, G. C. Leonard, J. C. Roper, A. N. Brun-
son. 
Adnlission-Jno. 0. \Villson, R. E. Turnipseed, R. \V. Barber, R. 
L. Holroyd, T. C. O'Dell. 
First Year-D. M. McLeod, E. S. Jones, S. H. Booth, H. R. Mills. 
Second Y ear-M. 'vV. Hook, S. B. Harper) E. K. Moore, Henry 
Stokes. 
Third Year-L. P. l\kGee, C. B. Smith, A. C. Walker, J. H. No-
land. 







SOUTH CAROLL',A AN:-.'l:AL CO:-.'FERE~CE s 
TRUSTEES & MANAGERS CONFERENCE INSTITUTIONS 
\VOFFORD COLLEGE. 
Bishop \V. W. Duncan, _las. W. 1--:ilgo, R .. \. Child, E. T. Hodges, 
Marion Dargan, J. L. Glenn, \\'. E. nunwtt, John n. ClcYeland, J. A. 
McCollough, B. H. ).foss, I I. P. Williatm, T f. n. Carlisle, R. P. Stack-
house. 
COLU-:\TnT.\ COLLEGE. 
E. 0. \Vat son, T. C. O'Dell. -:\I. L Carlisle. A. ~- Brunson, \V. B. 
Wharton, H. n. Browne, J. E. Rushton, Geo. I-I. Bates, Edward 
Ehrlich, F. H. Hyatt, \V. ]. :\lurray, P. A. 1 lodges, L. S. Welling. 
LAXDFR COLLEGE. 
A. J. Cauthen, R. \V. Darher. -:\I. 11. 1,elly, J. L. Stokes, P. F. Kilgo, 
M. W. Hook, \V. n. Duncan. r;. W. Sulli,·an. C. .-\. C. \Valier, R. M. 
Hays, L. A. ?\fanning. Joseph Spr<lt!, J. S. Connor. 
COKFSDURY CO'.'\FFRFXCF SCHOOL. 
J. C. Chandler, S. n. Vaughan, \\". T. 1Terhert, \V. S. l\Iartin, R. L. 
Holroyd, \V. l\I. Duncan, P. n. \Veil~. 
WOFFORD COLLEGE FTTTT\fG SCHOOL. 
Same as Wofford College. 
CARLTSLE FITTI~G SCHOOL. 
Same as Wofford College. 
:\L\X.\GERS EPWORTH ORPHA"\TAGE. 
Edward Ehrlich. \V. L. Wait, J. F. :'\nderson. H. C. Strauss, W. I. 
Herbert, J. \V. )lfd.c-od, J. S. Deasky, W. J. -:\Turray, \V. H. Hodges, 
C. A. \Voocl. T. C. O'Dell. G. W. Williams, Waddy T. Duncan, T. B. 
Stackhouse, J. Tl. \Vibnn. 
TRUSTEES DEU"\f FUND. 
R. A. Child, Chairman: A. -:\T. Chreitzburg, A. J. Stafford, J. L. 
Stokes, \V. T. Herbert. 
J. E. Carlisle, Financial .\gent. 
JOINT BOARD OF FINANCEt 1907-10. 
Clerical: G. P. \\'at son, (;_ E. Edwards. Fnstcr Speer, A. N. Brun-
son, T. E. :\f orris. \.~. G. n;tllt-n!.tcr, _T. E. Rushtrln, G. \V. Davis, P. B. 
Ingraham, \V. \V. \Villiams. \V. S. GonchYin. C. n. Smith. 
Lay: H. P. \\'illia1m, G. L. .\11,lcrsnn, J. fuller Lyon, R. H. Jen-
nings, M. S. Haynesworth, J. F. Holt. \V. 2\L -:\f on roe, A. C. Grier, 
J. R. Curlee, J. J. nurnett, J. J. \Vescoat, R. Y. ::\fcLeocl. 
!il 
□ 
JOURNAL OF PROCEEDINGS. 
FIRST DA Y-\VEDNESDA Y 
:'.\Iethodi:--t Clnm},. (;;d.ncy. S. C., ;\OYemher 2i, 1907. 
The Sonth Carolina _\111J1.":JJ C,·,nrt:rrnce of the :.Iethodist Episco-
pal 1:":lrnrch, Snuth. cr,11-.·e1wd i!TII nr,; one hun(lred and twenty-s~cond 
annual scssi,111 in the :'.\k1lv)rE~1 Omrch, Gaffney, S. C., at 9 o clock 
this morning·, Hi~hr,p l L C. )n,r11ni~.r>n in the chair. 
The opening dn utiun-. j11,dn.n,r£im:f the administration of the sacra-
ment of t IH.' Lc,rd' s Suppt-r. Wti:U-\i:' conrlucted hy Bishop :\Iorrison; 
S. A. \Y el,er. J. S. Bea.;Jey. f_;_ lL Boyd. H. B. Browne, \V. P. :\lead-
ors. J. H. Tray\,ick anrl G. \\·_ \\'.iilker assisting in the a<lministration 
of the sacrament. 
The roll was called l1Y ahe :'.lf.'.'trr\i:'tary of the last session of the 
Conference. anrl 162 clericall ;m«Il 23 fay members answered to their 
names. 
E. O. \Yabon was elected "t'trireuairy '\ovith \V. L. \Vait, A. E. Holler, 
and \V. C. h.irklarnl as a.~!'l"lallilh R. E. Turnipseed was elected statis-
tical secretary with J. H. ~rJJbmt K R. Turnipseed, ~I. .--\uld, R. E. 
Sharp, ancl \\'. C. O\,·en a.c..;n~rr;mu-.. 
The hours of meeting ~m,Il ;iifnjm1rnment were fixed: :\leet at 9 
a. m. and adjuurn at 12 :3il 11. m. 
The bar \\'as fixed to include the main auditorium of the Church. 
The presiding elder,-;, a ,-;iamlli1r1g committee on nominatioIJs, pn:sP11t-
ed the following numination~ fr,ir committees which WPri' ratified hv 
the Conference. 
Public \Vorship-:'.\lariun Hairgami. S. B. Harper, J. B. Wilson, L. G. 
Potter. 
Conference Relation---T. C 0-Ddt 1[. B. Kelly, J. \\'. Ariail. P. B. 
Ingraham .. R. :'.\l. I>uBo~e. J. E. Rllll4itrm, J. B. Traywick, :\f. L. Banks, 
D. Arthur Phillip~. J. _\_ \\'hnk. S. \\'. Ht:nry. E. Z. James. 
District Conference Ju11rn;.h-R. W. Barber, \V. I-I. Cogswell, R. \V. 
Humphries, J. \\'. King .. \. T. Dunlap, J. T. .-\ustin, J. \V. Speake, 
J. E. Wannamaker. K E. 5Ilu;uv. k. C. Wallace. :-(_ S. ~lcLeocl, R. :'.\I. 
Lofton. 
Books and Periu<lical,--\\'. II. Wallace. 0. ~I. .\hney, J. G. Rhoad, 
I, 
'I 
SOL'TH CAROLINA ANl\TAL CONFERENCE 7 
I. N. Eubanks. B. G. Gregg, vV. L. Gray, \V. S. :Martin, G. W. Fairey, 
W. C. Winn, J. P. Inabnit, J. \V. 1IcCoy. 
Temperance-J: W. Hamel, .--\. ).I. Lander, J. T. ~f edlock, \y. J. 
Snyder, :\. ).f. I·letchcr. \V. J. ~Iontg-omery, J. .--\. C,raham. \\'. A. 
Faire\', \\·. \\·. William,;. I)_ 11. Fili,;, J. F. :\kKeh-:1y. C. P. I lodges. 
).lim11l',;-T. J. \\'liitl·. \\'. R. (),;lH,rnl'. (;_ :\I. :\lajor. ()_ '.\. Rt1u11tn·c. 
Jctlm :.IcDnnalrl. C. B. Burns, B. :\1. Badger. F. I I. Beckham. J. 0. 
Carroway, J .. \. I<l1a111e. J. C. Snyder. 
Sabbath ()1,:-;nqncv-l )l)\"l' Tilkr. R. S. Trt1L'sdak. C. \\". Crnlwr. 
L. D. Haynes, If. :\I. Smith, \\'. :.f. Duncan, R. Tf npkins, A. E. Holler, 
D. H. Golightly. J. \V. Daniel, W. \'. Graydon. T. \V. Rnylc. 
Memoirs-IT. B. l:rO\nw, G. P. \Vatson, \V. D. Duncan, E. P. Tay-
lor, J. \V. Kilgo, :\. J. Cauthen, Geo. \V. Walker, J. 0. Willson. J. L. 
Stokes. 
Vacancies-Bnanl of ELlucation, .\ug-11stt1s :.I. Chrcitzlwrg vice H. 
B. Carlisle clcctccl trnstce of Woffonl College: Board of ).Iissions, 
B. J. Guess Yice J. G. Beckwith, clcccasc<l: Sunday School Hoard, 
J. B. Wilson vice \V. :\. Betts, transferred; Ep\\'orth Orphanage Board, 
Waddy T. Duncan vice S. f I. Zimmerman, deceased. 
Attention was calll'cl to ckril'al error in Joint l\oard ,ii Finance in 
which J. F. Holt should appear in place of J. L. Ray. 
Reports and communications \\·ere read and ref erred as follows:-
Communication from the Hoard of Missions read and referred to the 
Conference Board of :\I issions; rcpnrt of the agents of the Publish-
ing House read and rcf crrccl to committee on Books and Periodicals; 
report of P.oard of Church Extcnsion read and referred to Confer-
ence Boanl of Church Extension: report of trustees Supperannuate 
endowml'nt fund read and referred to the Joint Board of Finance. 
Question 20. Arc all the preachers blameless in their life and 
official aclministration? was calkd and character examined and passed 
and names referred to the Committee on Cnnkrcncc Relations as 
follows: J. A. Campbell, :.I. i\l. Ferguson, G. T. Harmon, J. F. Way, 
S., A. \V cher for supernumerary relation; and G. ?\I. Boyd, D. A. 
Calhoun. \V . .-\. Clarke. ;\. B. Clarkson . .-\. :.I. Chreitzherg, R. R. 
Dagnall, D. D. Dantzler, R. L. Duffie, G. \V. Gatlin, A. \V. Jackson, 
W. \V. Jones, ~- K. l\lelton, E. 1\1. ).Jerritt, I. J. Xewberry, J. J. 
N'e\'ille, T. P. Phillips, J. A. Porter, W. C. Power, A. J. Stafford, T. 
E. \Vannamaker, J. :\. \Vood, J. J. \Vorkman, for the superannuated 
relation. 
J. L. Sifly was called, and upon announcement of his death during 
the year his name wa~ rdnrcd to the C1,111mitlL'L' 1)11 :\lcmnir,;, 
\V. S. Stokes, G. W. Dukes, C. D. l\Iann, J. K l\IcCain, G. H. Pooser, 
and J. :\I. Rogers were left effccti\'c. 
The names of the presiding elders were called, reports were rendered 





8 MINUTES OF THE ONE HL'XDRED AND TWE:N"TY-SECO:N"D SESSJO;ll' 
lows:--J. S. Beasley, R. H. Jones, \V. T. Duncan, \V. P. Meadors, 
H. B. Browne, E. P. Taylor, E. 0. Watson, J. \V. Kilgo, R. E. Stack-
house, l\Iarion Dargan, J. E. Carlisle, H. \V. Days. 
The following were introduced to the Cn11 fl'rence: T. II. :-Ic\"ish, 
representing the Publishing House, J. R. ;\'"ebon, Secretary Doan.I of 
1Iissions, D. l I. Comann and J 1w. 1 I. ::\1oorc, of the \\' cs tern :forth 
Carolina Conf ercncc: 1\. "'.\T. Simms, Pastor G:iffncy Baptist Church, 
H. I'\. S11y<ler, President \\'offorcl College. 
The following resnlution was aclop!ccl: 
"RES()L\TD, That we hear with regrd of the enfcehlecl condition of 
Bishop Duncan\ health: that ,,·e \\·ish to giH' cxpre . ;.,ion of our love 
and regard for him in his weakness as we haYc tried to express it in 
his strength; tliat ,,·e pray for him and his the peace of Goel which 
passeth all understanding, and the abiding consciousness of the Father's 
love." 
J. E. C\RLISLE, 
J. B. CARLISLE, 
M. L. C.\RLTSLF, 
J>JO. 0. WJLLSO~. 
Question 20. was resumed and character of elders ,\·as examined 
and passed as follows: R. S. Truesdale, \V. E. \Viggins, R. W. Bar-
ber, J. E. Beard, 0. ~r. Abney, J. l\L Fridy, J. \V. Bailey, G. E. Ed-
wards, S. \V. Henry, E. F. Scoggins, J. C. Yongue, G. T. Harmon, 
Jr., R. C. Boulware. 
The character of undergraduates was examined and passed as fol-
lows: C. L. .:\IcCain, L. D. Gillespie, John ::\Ianninµ;, P. C. Garris, R. R. 
Doyle, J. n. Kilgore, J. T. Tviacfarlane, J. K. Inabinet, J. :-;". Wright, 
E. A. Wayne, J. B. Weldon, J. R. T . .:\Iajor, R. A. Rouse, D. H. 
E\uctt, D. D. Jones, J. R. Walker, G. P. Penny, T. \V. Godbold, L. 
E. Wiggins, \V. C. Owen, \V. l\I. Owings, W. A. ncckham, \V. B. 
Gibson, C. C. Derrick, T. B. Owen, D. E. Camak, W. P. \Vay, S. C. 
Morris, J. P. lnalmit, C. \V. Burgess, 0. :-\. Jeffcoat, C. S. Felder, 
S. D. Bailey, and T. \V. ::\Tnnncrlyn. 
John ~I:rnning· \\·as ref erred tu the Committee on Conference Re-
lations for 1he snpcrannuatccl relation. 
/ P. C. Garris \\"as discontinued at his own request. 
\V. R. Vaughan \\"as calkd anti upon announcemcnt of his death 
during the year his name \\"as ref erred to the Committee on :i\Iemoirs. 
Dr. Jno. R. Kelson, secretary of the Board of l\Iissions, addressed 
the Conference. 
On mot ion of .:\Iari011 Dargan, it was determined that the Confer-
ence adjourn on tomorrow at 11 :30 for Thanksgiving services. 
Announcements were made including the following from the Com-
mittee on Public \Vorship: 
Epworth League anniversary this evening addressed hy Dr. H. N. 
Snyder. 
Ill 
SOCTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
Thanksgiving sermon by G. T. Harmon, Buford St. 
Thanksgiving sermon hy J. \V. Speake, Limestone St. 
Limestone Street to-night, preaching by T. L. Bch·in. 
Conference adjourned \\'ith the doxology an<l the benediction by 
G. T. Harmon. 
SECOND DAY-THURSDAY 
G:1ff11cy, S. C.. ~ov. 28, 1907. 
Thl'.' Conference opened at 9 n'd,1d,, Hi:,;hop l T. C. :i\forrison in the 
chair. 
Geo. \V. \\'alkcr conducted the opening devotions. 
The minute-; of vesterdav's session \\'ere read and approved. 
Tlw Secretary ca.lled the ·roll of absentees, and 33 additional clerical, 
and JS. lav members were found to he present. 
J. 11. S~elling was snbstitntccl for l. ): . Eu hanks, lay dckgatc of the 
Columbia Di:-t~ict. 
Report:- an<! commtmications were rea<l and referred as follows: 
ReprJrt r,f Epworth League Secretary ref erred to Epworth League 
Board: cnmmunication of nishop E. Cottrell of the C. ?IL E. Church, 
refrrr,·d to the Board of Education. 
:\ tdegram was rccciYccl from Bishop Duncan in response to 
resofoti,)Th of sympathy ancl lo,·c adnptecl yesterday. 
The following ,,·as rcccincl from \V. A. Betts transferred during 
the year from the South Carolina to the Alabama Conference: 
"To the Bishop and ).fcmhcrs of the Sonth Carolina Conference: 
")Jy Heart is with you in the highlands. LoYe to the brethren. 
"\V. A. BETTS.'' 
On motion of Jno. 0. \Vilbon, the Secretary was in~tructc-(1 to make 
suitahk response to the telegram of Bro. Betts. 
Dr. J. ).f. :\loon:, ::\Ianaging Editor of the Christian AdYocate, and 
Dr. \\'. E. Towson, :.Iissionary to Japan were introduced. 
Que~tion 20. Arc all the preachers hlameless i~ their life and official 
admini:-tration? was resumed and character examined and passed as 
follr,w;;: T. C. O'Dell. J. T. Peeler, A. n. \Vatson, J. R. Copeland, 
\V. I. Herbert, G. P. \Vatson. S. T. Creech, T. L. Delvin, G. R. Shaffer, 
H. B. Hardy, S. D. Vaughan, J. R. Sojourner, \V. T. Bedenbaugh, J. 
L. Daniel. 
Question 1-\Vho arc admitted 011 trial? was called and John 
~laxn· Collins, Hamlin Etheredge, Francis Eldon Dibble, James Har-
per Iirown, J. Hugh 2'.Iontgomcry, \Vi!!i;un Columhus Kelly, \V. H. 
Polk, John G. Farr, and H. L. Powell haying stood approved examin-
ations all(! being duly recommcnclc<l by the committee on admissions 
were recci\·c<I on trial into the traYCling connection. 
Qcestion 20. was resumed and character examined and passed as 
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J. M. La~vson, D. P. Boyd, J. T. l\Iiller, A. H. Best, E. T. Hodges, 
]. E. Strickland. H. W. Whittaker, J. L. Ray, R. W. Humphries, E. 
P. Green, \V. E. Barre, Foster Speer, Jno. 0. \Villson, \V. J. Snyder, 
A. J. Cauthen, P. F. l,ilgn, :\. :-:. Bnmsnn, D. R. Turnipseed, C. E. 
Peck, ::\fan·in .\uld, J. I. Spinks. J. \\' .. \riail, ::\f. ::\I. Braliliam, .-\. S. 
Lesley, J. L. Stokes, 0. :-:. l{<H111tree, W. \V. Daniel, \V. D. \Vharton, 
G. \V. \\'alkcr, L F. lkaty. 
The follnwin.!2: resolution ,,·as offered and adnpted: 
"RESOL\TD. That the South Carolina Conference has heard with 
pleasure the rL·p1irt oi the spkndid "°"rk !icing c] 1111e JI\· Dr. Geo. 
\Vms. \\Talker at Paine l nstitute and we hereby pledge hin; our hearty 
symp_athy and loyal support in the work." 
(Signed) ::\L H. I( ELL\'. 
·vV. ?II. DUXC:\>J, 
]. F . . \XDERSO>J. 
\V. E. Barre was referred to the committee on Conference Rela-
tions for the superannuated relation. 
The names of R 1\I. Grier and S. H. Zimmerman were called and 
upon announcement of their death during the year, their names 'were 
referred to the Committee on ::\Icmoirs. 
The transfer of} W. \V olling from the Brazil ::\fission Conference 
to the South Carolina Conf erencc \\'as announced. J. \V. vVolling was 
introduced and addressed the Conference. 
Dr. \V. E. To\vson addressed the Conference on Japan and its needs. 
A collection for the Lillian Bridges Stewart Home in Japan was 
taken. 
On motion, the time for meeting and adjournment of the Conference 
fixed on yesterday \\·as reconsidered and tixed at 9 :30 A. 11. and 1 
P. M. 
Announcements were made and Conference adjourned with the 
benediction by the Bishop. 
THIRD DAY-FRIDAY 
:\Icthodist Church, Gaffney, S. C., Nov. 29, 1907. 
After prayer sen-ice of half an hour, conducted by S. A. Weber, 
t~e Conf ere1:ce \~as c;illed to order at 9 :30 o'clock this morning, 
B1shon l\l ornson 111 the chair. 
The roll call was di:,;pensed with for the remainder of this session. 
The minutes of yesterday's session \\'ere read and approved. 
The follo\\'ing re~oluti1ln was offered and adopted: 
"R1-:sor.n:n. That the Secretary of this Confrrence convey to Dr. 
J_as. H. Carlisle, President Emeritus of Wofford College, the affec-
tionate greeting of this body, with assurance of the IO\·ing esteem of 
all its members." 
JXO. 0. WILLSON, 
S. A. WEBER, 
R. :\. CHILD. 
Li 
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On motion of Jno. 0. Willson the following re.solution was adop-
ted: 
"·Whereas there has been ohjectio:1 by wives of members of our 
Conference to the growing custom of making- memorial mention of the 
wi,·es of our preachers at their deaths. 
"R1•:so1.n:n, That sa irl memorial men! ion he cliscont inned after this 
session of ConferL"nCL' ... 
On motion ()f \\·. L Gray, 1.2 n'clnck was C1xcd as a special order 
for the selection of the place of meeting for the next annual session 
of Conference. 
Reports and cnmnmnications \\'ere read and referred as follows: 
Report of the Secretary of the Board of Education, rcferrc<l to the 
Conference Hoard of Education: the report of the Sunday School 
Editor. ref erred to the Sunday School Board. 
A \V. Ph·kr. T. :\. Cook. \V. 11. Perry, H. K. Boyer, lfarol<l Tur-
ner. all mc1~1hers- of the \Vestcrn :-:orth Carolina Conference. and G. 
B. llamrick, Pastor Cherokee :\vcnt1e Baptist Church in Gaffney, were 
introduced. 1 
Question 2. \Vl10 remain on trial? was callc(I an<! Daniel I lamer 
EYerett, \Villiam Brownlow Gibson, Thomas Washington Godbold, 
Henry Bascombe Hanly, James Kirklaml Inabinet, Jones Traynham 
Miller, Tracy Weeks ::\Itmncrlyn, and John R. \Valkcr having stood 
approved examinations in the prescribed course of study were ad-
vanced to the class of the second year. Ronald :\. Rouse and Edward 
A \Vayne, not having appeared before the committee, were continued 
in the class of the first year. 
Question 8. \Vhat traveling preachers arc elected deacons? was 
called and Charles \V. Burgess, William T. Bedenbaugh, John R. T. 
Major, William A. Beckham, Rhodum R. Doyle, William Crook Owen, 
vVayne l\I. Owings, an<l Charles S. Felder having stood approved ex-
aminations in the prescribed course of study were elected deacons and 
advanced to the class of the third year. J. T. Peeler, Daniel D. Jones, 
Charles ?II. Peeler, George P. Penny and T. B. Owen, already dea-
cons, having stood approved examinations in the prescribed course of 
studv, were advanced with the above to the class of the third year. 
T. C. O'Dell presented a communication and check for $2 from the 
Knights of Pythias of Allendale, which was accepted with thanks by 
the Conference and directed to be transmitted to the Joint Board of 
Finance. 
Question 5. vVho are readmitted? was called and answered: None. 
Question 1. Who are admitted on tr;al? was ;i.gain called and 
William Summerhill .Myers, having stood an approved examination, 
and being duly recommended by the Committee on Admissions was 
admitted on trial into the traveling connection. 
Question 7-Vvho are the deacons of one year? was called, and 
i 
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Charles G. Derrick, Leo. D. Gillespie and R. E. Sharp having stood 
approved examinations in the prescribed course of study were ad-
vanced to the class of the fourth year. 
Question 1.2-\Vhat traveling preachers are elected elders? was 
callecl, and D;tYid English Camak. Jolin P. Inabit, Otis A. Jeffcoat, 
John n. 1,ilgrJrl', Samuel C. :-f orris, Charles L. :-IcCain, Clarence E. 
Peele, WaltL"r P. Way, Lemuel F. \\'iggins, John Thomas ::\IacFarlane, 
ancl George \\'illiam Dukes h;n in~ stood appro\·c<l examinations. com-
pleting the prescribed course of study, were elcctccl el<lers. Samuel 
D. Hailey ancl Jolin ~- \\'right, alrcacly clclcrs, \\'ere apprond in ex-
aminations ancl Ctlt11pktcd tl1c pn·scrihcd cm1rsc of study \\"ith the abo\"e 
class. John :-Ianning, }il111 n. \\'ddnn and LcYi L. 1nabinl'I, not 
before the committee, and jt)hn H. Kilg;orc. student in Vanderbilt Uni-
versity, \\·ere co11ti1mcd ,,·ith the class of the fourth year. 
C. D. !\Jann was rdcrrcd to the Committee on Conicrcncc Relations 
for the :;upernumcr:1ry rclati(ln. 
Questio1i 10-\Vliat !()cal preachers arc elected deacons? was called 
and no n·cnmmendati()n:-- \\'ere presenll'd. 
Question 14-\Vliat lcJcal preachers arc elected ciders? was called, 
and '-G. Pierce Penny being· duly recommended was clcctecl a local 
elder. 
The presiding elders \\·ere called and macle reports from the several 
districts concerning the \Vnman's l\Iissionary Societies, the Epworth 
League, Temperance, Family Altars, :1nd the circulation of religious 
literature. 
Question 20-\\·as resumecl. and character examined and passed as 
follo\\'s: :-f. \V. l foClk, :\. T. Dunlap, P. n. 1 ngraham, D. G. 1forphy, 
J. J. Stncnson. P. Tl. \\' l'lls, T. E. :'.\Torris, H.J. Guess. :\. R. Phillips, 
J. L. :-fullinnix:. E. W. :-fason, \V. TL Hodges, R. :'.\I. DuTiose, G. H. 
\Vaddl'II. J. F .. \rnkrsnn, \\·. :-f. Duncan. :\. E. Drigp:ers, N. G. Bal-
lenger, J. ):°, Isom, J. P. :\tta\\"ay, C. H. Hurns. J. D. Crout, S. T. 
Blackman. J. G. l luggin, R. F. Bryant, \V. S. l\Tartin, G. C. Leonard, 
J. C. na\'is. F. H Shuler. \V. C. Eirkland, J. \V. Speake, \V. D. Haker, 
E. K. :-f nnre. T\f. L. Carlisle. \\r_ L. \\Tait. Do,·e Tiller, J. E. Rushton, 
Allan :-f:tdarlane. J. TT. Grans. Peter Stokes, E. H. Deckman, R. A. 
Yongue, .\. C. \\Talker. J. H. Tr:1ywick. J. \V. :!\eelcy, F. E. Hodges, 
J. A. Gr:il1am, L. P. :-TcGhee. G. \V. Davis, :-L F. Dukes, J. L. Tyler, 
J. H. Thacker, \V. L. Gault. R. S. Trnesclale, P. A. l\1urray, \V. M. 
Hanlin. 
Dr. John ?II. :-foore, l\f;rnaging Editor. aclclrcssed the Conference in 
behalf of the Christian .\chncate. 
On motion of ::\farion D:-trgan, \V. R. Duncan, J. T. Macfarlane and 
D. E. Camak were appointed a committee to secure the subscription 
of eYery member of the Conference to the Christian Ach'ocate. 
The time for the special orclcr having arriYed, Laurens was placed 
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in nomination by \V. L. Gray as the place for holding the next annual 
session of the Conference and Laurens was unanimously selected. 
vV. H. Hodges presented the report of the l\Ianagcrs of the Epworth 
Orphanage, which, aiter an address by \V. B. \Vharton, superintendent, 
was adopted. 
Announcements were made and Conference adjourned with the dox-
ology and the benediction by Dr. John l\I. :-loon.:. 
FOURTH DAY-SATURDAY 
:-fl'.thodi~t Church, Gaffney, S. C.. Xo\'ember 30, 1907. 
After prayer sen-ice of half an hour, conductc<l by D. H. Comann, 
of \Vestern ~orth Carc,lina Cunfrrcncc, Cnnfcrcm·l'. \\"as called to order 
at 9 :30, Bishop ;,[,Jrrison in the chair. 
The minutes of yc~tnday's session were read and approyecl. 
Dr. J. D. Ifammr,nd, Secrdary of Education, was introduced and 
addressed the Con fcrence. 
Prof. T. \\'. Cillll·rt. Sl'crctan· oi Education of the C. I\I. E. Church, 
was i11tr~duccd am! addre-;~ecl i1tc Conference, after \\"hich a collection 
was taken for Paine annex for girls. The collection amounted to 
$353.65. 
Prof. J. L. Cunniggim, Secretary Correspondence School, and Dr. 
vV. \V. Bay~, of the \Vestern Xorth Carolina Conference, were intro-
duced. 
\V. S. Stokes \\·as rcicrrecl to the Committee on Conference Relations 
for the Supernumerary Relation. 
Question 20-.\re alt the preachers blameless in their life and official 
administration? was resumed and character examined and passed as 
follows: H. L. Singleton, :-f. L. Banks, A. E. Holter, E. 11. ::\IcKis-
sick, J. C. Counts, R. E. Turnipseed, \V. C. Winn, \V. A. Fairey, \V. 
B. Duncan, \V. I I. :\riail. R. E. Sharp, Henry Stokes, H. J. Cauthen. 
Conference took a rccc-;s for the Legal Conference, after the trans-
action of which lmsiness the Ecclesiastical Conference resumed, Bishop 
l\forrison in the chair. 
Question 4-\ Vho arc admitted into full connection? was called, and 
after an address Ly Bishop :Morrison and satisfactory answer to the 
disciplinary questions, Charles \V. Burgess, Joseph T. Peeler, \Villiam 
T. Bedenbaugh, John R. T. :\[ajor, \Villiam A. Beckham, Rhodum R. 
Doyle, \Villiam Crook Owen, Daniel D. Jones, Charles i\I. Peeler, 
\Vayne 1\L Owings, Charles S. Felder, George Pierce Penny and 
Thomas B. Owen were admitted into full connection. 
On motion of Jno. 0. Willson, it was determined that when Confer-
ence adjourn, it be to meet in Memorial session to-morrow afternoon 
at 4 o'clock. 
W. C. Kirkland presented the report of the Board of Education, 
i r 
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which, after addresses my Dr. H. N. Snyder, J. 0. Willson, E. 0. Wat-
son and Bishop 1Iorrison, was adopted. 
J. B. Carlisle presented a report of the oganization of the Laymen's 
moYerncnt in behalf of ::\Iissions, which was receiYed as information 
and ordered to the record. 
Annotmcements were macle, including the following report from the 
Committee on Public Worship: 
ASSIGX::\IE:\TS FOR PRE:\CHIXG SERVICES OX SUNDAY. 
Buford St. ::\Ieth()(list Church-9 :30 .-\. ).I. Conference LoYe-Feast, 
led hy \Y. \V. \Villiams. 11 :\. ::\f., Hi shop H. C. )-1 orrison, followed 
by ordination of <karnth. 4 P. ::\I., ::\lcmnrial Scn·icc. 7 :30 P. :\I., 
Dr. \V. \V. !lays, followed l,\· ordinati()n of elders. 
Limestone St. ::\ldhndist Clmrch-11 .\. ::\f., T. G. 1 Icrbert. 7 :30 
P. ::\L. S. T. Creech. 
First Baptist Clmrch-9 :43 .\. ::\f., .\ddress before Sunday School 
In- Dr. L. F. lleat\·. 11 .\. ::\I.. P. F. T,ilgn. 7 :30 P. ::\I.. \V. )-1. Dun-. .. . 
can. 
Chcrnkee :hentte Baptist Church-11 .\. ::\L. R R. Turnipseed. 3 
P. :\f., B. Y. P. U. .. \. E. Driggers. 7 :30 P. ::\L, T. I-I. Leitch. 
l\Iidway lbptist Clmrch-11 .-\. ::\L. C. D. ).Jann. 
ProYidence 11aptist Clrnrch-11 .\. ::\I., D. :-.L ::\lcLeocl. 
Presbyterian Church-11 .\ . .:\I.. C. 11. Smith. 7 :30 P. ).I., R. S. 
Truesdale. 1 
Dunton Chapel ).I. E. Church-11 A. ~1., J. L. Harley. 7 :30 P. M., 
\V. B. Baker. 
Central. Spartanlrnrg-11 A. 1I., M. L. Carlisle. 
Conference adjourned with the doxology and the benediction by J. B. 
Traywick. 
FIFTH DAY 
~fethoclist Church, Gaffney, S. C., December 1, W07. 
The Conference met in l\Iemorial Session at 4 P. M., H. B. Browne 
presiding. 
The session was opened with devotional services, E. T. Hodges 
leading in the prayer. 
The memoirs oi our deceased brethren, and the wives of preachers, 
who died during the YL'ar \\'ere read as follo\\'s: J. B. Campbell, by 
\V. n. Duncan: T. (;. Bcck\\'ith, IJy G. P. \\"atson: \\"111. R. Vaughan, 
ln· E. P. Tadnr·: T. L. Sith-. 1)\· J. \V. Kilgo: B. ::\I. Grier, by A. J. 
c·authen: S. -, I. Zit
0
llllll'l"ll1an°, hy. 11. n. Dro\\'lll'.: ).f rs. Chas. D. Smith, 
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Memoirs of our deceased Bishops were also read as follows: A. 
Coke Smith, hy G. \\'. Walker: J. C. Granhery, by J. 0. Willson. 
After tributes paid to the memory of our tkceasetl brethren by S. H. 
Booth, ?\I. Dargan, G. JI. Pooser, J. J. Stevenson, E. 0. \Vatson, J. \V. 
\Volling, R. I I.. Jones, J. C. Y()ngue, .\. 11. lkst and C. P. \\'at son. the 
report was adopted. 
Annot111ce111cnh \\'ere ma<lc and the Conference adjourned with 
singing and the hencrliction hy 11. n. Bro\\'nc. 
SIXTH DAY-MORNING SESSION 
::\I ethodist Clmrch, (;a ffney, S. C., December 2, 1907. 
After half an lwur prayLT scnicc, Conference \\'as called to order 
by Bishop ::\Iurrison at ~) :.10 this 111orning. 
The mim11L's II f Saturday and Stmday·s sc:;siun \\'ere read and ap· 
proYed. 
G. 1 L Pooser and R. \\". Spig·ner \\Trc rcfrrred to the Committee on 
ConfcrctKc Rl'lati"ns for the Superannttall'<l Relatinn. 
- D. A. Lewis and i\ C. Garris ,,-ere discontinued at their own re-
quest. 
The follo\\'ing resolution \\'as presented and adopted: 
Resoh·ed, That this Conference put 011 rl'cnrd its high apprec1at1011 
of the long and faithfol sen-ice rendered this body l>y our late Statis-
tical Secretary, RcY. Samuel H. Zimmerman. 
(Signed) \V. n. DCXC:\X 
A J. C:\UTHE~. 
In response to resolutions expressing loYe and re,·crence for Dr. Jas. 
H. Carlisle, the following \\'as recei,·ed: 
"Spartanburg. December 2. 1907. 
"To the ).fem hers of the Snuth Carolina Conference: 
"Dear Brethren :-.\crept m:,· hearty thanks for Y"llr 1,rotherly mes-
sage. To those who arc \\'ithdrawing from acti\'c life, kind words 
from the younger gcneratinn arL' cnrnforting and stre1ig-thening- e\·cn 
while humbling them. 
''Fraternally yours. 
"JAS. H. CARLISLE." 
The following resolution was offered and adopted: 
"Resoh-ecl, That this Conference accepts with thanks the elegant 
copies of the sermon in memory of the great Carolinian. J:ishop \Vil-
liam Capers, preached in Xaslffilk. Tenn., 1,y tl1e eloq11L·111 (;corgian, 
Bishop Ceorgc F. l'incc, on _\pril 13. 1853. c11piL·s of \,·hich kt\·e been 
presented l>y the l f()n. \\"m .. \. Cnnrll'nay, of C()lurnhi:t, S. C. 
''R.e:-oln:-d, 2. That the perpetuation of the life a11d labors of Bishop 
Capers \\"ill be an inspiration and lie11el1t to our ministry and mem-
bership. 
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"Resolved, 3. That this Confrrcnce highly appreciates the services 
of l\fr. Courtenay, and of the pastor and congregation of \Vashington 
Street Church, Columbia, and assisting friends in placing in the 
Church building of that congregation the tablet to the nH:mory of 
Bishop William Capers. 
<Signed) "]XO. 0. \VILLSO.N, 
'·S. A. \VEBER." 
Question 20-\Vas resumed and examination and passage of char-
acter continued and cnncluded as follows: \V. \V. \Villiams, J. \V. 
Elkins, J. L. Harley, E. 1/,, Jame:-, IL \I. Ruherhon, J. C. Chandler, 
S. B. 1 larpcr, J. H. \Vib1>11, T. F. Giliso11, \V. ;\. \Lts,;l•licau, 1J. \V. 
Kelln, J. T. hn\'kr. J. \V. Slll'll. l l. \I. \lcLend, \\'. IL Justus. R. A. 
Child. S .. \. :-:ettlcs. I .. \. \\'l1i1e. \\'. 11. \lurra,· T. C. l lcrhcrt R 
, - . ' ' . 
\V. Spigner, \V. ! I. T!ir,>\\cr. T. J. lJy,k, J. I•:. \lahaffvy, S. J. l1ethea, 
L. E. l'eekr. J•: .. \. \\'ilh•-;, 11. C. .\]11111. .. 11. \\'. S. c;""lh\'ill, J. 11. 
Steadman, \\'. S. I lcnry. i I. I-'.. \!ill-;, C. 1:. Srnitli, C. C. lkrl>ert, E. 
P. 1 luts1i11, S. 1 I. J:,1,>th, S. 0. ( ·anll'y. IJ .. \. l'liillips. L L. lkdcn-
Laugh. l la, id 11 ul'i,.;, _I. 11. \11lanil. E. S. J"m·s and J. \V. Daniel. 
Rcp11rt:-; "i 11":trd.; a11d C,,n1111ittl·l·~ \\lTl' pn·~u11l·d and adupled as 
follo\\':-i: FJJ\\'Ortli Ll':tgue I\, ,;tril. tlir,n1gh 1'. 1:. \\'ells: J()int Bnarcl 
1. 2, 3. J. Fuller Ly"n: ~11n1by Sc!J11.,J l\oard. L. I•. Beat.,·: l\oard of 
\T issions, l '. 1:. ], ilg,,: I :ii de Sol·it.:ty, \'. C. l)il>lJ!e: Church Extension, 
T. G. 1 lcrlwrt: l~uard ni \hnags:-rs S. C. .\dn,catl', \V .. \. \lassehean; 
~lint1tes, F. l I. ]:Cckha111; l\1Jnb a11d l'criodicals, 0. ::\L :\lmey; Dis-
trict Cn11ierc11l·l· Jot1rnab, K \\'. l\arl,er; Sabbath O1.isen-ance. :\. E. 
I l oiler. 
ln c1,n11ccti,ln \\'ith the reception oi the repnrt of the Hoard of Mis-
sions addrcs:-;cs Wl'rc made hy Gen. T. 1 Iarmon, Ir. D. J:rownc and 
Hishnp \lorri""n and a 1110\'Cment inaugurated to raise a special fund 
from thl· prl'ad1er:-; of the C,rnfrrcnce to support a rcpresentatiYe in 
the foreign field. 
The missionary treasurer reported a deficit of $135.37 on the assess-
ment inr the· en! ire Conference. :\ collection \\'as taken amountin<Y ,,., 
tn $170.10, co,cring the dclicit ancl enabling the Conference to pay its 
Domestic \Jission appropriations in foll. 
011 1111,tilln 11f J11,1. ( ), \\'i!b,,n tlil' Joint r:o:ml ,,·ac; instn1clc1l to pay 
$100.00 In R. \V. Spigner out nf the first money receiYcd on Conference 
Claimants accntml next year. 
On motion of \V. L. Wait, the Joint Board was instructed hereafter 
to mail the checks going to claimants on that ft1ncl directly to the 
claimants. 
The Statistical Secretary presented report answering questions 21-44 
inclusiYe. 
.I 
Question 6-vVho arc receincl by transfer from other Conferences? 
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was called, and J. \V. \\'oling, of the Dra1.il ::\Ii_ssion Conference, J. A. 
Cook, \Vcstern :\"nrth Carolina Conference: ·~\v. H. Perry, \Vestern 
North Carolina Con icrence, arnl f II. \Ton re, \V cs tern :\"orth Carolina 
Confcn·ncl·. \\'ere tran.;ined to thl' S,111th Car"lin:t Cnnierencc. 
On mnti1ln it \\·as determined tli:1t \\'lH·n Cnnil·rcncc adjourn it be 
to meet at 7 :30 this l'\'l'ni11g. 
Annoutll'l'Jllent-.; ,,·ere Jlla1k and (.,11il-rl·11<·v ;1dj1111rnctl with the dox-
ology and the bencdicti,l11 liy (;_ T. llarn11111. 
SIXTH DAY EVENING SESSION 
jfclhodi~I Church. Caffnl'y, S. C.. December 2, 1907. 
Pursuant to adjournrnl'nt, Coninl·ncl· ,,·as c:tlle1l to order at 7 :30 
o'clock this eYening, l\i.;]1op \lorris1,n i11 tlll· chair. 
The opening· dc,·otinn,; \\l'rl' ,·,,nd11ctl'd hy J110. 0. \\'illson. 
The mimlll'S of this morning\ Sl'S,i<Hl ,,·nl' read and appriwed. 
A collcL·ti1,n \\'as takl·n for the sexton oi Ih1iorcl Street Church, 
amounting· t,l $12.,C:4. 
The rcpllrt of the C.,mmittee on Temperance presented through \V. 
A. Fairey. \\'as adopted. 
IT. B. Hrn\\'nc sug·gestc1l that the foncl being raised to support a 
rcprcscntatin: of the preachers nf this Conference in the forcig·n mis-
sion lield lie calkd "The C1,h• Smith \kmorial Fund,'' ancl asked the 
Confcn·nL-e to appoint the f"llnwing· Exccnti\'C· Cnmmittcc: I-I. B. 
Bro\\'nc, T. C. O'Dell, T. F. \!orris, R. E. Stackhouse, C. C. Herbert. 
The suggestion \\'as accepll'cl and the rl'quest granted. 
The following resolution:; of thanks \\'l·re tm:mimously adopted by 
a rising vote: 
RESOLUTTOXS OF TTL\\'KS. 
Rcsolwd, 1. That \\·e tender our ~incere thanks to the gnocl people 
of Gaffney for the gl'ncrnus hospitality extended to us during our 
stay here ancl to our Con fcrclKl' li11.;t, l{l',·. S. I\. Harper, with Revs. 
J. B. \Vilsnn am! T. n. O,H'n. fnr the royal prn,·isinns made for us. 
2. Tn the P(lst Oftic·l· auth,lrities and especially to ::\Iiss Ru.;a Little, 
for their exceeding kindness. 
3. To the Yarinus Cln1ri-hc·~ i"r c1>urk~ie~. 
4. Tn the R:,ilnlad,; f(>r rl'd11ccd rates: ti> the TL·lcphone Company 
ancl the \\' e;;tern l'ni"n Tl'll'graph Cnrnpany f,lr courte:;ies sho\\'11. 
5. Tn the Prl·~s .L:l·nvr:dly. and the C:lff1ll·y Lerkl·r in partirnlar, for 
the wide publicity gin·n the proceedings of the Cnn fcre11cc. 
6. Tn the n:lllks for their unfailing· co11~idcrati,111 ~trnl kindness. 
\VA TSO:\" B. DCXC\ \', 











t8 MINUTES OF THE O~E HUNDRED AND T\\'ENTY-SECOND SESSION 
The following resolution concerning the presidency of Bishop Mor-
rison was adopted : 
Be it resoh·cd lw the members of the South Carolina Conference 
on this, the last night of a most pleasant, profitable and harmonious 
session, that we hereby express, and pbce on record, our high appre-
ciation ~f the courteous and efficient presidency of Dishop I I. C. ,'.\Ior-
rison oYcr this body, and our confidence in the cYidcntly_ sincere,. c~n-
scienti(1t1s and painstaking administration of all the affa1rs pcrtammg 
to his office. 
J. E. l\L\ T-L\ FFEY, 
J. H. TH.\CKER, 
E. T. HODGES, 
T. J. CLYDE. 
T l e report of the Committee on Conference Rclat inns presented l . . 
through D. Arthur Phillips. The report was adopted answcrmg 111111-
ute questions 17 and 18. 
The rcc<1111111cmlatio11 of the Board oi ,'.\fissions concermng the ap-
pointml'.nt ut a C1111icn .. nc,~ ,'.\lissionary EYangdist was adopted. 
On motion ni J. II. Thacker the action of the Conference cliscon-
timtin()' mc111ori:tl ml'ntion of the deceased wives of preachers was 
recon;idL·rl'.d, and 1111 motion also of J. 11. Thacker it was determined 
that the c11sto111 oi such ml'.111orial mention be continued. 
:\ motion prnaikd that when the minutes of this evening's sessions 
are read and the appointments announcccl ans\vering question 46, Con-
ference stand ad iourncd si11c die. 
A vote of tha1~ks wa~ extended to the Conference Secretaries. 
After an address 1Jy Bishop :Morrison and singing and prayer, the 
appointments \\·ere announced and Conference adjourned sine die. 
H. C. MORRISON, President. 
E. 0. vVATSO:-J, Secretary. 
Li LJ Li L 
Lil 
S'OUTff CAROLINA ANNUAL CON$EREN:CE' 
III 
CONDENSED MINUTES 
Of the one Hundred and TwentycSecond Session of the 
South Carolina Annual Conference of the Methodist 
Episcopal Church, South, held at Gaffney, S. C., 
beginning November 27, 1907~ ending December 2, 1907. 
Bishop H. C. Morrison, President, E. 0. Watson, SeQ"e~ 
tary, 
Post Office of Secretary: Marion, S. C. 
1. \\Tho arc admit ll'd on trial? James Harper Brown, John 1faxcy 
Collins, Frances Eldon Uibbk, llamlin Ethcrcdgl'., John G. Farr, \Villiam 
Colnmlrns Kelly, \\'illiam Summerhill l\Iyers, J. l I ugh -:\[011tgo111cry, \V. 
H. Polk, ll. L l'U\\'dl. ( l{1,11:1ld A Rouse and !·~dward .\. \\'ayne not 
before the Committee fur l'.\;amination remain in the abnve class.) 
2. Who remain 011 trial? Ua,·id llamer EH-rctt, \\.illia111 Brown-
low G;bson, Thomas \V. Godliold, II. Bascomuc Hardy, James Kirk-
land Inabinet, Jones Traynham 1Iiller, Tracy \V. -:\Imnmcrlyn, John R. 
Walker. 
3. Who arc discontinued? P. C. Garris and 
O 
Da\'id A. Lewis at 
their O\\'n request. 
4. Who arc admitted into full connection? Charles \V. Burges (E), 
William A. Beckham, \Villiam T. Bedenbaugh, Rhodum R. Doyle, 
Charles S. Felder, Daniel D. Jones, John R. T. l\Iaj or, William Crook 
Owen, Thomas B. Owen, \V ayne 1\1. Owings, Charles ::\I. Peeler, 
J oscph T. Peeler, George Pierce Penny. 
S. Who are readmitted? Xonc. 
6. vVho arc rcceiYed by transfer from other Conferences? iame! 
W. \Volling from the Brazil :\Iission Conference;"]. A. Cook, vVest-
ern :·forth Carolina Conference; \V. H. Perry, \V cs tern \" orth Caro-
lina Conference: J. H. ,'.\f oore, \Vest em North Carolina Conference. 
7. \Vho arc the deacons of one year? Charles C. Derrick, Leo D. 
Gillespie, Robert E. Sharp. (LC\'i L. Inabinet arnl John B. \Veldon, 
not before the Committee and John B. Kilgore, student at Vanderbilt 
University, remain with the class above.) 
8. \Vhat traveling preachers are elected deacons? William T. Beden-
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baugh, \Villiam :\. Beckham, Rhotlnm R. Doyle, Charles S. Felder, 
John R. T. :\hjor, \\'illiam Crook Owens, \Vayne ::\I. Owings. (John 
Manning not hciorc the Committee, continues ,,·ith the ahoYe class of 
the third year.) 
9. \Vhat tran'ling preachers arc ordained dearnns? \Villiam A. 
Beckham, \\'illia111 T. l\cclc11haugh, Rhnclt1111 R Doyle, Charles S. Fel-
der, jllhn R T. :\l:tj1lr, \\'illiam Crn(lk Owen, \\'ay11e ).f. Owings. 
10. \\'hat local prcadll'r:- arc ckctccl dcac,,ns? .\'1,m·. 
11. \\'hat Inca! prcaclwrs arL' 1,rdai11cd (kac1lns? :.\'one. 
12. \Vhat tran:li11g 1ncad1crs arc ckcll'd ddcrs? I )ayitl English 
Camak, Ccorg1· \\'illialll I luh·s. J ()hn l'. Ina! inl'l, Otis .\. Jeffcoat, 
John Tliomas ::\fadarbm·. (harks L. ::\kCai11. Samuel C. :-.Iorris, Clar-
ence E. Peele. \\'altt·r I'. \\';ty. Lrnn1d L \\'iggins. 
13. \Vhat tran·ling preachers an· unhinecl clclcrs? DaYitl English 
Camak, Gc()rgc \\'illiam I hikes, John 11. I mliinct, ( )tis .\. Jeffcoat, 
John T. :-.I adarlam', Ch arks L ::\kCain, Samuel C. :-.Torris, Clarence 
E. Peck, \\'alll'r P. \\·ay. Lt'mucl E. \\.iggin--. 
14. \Vhat locii preachers arc ell'l·tcd L·lilcrs? George Pierce Penny. 
15. '\Vhat local prcaclll'rS arc orclaincil dclcr~? George Pierce Penny. 
16. \Vhn arc ll)catcd this yc;tr? \'um·. . 
17. \Vho are supcrm1111erary? J .. \. Campbell, ::\I. :-.1. Ferguson, G. T. 
Harmon, C. D. ?\Iann, \\'. S. Stokes, J. F. \Vay, -s. A. \Veber. 
18. \Vho arc snpcra111rnatcll?,. G. l\I. Boyd, D. :\. Calhoun, \V. A. 
Clarke,·~- 8. Clarkslln, .\. ::\I. Chrcitzber~·. R. R. Dagnall, D. D. 
Dantzler, R. L. Dnfiic·, ·c. \\'. Gatlin,"~\. W. Jackson, \V. \V. Jones, N. 
K. ::\Iclton. E. ?\I. ::\krritt. 1. J. :.\'c\\'hcrry, J. J. :.\'cYillc. T. P. Phillips, 
Geo. H. Pooser, J .. .\. Pllrtcr, \V. C. T\1,Hr. R. \V. Spigm·r, A. J. 
Stafford·; T. E. \Vannan1akcr. J .. \. \Vnocl. J. J. \\'orkrnan. 
19. \Vhat preachers han: died dnring the past year? James B. 
Camphell. John G. Hcck\\'ith. William R Vaughan. J. L. Silly, B. :M. 
Gricr,.·Samucl 11. Zi111ml'rman. 
20. :\re all the prl'achcrs l1lamck-;s in their life and official aclmin-
istratinn? The nanws nf all the preachers were called one by one in 
open Conf crencc anti their characters cxaminc(l and passed. 
21. \Vhat is the m1111her of l()cal preachers and members in the sev-
eral circuits, stati,ms. ancl missions 1)f the Conference? Local Preach-
ers. 77: ).fem hers, ~5.0~4: Total, ~5,161. 
22. How many i11f;1nh haw been h;q,ti1.ed clnring the year? 1,886. 
23. How many adults haYe hcl'll haptizL·cl <luring the year? 2,072. 
24. \Vhat is the nt1mhcr oi Epwmth Leagues? 51. 
25. \Vhat is the nt1111l1cr nf Epwnrth League members? 1,701. 
26. \Vhat is the nt1111hcr nf Sunday Sch1loJ:.;? GRJ. 
27. \Vhat is the number of Sunday School officers and teachers? 
4.813. 
28. \Vhat is thC' number of Sunday School scholars enrolled during 
the Conference year? 44,612. 
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29. ·what \\'as assessed by the last Con icrcnce for the superannuated 
preachers, and the \\'idows aml orpham of preachers? $12,000.00. 
30. \Vhat has been C1J]lcctccl on the iurl'guing account. an<l h1Jw has 
it hccn applil'd? SW...\-1:-:.-ICJ. clistriln1tl'cl to tlil' ,en·ral claimant-. 
31. \\'hat has liccn c1,11triln1tc<l for ::\lissiuns? Fon:ign. S2L838.51; 
Domestic, Sl6,454.0i. · 
32. \\'hat has bcL·ll cu11triln1tcd ior Church Extcnsi<m? $5,8.--i7.0.,. 
33. \\'hat has licl'll rnntrilrntccl for the :\mcrican Bible Sricicty? 
$630.48. 
34. \\'hat has lJL'('ll r1111t rilltlted for the SUJ!Jl"rt ,,f pn:siclin;.:- clclcrs 
and preachers in charge? Presiding Elders, $22.11~2.10; Pn:achc.:rs in 
Charge, $17..J.,961.9,. 
35. \\:hat !1as been c1l11trilrntccl fur the support c,i J:i,_Ji,,ps? $3,069.15. 
36. \\ I_1at 1:" the number of socil'lic~. a11cl of h1itt,t·, qf wor~hip ,Jwncd 
by them: );um her of Societies, 775; .\'nmlJc.:r <J[ l f qu:-ies ()f \\',,r ·hip 
740. " ' 
3!. \Vhat i,; the nhll' of houses nf \\'Or:-hip. and \\ hat j-; the am1Junt 
of '.tkl'.t~dn~·:-s thereon: Va!t~e, $1,412.366.IHJ: lndelitL·dn,·,,;, $41.409.00. 
3l. \\ kit 1:- t}1c 1111ml,cr ,it pa,;t()ral ch:trgr:,. and ,,j par-,,naQ'cS 
owned by thl'lll: Past11ral Chargl's, 235; \"nmlll'r rif J'ar, 11na:..r~·s. 190. 
39. \Vhat is the \';due nf par,1ll1agL'S, a11rl "·hat is the ;11 nr,unt .,f in-
dehtcclness thcrl'()Jl? Vaine. $3rl2,i?ifl(): I 11dch1t:dnc,,. Sl-l.219.3=/J 
40. \\'hat is_ tii~· m1mkr oi cli:-tri,·ts and 1,f cli~trict par,,, 11;;g-c-s? 
Nt1mhc1: i)f Jlistrll·ts, 12: \"11111lll'r 11i lli,trict l'ar,.,na:..rc,, <J. 
_4~. \\ hat is tliL· \·;tl11L: iii district pars1,11agt·:-, a11d what is the.: am,,tmt 
ot. ~11dL''.1ll'cl1Jl',s th~·rl'1_'11? \';1!t1t·. SSl).(Hlll.fl(I: ]111kl,1l'd11e-,. S19.fV.lO.flfl. 
. 4-. \\ h,tt 1111mliL·1 Ill L'littrd1L'S ha\·e l>eL·11 cl;11n;1~cd rir ,k,;tr.,\·c-d dur-
11~g the yc;.tr _!iy lirL' ur st1 ,rm, and \\·hat \\·as tlii: amrJUnt r1 i ;lamage? 
Nt1111be1: ot ( lrnrchcs I>amagcd, S; .\111nn11t .,j I lamage, $2.71.lllfl. 
43~ \\ hat arl' the. insurance statistics? Insurance Ca.rried, S507,-
983 . .'.l0; Losses Sustallll'd, $1.615.()()· Pn·mitlllJS ]'·11'r] s,c)nn~,J- (' II • _ • • . , • -,( 1 /(:I. ~ , , ec-
h 011 s on Losses. $Li65.00. 
44. \\'h;tt are the cclucati()nal statistics? Six C1,lkgcs ancl. Scli"ols. 
valued at $573.non.on: E11(IU\rnll'llt, "11- -(·(If 11·1 J> • ~" J,J i . : rote:-i~rir,; and Tt·ach-
crs, 64: Pupils. 1,044. 
45. \Vherc :-hall the next session oi the Conference: lie hclrl? Laur-
ens. 
46. \Vhere are 
ments, IV.) 




APPOINTMENTS, l 908 
Names of undergraduates are in Italics. ::Jumerals indicate years on 
the charge. 
ANDERSON DISTRICT. 
A. J. Cauthen, P. E., 1 
Anderson: 
St. John's ........ P. B. Wells 1 
Ornille ............ S. C. }.forris 1 
\Vest l~ncl ........ J. :'.\I. Lawson 1 
Antn·\·ilk. S11p. hy Wm. Roof 2 
Clemson .. . . J. lT. Graves 1 
Donalds ............... S. \V. Henry 1 
Lowndes Yi Ile ... 0. ?IT. Abney 2 
McCormick J. l\L Fridy i 
l\It. Carrncl ........ J. W. Bailey 2 
Pelzer . . .. ....... E. P. Green 1 
Pendleton ..... J. F. Anderson l 
Starr .. ..G. T. Harmon, Jr. 1 
Towmillc .. . C. L. :'.\IcCain 1 
Walhalla ancl Seneca: 
J. C. Yongue . .. .. ............... 1 
C. D. ::\Iann. S11f'crn 11 mcrarv. 
\Valhalla :'\fission: · 
J. L. Sing-Jcton. S1111f>Z,..,,........ 1 
\Vestminc.;fer R. R. Dovie 1 
\Villiamston Circuit: -
R. C. Houkarc .................... 2 
Williamston ancl Belton: 
R. L. !Tolroyd ....................... 4 
G. T. l Iarmon, S11pcrn11mer-
ar_\'. 
CHARLESTON DISTRICT. 
\V. I. Herbert, P. E. 1 
Allendale Sta ..... H. B. Browne 1 
Appleton ............ }. T. Peeler 2 
Beau fort and Port Royal: 
.\. B. Watson ...... ................ 2 
lkthel Ct ......... C. W. Bur.r;css 1 
Hlack S\\'amp ....... .}. E. Beard 1 
Charleston: 
lkthcl .......... ~T. \V. Hook 1 
Trinity .... ••·········Peter Stokes 1 
Spring- St. .... G. P. \Vatsnn 3 
Cnmhcrlancl ..... S. T. Creech 2 
1lt. Pleasant, To he S11/'f'licd. 
Hatesburg ............ J. S. Beasley 1 
Fhrhardt ....... T. L. Dch·in 4 
llampton ....... J, \V. Elkins l 
llenclcrsnm·illc, ]. .ll. Colli11s 1 
Riclgclan<I ....... J. R. Copclancl I 
Round 0 ...... S. D. Vatl'rhan 2 
Smoaks ........ J. R. Sojourner 3 
South 1 lamnton: 
\V. D. Patrick. S11f'Ply ......... 1 
\Valterhoro ............ J. L. Daniel 3 
Young's Island: 
R G. Vauf!han ........ Supply 1 
COKESBURY DISTRICT. 
J. C. Roper, P. E. 1. 
AbheYiile ............ J. \V. :\riail 1 
Butler .................... \V. P. \Vay 1 
Cokeshury ........ F. E. Dibble 1 
Green\\'ood, °:llain St.: 
::\I. B. Kelly ............................ 3 
Greenwood and AhbeYiile 
~!ills ............ G. R.. \Vhittaker 1 
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Kinards ................ D. P. Boyd 2 
Newberry: 
Central ........ J. \V. W olling 1 
O'N"eale St. and Mollohon: 
J. T. :l\Iiller ........................ 2 
Newherry Ct ......... .\. H. Dest 3 
Ninety-Six ....... E. T. Hodges 
0 
ParksYille .... E. F. Scoggins 1 
Phoenix ........ J. E. Strickland 2 
Prosperity .... H. \V. Whittaker 3 
Princeton ................ J. L. Ray 2 
Saluda ............... D. E. Camak 1 
V erclery ............ \V. E. Wiggins l 
·waterloo ....... 0. L. DuRant 1 
Whitmire ................ F. Speer 2 
Lander College: 
Jno. 0. \Vilhnn, President ,t 
Student at Yanderhilt Uni-
yersity ....... . .J. R. Kilqorc 2 
COLU:l\IBTA DISTRICT. 
J. vV. Daniel, P. E., l. 
Aiken ................ \,V. J. Snyder 3 
Bath .................... TV. S. Myers 1 
Columbia: 
\Vashington St., II. \V. nays 1 
l\Iain St. ...... :\. X. Brunson 'J 
Green St. B. R. Turnipseed 3 
Granby ... L. L. lkclcnhaug·h l 
Brookland ....... .}. K. ::\IcCain 1 
EdgewoOll .......... C. E. Peele 3 
Eclgcfielcl ............ L. D. Gilfrspic 1 
Fairfieltl ................ J. T. Spinks 'J 
Gilbert ............ 0. :\"'. Rountree 1 
Granitnille ........ J. X. Wright 'J 
Johnston ......... D. J. Guess 1 
Lang-Icy ............ E. .·1. Wa.,·11c 1 
LeesYille ...... ::\I. ::\I. Brabham 4 
Lexington ............ :\. S. Lesky 3 
Lexington Fork: 
J. C. Holly ................ S11Pf'l.v 1 
North Augusta .... J. L. Stokes 2 
Ridgeway ............ J. K. Jnab(nd 1 
\Vagner: 
D. R. Roof ................ S1:1pp!i}• I. 
Columbia College: 
\V. \\'. Daniel. Prest ......... - 9 
E1nrnrth Orphanage: : 
\V. B. \\'h:uton, Snpt ... _ il 
Paine Cnlkge: 
G. \V. \\":1lkcr. Prc:;t ·- !~ 
:\s~istant S. S. Eclitor: 
L. F. 1k:1ty 
Conf. ::\lis~i(inary SL'nl·1ane5: 
P. F. Kil.'..!'o . . ......... .. ·-- .. _. 
I I. n. Hru\\'l1C '.l) 
FLORE\CE DJSTRICT.. 
P. F. I,ilgo, l'. E .. 1. 
ncnnettsYille, R. E. Turnir,5eed U 
lknnettsYille & lkrl'a: 
\V. Quick .. Suppl].· n. 
Hennetts\·ilk Ct.: 
\ V. P. ::\ T l'a•lr.rs .... ····-•···----- n. 
HrightsYille. P. B. In,..,crraham .,,, 
CartcrsYillc ...... JI. Ethcrcd9r Il 
Cheraw ........ B. G . .!\1'U11)l1y -fl. 
Cheraw Ct.: 
F. S. Hook ................ S11trb· ] 
Chesterfie Id, J. J. SteYen~, m ..g 
Clyde .............. J. B. Weldon "' 
] )arlingtnn: 
Trinity ............ ~I. L. J~anh Il 
])arlington Ct., J. R. T. ?\laior .,, 
FlotT11Ce, ... ............ R. H. Tnne5 ]. 
l lartsYilk . ...-\. T. D~n]aJ'l n. 
J cffl'rsnn ............ \\". H. Pt·T'TT' n. 
Lamar ................. J. L. Tder n. 
Liberty ........... Ji. Ii. £7·crr11 .,,, 
::\Tarlboro ........... R. . ..J. Rouse Il 
::\TcCnll Sta.. G. C. Lennard n. 
South Fl(lrcncc: 
\V. C. Gleaton ...... Sutply ] 
TimmonsYille E. \\". ?lfa~,m Z 
GREEXVILLE DISTRICT_ 
\V. ::\I. Duncan, P. L. n ..
Clinton ........ W. H. H@dl.,,~ 4 
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Easley ................ C. B. Burns 1 
Fountain Inn, G. H. \Vaclclell 2 
Gray Con rt .... R. 1\1. Du Bose 1 
Greemilk: 
Buncombe St.: 
W. A. ':\Iassebeau ............ 1 
St. Panis .... ... J. L. Harley 1 
Hampton .'\Ye.: 
A. F. Driggers .................... 3 
\Vest 1ireenYille: 
\V. H. Justus . ...................... 1 
:\f nnaghan & \Vondside: 
T . .-\. Grn~s ........ Supply 1 
Sarnpson & Poe, .T. N. Isom 2 
Grcrn\'ille Ct., J. P. Attaway 2 
Greers ................. J. A. Cook 1 
Lanrcn{: 
First Clrnrch ...... J. D. Crout 2 
Laurl'ns Ct.: 
.-\ .. \. :\Tcrritt ........ . )uppl}' 2 
Xnrt h Pickens : 
S. T. :\kCarty ............ Suptly 2 
Pickens .... .. ~. G. Ballenger 1 
Picclmont ........ S. T. Blackman 4 
S011th Creer. ...... J. G. TI nggin 4 
Trawlers Rest, ]. R. Tf'af /.,cr 1 
\Vest Ea sky ....... JJ. D . .T 011cs 1 
KIXGSTREE DTSTRICT. 
J. E. Carlisle, P. E., 2. 
Ca<les ................ R. F. Bryant 1 
Cordes\'ille, Tr'. T. Bcdc11baugh 1 
Cypress, J. E. Carter, Supply 1 
Georgetown : 
Duncan ............ T. E. 1'.Iorris 1 
\Vest Encl .... \V. H. l\Inrray t 
Grcekyrillc ........ L. E. Peeler 1 
Gro,·er ............ R. \V. Barber 1 
HarkyYille ........ J. P. Inabnit 2 
Harper ........ W. l I. Thrower 2 
Johnsomillc, J. L. :\[ullinnix 1 
Kingstree Sta., J. E. :\Iahaffey 2 
Lake City Sta., S. J. Bethea 3 
l\IcClellam·ille .... E. K. 1foore 1 
Pinooolis: 
J. P. Winningham .... Supply 1 
RiclgeYille ........ H. C. Monzon 4 
Rome ............ \V. S. Goodwin 2 
Salters: 
\V. T. Patrick ........ Supply 1 
Sampit: 
J. 0. Carroway .... Supply 1 
St. Georg-e, J. ::'IL Steadman 3 
St. George Ct., T. J. Clyde 1 
Scranton ............ \V. S. Henry 2 
Summcn·ille .............. :\I. . .\nld 1 
:.L\RTOX DTSTRICT. 
E. 0. \Vatson, P. E., 3. 
Hlenheim ............ J. E. Rushton 1 
Hrittons Xeck: 
R. .\. Hrock ............ Supply 1 
P.rmrnsYille ........ C. M. Peeler l 
nucksYille ············ G. P. Pc1111::.• 2 
Centenary ............ J. C. Counts 1 
Conway ............ G. E. Edwards 1 
Conway Ct. ........ J. C. DaYis 4 
Clio .................... F. H. Shuler 4 
Dillon: 
\V. C. Kirkland ............... .... 2 
J. A. Campbell, Supcr1111111-
crar_,, .................................... 1 
GalliYants ............ W. C. Kelly 2 
Latta .................... I-I. R. ":\fills 1 
Latta Ct ............. \V. B. Haker 3 
Little Rock and Dillon :'dills: 
W. C. O·,c•Cll ...... ....... .. . . . .. . .. .... 1 
Loris .... ........ . ..T. F. Cihson 1 
:\farion ............... J. \V. l,ilg·o 1 
:.fari011 Ct .. .T. If . .1ln11t.110111t'l"y 1 
::\Iullins ................ \V. L Wait 2 
:.r ullins Ct ................. DOYe Tiller 3 
Xorth :\[ullins, :\. :.Iadarlane 1 
\\'accamaw .. T. TT'. (;odbold 1 
Student 111 Vanderbilt UniYer-
sity: 
1. ll. Rro,('11 ........................ 1 
Conference Sec. of Education: 
\V. C. Kirkland .................... 2 
__J_J-LJ 
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Missionary Evangelist: 
J. \V. Speake .......................... 1 
ORANGEBURG DISTRICT. 
C. B. Smith, P. E., 1. 
Bamberg Sta. ancl :.fills: 
T. G. Herbert ........................ 1 
S. \V. Danner ............ Supply 1 
Barnwell ............ R. A. Y nnguc 3 
Rranch\'illc .... E. TT. Beckham 3 
Cameron .... .. .\. C. \Valker 3 
Denmark ancl nlackYille Sta.: 
J. H. Traywick ............ ........... 3 
Edisto ................ L. E. Wiggins 2 
Elloree ............ J. \V. Neeley 2 
Fort l\fottc: 
J. H. ::\Ianly ............ Suppl}' 1 
Korway ............ J. A. Graham 3 
Orangeburg: 
St. Pauls ........ L. P. l\TcGee 3 
Orangelmrg l\Iills: 
N. F. Jackson ........ Supply 3 
Orangt'lmrg Ct ..... G. W. DaYis 2 
Orange . .......... l\L F. Dukes 4 
ProYi<lence: 
E. :\. \Vilkes .......................... 3 
J. F. \Vay, S11pcr11u111crary .... 
Rm,·csYillc .... :\. R. Phillips 1 
Springlielcl: 
G. \\'. Dukes .......................... 1 
l\f. :\I. Ferguson, Supcm11-
rncrary ................................... . 
St. Matthews .... J. H. Thacker 2 
Swansea ............ G. R. Shaffer 1 
ROCK HILL DISTRICT. 
R. E. Stackhouse, P. E., 3. 
Blackstock .... I-I. L. Singleton 2 
Chester ........ D. l\L McLeod 1 
Chester Ct ......... A. E. Holler 2 
East Chester: 
S. l\I. J ones ................ Supply 2 
East Lancaster: 
E. M. McKissick ................ 2 
Fort 'Mill ........ TV. M. O·wi11gs 2 
Hickory Grow .... S. D. Railey 1 
Lancaster ............ \V .. .\. Fairey 1 
Lancaster Ct.. \V. C. \Vi1111 ? 
Lancaster arnl Chester l\Tills: 
F. E. Hodges ...................... 1 
Xorth Rock 11 ill: 
Tr' .. ·I. l?,·d·ht1111 ..................... 2 
Richlnirg ............ \V. S. l\Iartin 1 
Rock TI ill: 
St. Johns ...... T. C. O'Dell 1 
\Vest ~Iain St., J. :\L Rng·crs 1 
!\fanchestcr, To he suppliecl 
Rnck TTill Ct .. \V. 1 f. . .\riail 2 
Van \\'yck: 
C. P. Carter, ............ Suf'Ply 1 
\Vinnslinro ........ Henry Stokes 3 
Yorhillc: 
H. J. Cauthen ........................ 2 
S . .-\. \V ehcr, Supcr,111mcr-
a r::.• .........................................•.. 
York Ct ............. If. B. ]lards 1 
S-PART:\~BURG DISTRICT;. 
:.L L. Carlisle. P. E., 1. 
Belmont ........ \V. W. \Villiams 2 
nlackshur~ ......... C. C. Derrick 4 
Buffalo ancl Ticthcl: 
TI. :'IL Robertson .................... 1 
Clifton ancl Cowpens: 
R. W. Humphreys ................ 1 
Campobello ........ E. Z. James 2 
Cherokee .... J. T. :Macfarlane 1 
Enorec ............ J. C. Chandler 2 
Gaffney: 
Buford St. .... S. B. Harper 3 
Limestone St.: 
I. :-J. Stone ............ Supply 1 
Gaffney Ct... ...... T. B. 07.('Cll 2 
Inman .................. ..!/. L. PO'i.cicll 1 
J ones,·ille ............ E. P. Taylor 1 
Kelton ................ J. A. \Vhite 1 
Pacolet .................... T. J. \Vhite 1 
Reirhille ............ J. H. Moore 1 
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Spartanburg : 
Central: 
R. S. Truesdale.................... 1 
W. S. Stokes Supernumer-
ary. 
Bethel ........... Marion Dargan 1 
Glendale ...... ..... W. H. Polk 1 
Duncan and Saxon: 
J. T. Fowler ........... ............ 2 
City :\fission ...... J. \V. Shell 2 
Union: 
Grace ............ D. \V. Keller 1 
Green St... ............. J. G. Farr 1 
\Voff onl College : 
R. A. Child, financial :\gent 4 
Southern Christian Aclrncate: 
S .. \. :-:ettks, Editor ............ 3 
SU:.TTER D1STR1CT. 
\V. T. Duncan. P. E., 1. 
Bethany ........ T. TV. Jf 111111cr[:yn 2 
BishopYille ........ P. A. :Murray 1 
· Camden ............ C. C. Herbert 4 
Heath Springs ....... .R. E. Sharp 1 
Jordan ................ S. H. Booth 2 
Kershaw ............ 0. A. Jeffcoat 4 
Lynchburg ........ S. 0. Cantey 4 
l\Ianning ............... D. A. Phillips 2 
:-Jew Zion ............ E. P. Hutson 1 
Oswego ....................... D. H ncks 2 
Pinewood ............ ]. H. N"oland 2 
ProYidence ........ TV. B. Gibson 1 
Rich lancl ............ C. S. Fe lcler 3 
St. Johns and Rembert: 
L L. !11abi1Ict ........................ 2 
Sumter: 
First Clrnrch. \V. R. Duncan 1 
:.lag-nolia St. ........ J. B. \\Tilson 1 
Summerton and 
St. Pauls Sta., E. S. Jones 2 
\Vateree, \V. R. Barnes, S11p-
pls ............................................ 1 
TRANSFERS. 
W. A. Betts, to Louisiana Conf. 














REPORT OF BOARD OF EDUCATION 
In planning its educational work the Church should face the fact 
that the <lay ,,ill proln!Jly ncYer come ,d1cn it can retire from the field 
and lcaYe this ,rnrk entirely to Stale am! priYatc enterprise. At a con-
sen·ati\·c estimate there must l>e more than forty thousand young men 
and \\'()men of the white race uf college age in South Carolina at this 
time, \\·hik as yet State, Church, and in<liYi<lual efforts provide room 
for only about one in twenty-fiYe of this number in institutions doing 
real college work-thi~ number taxing the present capacity of all. 
Apart from all other consiclerations this fact is proof that no one of 
the agencies now enlisted in the battle against ignorance can he spared. 
But supposing that either in the near or the remote future college 
room could 1)e provided for all our youth without tl1c help of the 
Church, considerations growing out of the nry nature of the work it-
self \\·ill make it impossible for the Church to abdicate its place in the 
field e,·en then. The limits of this report preclude argument, but this 
position could be sustained by the following considerations: 
1. It was from the Church that came the original impulse to educa-
tion and it was the Church alone that kept learning alive through 
ages of darkness. Four-fifths of the present colleges and universities 
of America arc creations of the Churches, nine-tenths of the college 
patronage of the country comes from the homes of church-going 
people, and the presidents and professors in even State institutions are 
almost without exception guided in their work by Christian icleals. 
It has moreover been pointed out that the public school system has 
had its best development in communities where the influence of the 
Church is most dominant. 
2. This prons that the real crcatiYe motives of eclucational achieve-
ment haYe been and must continue to be altruistic and religious, rather 
than political or industrial-that religion has and must continue to 
furnish the ideals and the inspiration for the whole field of education; 
yet under the separation of State and Church obtaining in this republic, 
the source of all ideals and inspiration and creative motives in the 
□ 
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field of education can he operati\'e only through Church institutions. 
3. Religion is an essential clement in human nature that must be 
prO\·ided for in any system of normal dcYelopment. It has been sa=d 
that the end of true education is ''colllplete liYing·," anrl ccrtainlY the 
aim of religion is to dn·L·iop man into p~·rfrctir111. The - goal 
of religion and education i;; fltlC and tile sallle. h,r a long· time 
to come the masses nf our penplc must acquire \\·hat education they get 
in the public school. Except \Yithin \'cry narrow limits, howc\'cr, the 
Bible is under our syste111 nf ~c,\1Tn1ne11t ruled out oi the public 
school, and the nnly way rdigio11 can he brought t() hear 011 school 
work at all is thrnugh the pcr~•111;tli1y oi the teaclwr. The Church's 
presence in the field of educ1tin11 is th(' ~t11arantce that care \\·ill con-
tinue to be taken as to the char:tctn of the thot1s:t11ds of teachers, 
who through the pul>Iic schnnl sit at the potter's \\·heel to shape the 
character oi youth and childhood ;1s they please. In any inn·ntorv of 
the Church's co11tri!H1tinns to the ca11sc of education. this is an ;;sset 
that has nen-r heen properly appraised, hut it is a contribution that the 
world can neH·r spare. 
Tn pl:lllning the Church's \Hirk in this field, therdoH•. \\"e must plan 
for centuries to come. \Ve must prm·iclc foundations, erect build-
ings, broaden curricula. pmject Ill'\\' chairs, g·ather cndn,nncnt::-, and, 
in short. prm·idc an educational equipment cnmpctcnt to lvacl the great-
est of all the forces at \Ynrk fnr the perfecting of the race, and that 
not for a da~·. or a decade, or a ccnturv, hut until "the time of the 
restitution of all things." 
\Ve are plcasc<l to report that all our schools are enjoying unprece-
dented prosperity. 
\\TOFFORD COLLEGE. 
Wofford College and Fitting School have matriculated 486 students, 
a gain of 6 over last year. This enro!Yment represents every section 
of our own State, the neighboring States of Georgia and No,~th Caro-
lina, and far a\\'a~· Japan. Tt is \\'Orthy nf remark that five count:es 
of our State, beside Spartanburg, fnrnish the bulk of these students, 
and this rais-cs tl1e question \Yhcther concerted effo,·t in behalf of the 
College in other sections might not S\Ycll the enrollment to 800 in the 
near future. 
From the sta11dpni11t nf l1calth. conduct. and the work of the student 
body, no year in the history nf the college has opened more auspi-
ciously. It should he knmrn that hy \\'ay of meeting its obligation as a 
Christian college, the Young !\fen's Christian :\sc;ociation holds two 
well attended meetings each week. besides conducting special classes 
in Bible and ".\fission study. Dr. Carlisle meets each college class 
one hour a week with a Dible lcsc;on: the president of the college 
I 
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offers a course in the English Bible as literature; two of the profes-
sors arc directing groups of students in Bible and 1lission itn-estiga-
tion, and there is not a member of the faculty who is not doing 
acti\'c Christian work, or \\'ill do sn if ralkd 011. There are now 
t\Yenty young men at \\'offord preparing ior the mini~try. 
In striYing to meet the growing dc11unds 111:l<k ,111 it, some of the 
college\ needs arc hemming \'cry urgent. There is needed: 
(1) .\ professorship of psycho],,gy and c\hirs. \\·hich will offer 
systematic courses in the study of the Fnglish l\ihlc, open to all class-
es. 
(2) A professorship of :\pplicd :.[ athcmatics. :.[ any young men 
annually go clse,\·herc. for instruction in ciYil and electrical engineer-
ing, who would gu to \Vofford if it was in position to offer such 
~ourscs. 
(3) Enough assistants in each department to giYc the indiYidual 
student clcJse personal attention. 
(4) :\ dormitory with a central dining h;ill. that would cheapen 
the cost of l>oard-pri,·ate hoard !icing now :--n expensiYe as to cut off 
many \\'ho \\'oulcl otherwise go to \V offnrd. 
The work of the l111amial agent, Dr. R. :\. Child. has fully met 
the most sanguine expectations of the friends of the cnlkgc and en-
titles him to the thanks of the l\fcthodist constitucnn· throu~·lwut the 
State. Hut it will take e,·en more tl:an the amount "iic tm(icrt,\ok to 
raise 011 the endowment to make possible the dcYClnpmcnt just out-
lined. lt is highly i111portant that the notes 111ade to the financial agent 
be paid as promptly and as rapidly as possible as the conditional gift 
of l\Ir. Carnegie reported last year can he sectirL·d only when the 
actual money for these notes is paid to the college. 
COLlT::\TnTA COLLEGE. 
This institution is steadily aclYancing in all departments. The work 
being done is of high order, and under the guidance of well equipped 
teachers, all of \\·)10111 !,aye l1ad uniYersity training. This college neYer 
had, and nen:r desencrl. a larger placc in the "thot11.d1t and sentiment" 
of thc ,r ethoclists of the State than it now rnjoys. 
As an C\"i(knce of the thoroughness of the ,,·ork done here, the 
president reports that he lias l>ecn unalilc to supply the demand for its 
g-raduates as 1C'acl1ers for the schools of the St;itc. 
T!ie nrnsic dep;trtmcnt ha~ lwco111c one of the strongest and most 
efficient ;i.111( ,ng ,iur ~n111hcrn c1 1llc.!.!'L':-;. 01w lnmdrl'd and cightv-four 
stucknts lian' matricubted in this department. · · 
In the literary cla~ses, there arc two l1t1ndrcd and sewnty students. 
As a rule, these studcnb arc diligently appl_\·in.~· thcmsc]ycs, and are 
prosecuting- their sttl(lics in a most cnmmc1H]ahlc way. 
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The Christian influences in the college are most gratifying. All of 
the boarding students, except two, are members of the Young \Vo-
men's Christian Association; and all members of the Church, except 
ten. 
The health of the student h()(ly has been mnst excc-llcnt. 
:.Ir. P. :\. Hodges, of BennettsYille, has l)C(:n elected financial agent 
of the college and we con1111cnll him to our peopk and cn111i<lently hope 
that sufficient funds may speedily be secured for the liquidation of 
the indebtedness. 
LA~DER COLLEGE. 
Lander College, ownership of which was taken oYer hy the last Con-
ference, makes a most gratifying showing for the year. The trus-
tees elected hy the Conference haYc a:,;-,l1111cd entire control of the 
college. readjusted the cklJt 011 the prnpnty by issuing scYen per 
cent .. ten year honlls, and authnrizecl the prcsi<lc-nt nf the college to 
solicit help tnwarcl the li,111idatinn of tl1e deht. as hi~ other duties 
pern1itter1. \Ye ar~ pkasl'd tr) n•pnrt that tlir,ng-h able to give but little 
time to this ,,·ork, he ha:,; 11wt with [.!:ratifying ::;uc,·c~~-
Thc acqui~ition h>· the college oi fom acres nf ground just in front 
nf it has ~rotly adrl,·d tn the appearance anrl Yaluc of the property. 
_\n important action of the l>oanl of t rustces ,,·as the decision to 
change the cntl(luct of the institutinn from the "conccntraterl ::tudy 
plan·• to the class system in general use. The enrollment of both 
boarding and day pupils this year is slightly in a<lnnce of last year, 
aml the house is now practically foll. 
The ~tudcnh of this institution arc under the purest and most 
home-like religious influence, anrl the school is in eYcry way worthy of 
the popularity it enjoys. 
C.\RLTSLE FITTI~G SCHOOL. 
The Carlisle Fitting School has during the past year introduced the 
military feature into the school, and the popularity of this change is 
evidenced by the fact that both dormitories arc full. 
The course of ~tudy here has been raised one year, thus better fitting 
for life those who can not go to college, and keeping pace with the 
general educational ach·ance. 
The religious atmosphere pcn-ading the place may be inferred from 
the fact that during the past year every student not already a member 
united with some branch of the Church. 
\V c direct special attention to the fact that the State is now engaged 
in establishing public high schools in almost every count,· in the State. 
These schools are to be closely articulated with the State colleges, 
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and will as far as possible turn college patronage in that direction. 
For the first time in this section, schools of this gra<le wil be in 
competition with preparatory schools maintained hy the Church, and 
we earnestly recommend that steps be taken to strengthen the endow-
ments of the fitting schools we already haYe, an<l establish others 
whereYer practicable. 
COKESBCRY CO~FERE~CE SCHOOL. 
The Cokesbury Conference School conti11t1l':\ to do a splendid type 
of work. Last year 104 students ,,·ere enrolled who represented twen-
ty counties in the State. For this year 85 kt\·c so far matriculated. 
This school has had many <lifficultics to cuntcml \\'ith an<l has but a 
small endowment, but notwithstanding the-;c thing·s, it does a fine 
work. 
V:\~DERBILT U~IVER~fTY. 
V.,Te note with pleasure the position of Vandcrhilt University, the 
head of our edncati0nal system, ,,·hich institution is now generally 
acknowledged as a ~reat scat of learning offering courses of instruc-
tion in many branches. 
As a Conference ,,·c especially commend the Theological Department 
and \Ye rccommcncl tn our young preachers that as far as possible 
they become resident stuclents and that \\'here this is impossible they 
pursue the correspondence work. The Correspondence school now 
has nearly a thousand ;;tuclcnts, thirty-three of whom are members of 
this Con fcrcncc. 
SCARRITT mnLE :\~D TRAINING SCHOOL. 
We also heartily endorse the Scarritt Bible ancl Training School 
and trust that from year to year an increasing number of our young 
women may avail themselves of the adnntages of this special training 
for Christian work. 
BISHOP \V. \V. DUNCAN. 
As the Board of Education of this Annual Conference we deem it 
errlinently appropriate at this time to place on record our profound 
appreciation of the great work of our beloved Bishop W. \V. Duncan 
in the educational interests of our Church an<l especially in our own 
Conference. His close identity with our educational work will be seen 
from the fact that practically through his ,vholc public life he was 
officially connected with \Vofford College, as professor, financial 
agent, trustee, and, for many years, chairman of that board. 
30 :MINUTES OF THE ONE HC..:NDRED AND TWENTY-SEC0:-10 SESSION 
The Christian influences in the college are most gratifying. .·\II of 
the boarding students, except two, are members of the Young \Vo-
men's Cl1ristian Association; and all members of the Church, except 
ten. 
The liealth oi the stndcm body has been most cxcrllcnt. 
_::-.Ir. 1'. c\. Hodges, of TicnnettsYille, has been elected financial agent 
ot the college and \Ye connnend him to our people ancl conl1clently hope 
that s11flicicnt funds may speedily be secured for the liquidation of 
the inclcbtc<lness. 
LANDER COLLEGE. 
Lander College, 01\'11ership nf \\·l1ich \\'as taken over ln- the last Con-
ference, makes a most gratifying slin\\'inµ- for the ye;tr. The trus-
tees elected by the Conference• h:l\c a,,umcd entire control of the 
colkgc, rc:tdjustl'rl the ,kl,t 1111 the prnpnty l,y i~suing sc\'cn per 
cent .. ten yc;1r hon,!,, ;111,! authnriit·d the prcsidl'nt 1,i the uJl!c>t?;e to 
solicit help 10,,·:1rd the liq11i 1 l:tti"11 "f the dl'hl. ;is hi, other duties 
pcrmit1c,l, \\",, art· pk:,,('rl 1,1 rl'Jlfrr! 1h;1t tl11111gh :1hlc tr) gi,-c hut liule 
ti111e tn thi, \\'r)rk, h(' li:1, 111,·t ,1·ith :-,!T:1tii_1i11,L'.· <tll'l'C""· 
The :icq11i,iti,i11 Ii_,. tht: rnllege 1,i i,,ur acre., r,f gro1111rl imt in front 
nf it h:1, .L'.n•;i'th· :1rlrl,·rl 111 1lw ;1ppcar;11H·c :llld Ya!ttc of ;!IC' propcitv. 
An impnr1:1nt acti, ,11 ,,i tlw l,riard ni t rttstct"' \\':IS the dcci~irJn to 
cli;mge the cnnrluct of the inqit11tin11 from the "concentratecl ctmlv 
plan" io the chss sy,tcm in .L'.-Ctll-r;il use. The enrollment nf hoti1 
hoarding and ,Li~- pupils thi, year is ,liglith· in ;ichance oi last year, 
and the hn11sc i, now prac1ica!1,· ittll. 
Tltc ,tudt·tth ni this i11stit11ti,,n arc 11mlc-r the pllrl'St and most 
home-like rcligin11s influence. and till' .,l'hnol is in c,·ery \\·a,· wor!ll\' of 
the popularity it cnjllys. · · 
C.\RLTSLF FITTT\"'G SCI!OOL. 
The Carlisle Fitting School ltas during· the past year introduced the 
military feature into the school. and the popnlarit_v of this change is 
evidcnced hy the f:1c1 th:t1 both dnrrnitnrics ;in• full. 
The course oi ~11111'· hen· has liccn raised nnt· year, thus better fitting 
for life tllOSC \\ hn can nnt go tn collcg-c. aud keeping pace 1\'ith the 
general e<l11catin11;t! :llh·ancc. 
The rdiginus ;Jtmn,plwre pcn·adi11.L'.' ihc pbcc rna,· he i11icrrcd from 
the f;1et that rlurin_g the past year e1·cry stud\'nt not alrcarh· a member 
united \\'ith some hranch of the Clrnrcl1. · 
\Ve direct special at1e11tion 10 the fact that the State is nn\\· engaged 
in establishing p11hlic high schools in almost e,·ery co11111y in the State. 
These schools arc to he closely articulated \\'ith the State colleges, 
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and will as far as possible turn college patronage in that direction. 
For the first time in this section, schools of this grade wil be in 
competition with preparatory schools maintaine<l hy the Church, and 
we earnestly recommencl that steps be taken to strengthen the endow-
ments of the fitting schools we already haYe, and establish others 
\\'hereYer practicable. 
COKESBCRY CO:-JFERE".\CE SCIIOOL. 
The Cokcsl,ury Conicrcnce School c1>11ti11ttl', t" dn a splendid type 
of work. Last year 1()..J. qudcnts were enrolkrl ,,·ho rcpresentcrl twen-
ty counties in ihe State. h,r this year 83 haq: ,,> f;tr matriculated. 
This school has Ind many diflicultiC's to C<>lltcnd with and ltas hut a 
small cnd01\'IJ1c11t. but 11,1t\\·ithsta11ding the,c thin~·~, it docs a fine 
work. 
\Ve note "·itlt pkasun· 1hc po,iti1,11 of Vanderbilt Uninrsity, the 
head of our crl11catio11;1l ,,·:ilem, \,·hid1 i11,-tit11tin11 is now generally 
acknmdedg·cd as a g-reat ,c;Lt ot' learning- offrrinL'.' cuttrscs of instruc-
tion in man~· bra11che~. 
As ;i Confcn.:n,·c we cspcci~dly cn111rne11d !he Th('(,logic:il Department 
and \\'e rccommc1Hl tn our y,,u11g preachers that :is far as possible 
they become resident students and that \\'here this is illlpo,sible they 
purslle the corrc,po11ck11ce work. The Correspnnclencc school now 
l1as nearly a thousand ,tudcnts, thirty-three of \\']10111 arc members of 
this Conference. 
SCARRITT ff!T1LF ,\\"'D TR!\T:1\'T\'C SCHOOL. 
\Ve also heartily endorse the Scarritt Bible and Tr:iining School 
and trust that from yt'ar to year an increasing number of our young 
women may a\'ail thcmselYcs of the adnntagcs of this special training 
for Christian work. 
BISfTOP \V. \V. DU>:'C\>:'. 
As the Board of Education of this _.\11nual Conference we deem it 
e1rlinently appropriate at this time to place on record our profound 
appreciation of tlte great work of our belo,·ed Bi,hop \V. \V. Duncan 
in the edn,·ational interests of our Church and e~pccially in our own 
Conference. His close identity with our educational work will be seen 
from the fact that practically through !ti, whole public life he was 
officially connected with \Vofford College, as professor, financial 
agent, trustee, and, for many years, chairman of that board. 
I 
I lj ~ 
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Under the direction of his master haml general interest in Chris-
tian education has lll'en greatly intensi1·1ccl from year to year, and our 
Church colleges haye 1Jeen raised to a position of emiablc distinction. 
The amount placed by the GL·neral Board on this Conierence for 
Educational Ex1ensi1Jn is $.2,515. ]n regard to the distribution of this 
fund we rdcr thCJse wlw arc interestl·<l tn our llnok of Discipline, 
page 432, article :(o. 9. 
\\'e rcco111111e11<l that the assessment for \\'ofiorcl College be $10.000. 
\Ve ask the Coniercnn· tn conl·inn as trustees of \\'offord College 
H. B. Carlisle and R. P. St:Lckhnnse elected to !'111 yacancies, Judge 
Geo. E. Prince ancl J ndgc C. .-\. \Vomls resigned. 
\Ve respect it1lly 1Tqucst the J)l'C'.icling hishop to make the following 
appointments: 
Editor nf the Snuthcrn Christian .-\clrncate, S .. \. :--;ettlcs. 
Assistant editor of the Stmrlay Schon] literature, L. F. Beaty. 
President of C()lt1111l,ia C()llcgc, \\'. \\'. Daniel. 
President nf Lander C,,lkgL', John 0. \Villsnn. 
President Pai nc C"l kge. ( ;c11rgc \ \'. \ \' alkL·r. 
Financial agent <•i \\'nffor.J College. R .. \. Child. 
Conference Secretary of E.\t1catinn. \V. C. Kirkland. 
Students at Vanderbilt l'niHrsity, J. l l. Th-own and J. B. Kilgore. 
Respect folly snbrnit tccl, 
R. E. ST.-\CKI-IOUSE, Chairman. 
W. C. KIRKL.'\SO, Secretary. 
REPORT OF THE EPWORTH ORPHANAGE 
The Conference year of 1907 has been one of the most successfui 
in the life of the institution. Onr people haYe shown an increasing in-
terest in tlie \\'ork of proYiding for the orphans under the care of 
our Church. and through them the Lnrd has snpplied the needs of our 
large family. 
Since the last annttal report the Orphanage has hacl considerable 
gro\\'th. hnth as to material deYelnpment and the nnmher of inmates. 
The exJH:nscs 111,\\· arc necessarily larger than heretofore, but the 
receipts ha \'l' correspnn<lingly increased. \Ve still favor the special 
support plan. as the plan in pnwiding rnrrent expenses, and urge that 
it be adopted as :..>:l'lll'rall_\· throt1ghm1t the Cnnfrrcncc as possible. \Ve 
note \\'ith pkastll'l' the sucn•sc; nf the ''\\',,rk Day'' propnsiti()n this 
year. in lJC'hali oi <lllr ra11se. The resnlts nf same are hy far the l)est 
we ha Ye had in the f nur :,:ears it lias hccn heiore nm pcnple. 
\Ve report the aclrnissinn of 43 children into the Orphanag·e during 
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have gone out finished the course of study in the Orphanage graded 
school. One of these has entered Colttmhia Colleg·e. nne has gone to 
\Vinthrop College, ancl another to . Sllttth Carolina CniYersit\·. The 
four others of the class haH· st•rnrcd places \\'here they can ·prO\·ide 
for themsch-cs. T\\'o uthers nf th,isc \\'lwse 11a111es han: been stricken 
from the present roll haHi scnll'L'cl p(l~iti1,11~. i1n1r ha\c clil·<l. and the 
pthers ha\·e gnne to rl'latin•,;. Tline arl' nn\\' liH· of ()tlr li1i\·,; al](l 
girls attending college, \\'ith11t1t any L'Xjll'll:,;e t,i the Orphan;q.~•c: 
The inmates nf the i11,;titt1ti()n now 1111111l1lT lS:-(, and (llhl'r applicants 
are \\'aiting for ad111i~~i1111. Thl' tin;mrial conclition ha,; i111proH·d since 
our last annual rcp11rt. 
Mr. GL·11rgL' I l()l111c,;, 1,f l:eaufort, S. C.. ,;otllL' 11:(n1ths ago madC' to 
the manag·rn1ent the YL·ry gt'lllTOtb offl'r 11i $0.()1)() \\·ith \\·hil·h tll erect 
an industrial ln1i]ding up"n the Orphanage rarnpus. That offer \\·as 
gratci11lly acrqJtccl. and 111i\,. the George Holmes Industrial H11ilrl-
ing is almnst ready inr st·nil-L'. 
The crnps nf corn, hay, grain, and potatoes ha\'e l,ecn gn()(l this 
year. Only a fc\\' acn·s of cotton ha\c lwcn pLtntl'd, hut the yil'lcl has 
been good. The garden has furnished an ahtmclant st1pply of ngcta-
bks for table use, and sorne for the markl't. .\II ()f the hat1ling for 
the institution is done by our own teams. This, \\·ith the products 
from our t\,·n-horse farm. san·s \\·hat \\'11t1ld 1,thl·r\\'ise he a big ex-
pense. 
The . foreman of the marble yanl and his helpers ha Ye gotten out 
about the uc;ual a1nrn1ntc; nf \\'llrk during the year. 
The mechanical work of the printing office is clone altogether hy our 
own boys, hut the ri:·sti!ts of the war's work is better than usual. 
Considerable impro\'e111cnt has been made during the year in the 
way of building and repairs. 
The Giks J. Patterson chapel ha,; been cnlarg·ed to a capacity of 
about; four hundred, the olcl dining mom and kitchen has been con-
verted into a d\\·elling of eight rooms. the old printing office and laun-
dry building· has heen changed into a large cow ham, and the George 
Holmes Industrial lmilcling is being pnshed towards completion. Im-
provements ha,·e been made on builc.lings \Yhich were in need of re-
pairs. 
The Orphanage graclecl school runs nine months cluring the year, and 
is measuring up to its usual high standard. Prof. H. Z. :'.\ahors, is 
still principal. and he. \\'ith his four lady assi,;tants, -:\fisses Ticasley, 
Godley, Magill ancl \Vharton. arc doing effectiye work in the educa-
tion of the chilclrcn. 
The Orphanage family ha\·e splenclicl opportunities for religious 
training. and this feature of the \York is emphasized. There is a 
church building upon the campus, which can be reached in as short 
time as the dining room, and all the inmates attencl the sen·ice. The 
3 
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church is regularly supplied by the pastor of the Edgewood circuit, 
of whirh the orphanage is a part. T,Yo religious services arc held on 
Sunday and one on each work-day morning. 
Tbc health rccnnl oi the urphanagc i(lr rnurc th:u1 five consecutive 
year, could hardly l,c sL1q,a,,ccl. During that pcrio,l of time there 
wa, 1111l a death 11i an in111:\!c. ll,i, Year, h,J1,·c·,cr, i, 111, h:l\°e died. 
T,w, nf these bad t11l,c·rn•l•_"i,. Tile hc:alth ui the ,·hiltlrcn is now 
gcncr:1\1,· g,i11d. Ur. L. E. l'l,i!(l<ll rc!llain, the iaitiiinl pl,,sician of 
the Orph:1n:igc. Ile n·,poml, to cn·r,· c;tll an,l is a\\et1ti1·c 10 his 
patient,. \\°c ice! Jlrni«nmlly ,-:·ratdnl \<1 uur lic:aYcnly Fa1hcr for His 
111ercics and ],1,·"in:~s ll\><>ll n, ,brine: :tnntli,·r yc·ar. :,ml rcali1c that 
tYcn· g(1(Hl _L":ift 1~ fron1 1-11:-:. graci1,11:::. hand. 
The b<J:ml li:ts rc-clc<.ted Rc·Y. \\'. B. \Vharton supcrinten<lent, and 
rer[l!Csts tlw hi,h0p to reappoint him. \V. 1I. I \QD(;FS. 
F"r th.- \\.,arc!. 
REPORT OF BOARD OF MANAGERS OF SOUTHERN 
CHRISTIAN ADVOCATE 
Your ]\u:1rd ,,1 ;1\:u1a,-:cr, ,,i ihc: ~»111hcrn Christian .\rhocatc have 
kq,L in .-Io,c· 1,11•.,·I, ,.,itli 1h,· pnl,li,hin.'-' :llld c,1iwri:t! 111:111:1gc111cnt of 
the .\,hocatc· the Jlrc:;cm year. 1t is \Yith ic,:lin:,:, of gratitndc that 
we repurl that the cirrnlati,m uf the p:q,cr ha, steadily increased under 
the faithful cff.,n, of tl1c prca,·hc·rs ui ,_,1ir C«nicrcncc. The largest 
crlitiun oi the p:qwr eyer i,,u,·,1 \\·as the· prc,cnt Con krctlt"e mnnber, 
which readied il1c hi.c:h ":11,·r 111"rk "i 11.41111. ln r,,111111 numbers 
2,500 new snhscriher, h:1\ lic.-n ;,.d,kd, which more than makes up 
for any lu:;scs, thus giYin,; i11c .\d,·,,cale the large,\ mtmber of 
st1hserih1.~n:. jn in; hl:-:.tory. 
It is im\""''il1lc to c,tin1ate the far-rc:1d1ing inl111cnce of the Advo" 
catl· as :1 · pc1\,·er for trn\h and rightconsncs, iu its ,,·eddy ,·isits ·to 
eleven thou,and of mir :\[ctlwdist honte,. There are other homes, 
lmwewr, to which the .-\dvol'ale ought to go on its mi:;:,i<ln of light 
a:p,l in5piration. The editor pror,osc5 t<:> c(mlinne the, price of one 
dr,llar ii, dubs, and lieiorc the nn;.t confcretll'l' year clr,,e, the sub-
scriptinn ,,Hghi to be grcaily incrcaoccl. 
\V c repc:1t what ha.s alre;uly bl-en sai<l by yo\lr committee, "From 
an c'.dilorial and rncchanic:.il pnint of Yicw it is 1vortliy ot the )'atron-
ar,;e of nnr people :mcl the· circulation should he increased 1m1til it is 
found in evcrv 1'Iethodist home in the .State." \Ve recommend the 
appointment of S. A. Nettles as editor of the Southern Christian Ad-
voe.ate. 11:\RfQ;;- DARG.\)J, Chairman. 
\\' ... \. ~fASSEBEAU, Secretary pro 1em. 
I 
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REPORT ON BOOKS AND PERIODICALS 
Education is the handmai1l oi religion; not only that c<lucation 
which is obtained in schools aml colkg;cs, but all knowledge an,! in-
formation that is worth ,Yhile. 
The more ,111c: kn,"1·, of the Church the m"rc he is interested in 
its ,yelf:irc. The :-lcthocli,1 people oug;ht to he "·ell inforrne<l about 
the pas\ and n11-rc•n\ hist"ry oi their Church, and ong;ht to keep well 
posted on all its operation, an,i 111oycmcn'"· The byn,an who reads 
his Clnu-cli', litcr:c:11r,· '111,l l,11"11·, ,11.,,t •.,f \\·bat his Cllllrc-11 is ,ln-
ing; is lll',i prepare,\ t« lc-nd a lnql and \Jclpi11:.;· h:cnd tu his pastor in 
all the nw1·cn1c11ts "i the Chnrch. l I i, dw 111a11 wh<> knows little 
ah1111t hi, Clii:rd1 :11HI i111:.ci11,·, :c ;.:r,·:,t ,k:t! "1'" \1«\,l, l,:1ck 1111d 
critici::-,c~ ~rnd giYc~ trr_)ulih:. The cure i()f nrnd! 11t the di:-s;1tisfact1on 
and u11n·-t and in,lilfrr,·1Kc· tl11tl c:-:.ist in the Cliurc·h--thc ,,11c as hostile 
to rcli~iPll'.' µ,Tl1\nh ~1-.: t\11..'. 1ithcr-i:-: th,: circ11l:1ti1)!l (Jr ~--11(1(1 Church 
litcra t n re. 
The Cl1urc·h i.s rid1 in good hooks and g,wd pcri,.1,Iicals. In this 
shon s1i:1cc it i.s impnssible to ~o i11tu details and to enumerate the 
books that are helpful. SuAice it tu say that onr publishing house at 
'.\,tslnille cu1 snpply any \\·ant in this respect, and we rnmmend this 
arm oi the Clrnrd1 tr, the rcin,i,lnation of ,di '.lcthodi,t,. \\' c take 
ocGisiun, in pas:;ing, tn rcco111mcnd 1" all the 1nc111bc:r, of the Church 
that they procure a copy of the :\letho<list Di,cipline ancl make thcrn-
scll-cs familiar with its contcnls. Tl1c ignorance often displayed by 
otherwise intelligent Methodists in regard to their own C\ntrch govern-
1nc1!t ;ind pDlity \Yut1kl l,ii.._· n1C1:=.t ludictou:-; it i1 \\TH' n 11f :->ti sL'.ri1ni':"-. 
\\'c c,,mn1cml th,· pnl,lications o[ th, Clmrd1. Tl1c· \aclnilk ;\,\yo-
caie, The Epworth Era, The Visitor, arnl Go Forw::ml. 1·'.specially <lo 
we Cu]ll\lll'lld (i\!T cnnl c,,uic-rcncc lll'l,'..Jll, Tli,: Snutl1c·n1 Chri,tian .,\,:!. 
,,,c:,t\'., "It i, :1 1110,l o:c·dlcnt p:-t)ICI", rk,cni1H!, ,,r hL·~,,·t:. Sll\JJl•ll"l. The 
,ul,,,,,-ipti"n li,t h:,, 1l.·c;1 Ian,, [_1 incrc;,<c<l "itl1i11 th,· p;i<t _'"t,1r. lt 
r,n:,:-ht t,, he 1·,he,11 tl:<>lhtl1•1. and \'.iU I,,.·, if 11<: :Ill <I,, -,ur ,lnty W\\'at.J 
i l. 
l.<:t all 111.1r 11.1111isicr, 1n:\l.,c it au .,),jcs"I !:fl ,·irt•d:,:,.- -~••·'d C\,urd1 
litc-r:11ur,:. \i,,tl1 honks ~111rl periodic:th. :\tnOll'.-" the- p,,,,pk of their 
charg,·,. It 11ill grt·:ctly lic:!p 1hc,11 in 1h,·ir w,_,rl: i11. nv:ui11:.: a lll1Jrc 
iuklfo:,·lll :.111d l,L"li,•r inf,,rnw,l ,m·ml,vr,liip. :end i!1«1·c \.,y;tl, lil,c·.ra1, 
2eah11t,, ;11ul cnthn,i:tstk wurkt•rs in eVN_I" 1lq1artmcnt o·f Church 
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REPORT ON TEMPERANCE 
The great cause of temperance is one of special moment to us at 
this time and while our work in its interest 111ay not ah\·ays haYe been 
as aggressiYe as we might ha\·e <ksir1:d, it i,, a matter of pride to us 
that our Clrnrch has c\cr ,;to,)d against tl1c t1·afl1c in liquor, and 
through the effort,; it has ma,lc in npp1l~iti<l11 tlwn·to it has contribut-
ed its sliarc to thl' creation llf th· ~L·1nimcnt \Yhicl1 is now sweeping 
like a tidal \\'a\'C oHr our Sontl1b11(l. an(l is intlucncing \\·hole States 
in their enactment of laws prnhiliitin~ its ;;ale. 
But we sl10uld not lie content with the ,rnrk that has been done by 
the CnnicrcncL' t11 pr()nwte tl1is great 111(H'C11W11t. fnr our o,u1 be-
loved State is yet under the ban, ~md the sale of liquor is legalized in 
many of our count ics. 
The position of the Church shonhl lie uncornprom1s111g. Xothing 
but the entire 1>anish11wnt of the traffic in liquor should satisfy it, and 
eYen after 1l1at it ncetls to remain ener!.!,"etic that the la,\·s against its 
sale may be enforced and our young men saYed to the Church and to 
the State. 
\Ve ,voulcl appeal to the lcgislatiYc body of our State to pass at its 
next session a prohibition law. 
\Ve belic\·c tl1c time is ripe for it and that such action will be 
generally approYed. 
We desire especially to commend all efforts that are being made to 
create a sentiment for temperance and sobriety. 
( Signecl) 
W. A. FAIREY, Secretary. 
J. \V. HAMEL, Chairman. 
REPORT ON SABBATH OBSERVANCE 
Since the day that Moses came down from Sinai's height, there has 
been no need of an argument to proYe man's duty to obserYe the Sab-
bath. 
It is not an arbitrary law that dcman<b tl1e oliserYance of this day 
as one for rest and worship but one based on man's neecl of soul and 
body. "11an was not made for the Sabbath but the Sabbath for man'' 
and it was not a work of snpercrugation nn Cotl's part, either. 
Man's sonl neecls the inspiration that comes through worship on this 
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God never meant for society to be developed to the point where its 
welfare demanclccl a continual disrcganl of the Sahhath by any man 
or set of men. Those who neglect the sanctuary for the streets, fields 
or woods may salYe their consciences by claiming that this is worship, 
but we contenrl that orthodox Christians should as far as practicable 
repair to the sactuary first. ancl then. if necessary, seek the open fields 
and woods. 
'vV e deplore the opcn-hancleclness of the large corporations 111 com-
pletely ignoring this holy day. 
\Ve call upon our pastors to cry out against this growing evil, and 
by our people eYerywhere "To remember the Sabbath day to keep it 
holy." 
\Ve pledge our support and sympathy to the American Sabbath 
Union, in its efforts to promote the sanctity of our Lord's day. 
Respectfully submitted, 
D. TILLER, Chairman. 
A. E. HOLLER, Secretary. 
REPORT OF AMERICAN BIBLE SOCIETY 
The Bible Society reports that $516.75 has been raised during the 
year for the .\111crica11 l~ihlc Sncicty lly 119 charg-cs: no reports haYe 
been presented from 1 lo charges. frnm the minutes of the last Con-
ference it is learned that $87.2.~~ \\·as contributed to the :\mcrican 
Bible Society by lS(i charges, 7--1- charges making rni report. This in-
dicates a (lccrcasc for the present year of $356.13 in the amount con-
tributed, ancl of 37 in the charges reporting. 
The Boanl appointc(l hy tl1e last Conference in accordance with the 
regulation adopted by the General Conference of 1906, regrets that its 
first report is so un;;atisfactory. l n the Discipline of the Church, 
paragraph 134, it is made the duty of a preacher who has charge of a 
circuit, station, or mission, "tn present once a year to each congrega-
tion in his charge, the claims ni the :\111crican gililc Society, and to 
report the amount of contriliutions recciYe<l by him for the purpose." 
It appears from the figures giYCn aboYe that this positiYe direction of 
the Discipline is Yery largely disregarded, and that there is wide-
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The incli ff erence is the more surprising ,,·hen it is considered that 
now, as 1wH·r before, emphasis is hein;:!," giYen to the cause of missions. 
and that the .\rnerican Bihlc Sncic:t,· is a great arnl ('.:-5t:ntial auxiliary 
of the Church in its rni,;sinn;1ry ,y,1rk. \\.ithr,nt the T:i1,k. '·The S\\·ord 
of the Spirit:· ,,·J1:1t can the mis-.inn:iry de,? :\n,l the Bibk Society is 
the ar1111,ry ir11m \\·hil'l1 lw ,i11t;tin,; tl1is 1111,,t 1.·ff1.·,:1in: wcap••n for 
offensire ,,·ariar1.· 11p11n tl11.· Jio,h ,,f tl1c ,,·ickc:d nne. 
Bilik ''"rk and di,tri1n1tin11 in lil'l<l, at hnmc nr,t regankd as mis-
sionan. tlil' 111,arcl \\·11111.J ,·111ph:1,i1l' ;1, ni impr,r1a11,e. That nur peo-
ple arc 11, ,t a l ',i11k r,·:1ding- 1w• ,pl1.· is a f:tct ,,·hich must. 1n the 
thoughtful. nccasi1 ,11 gn·:tt c, 111cnn :111d ,,·hicl1 may e:q,1:iin cn1lilirinns 
someti1rn·, linding 1.·xprcs,;in11 in dis"riler and lawk-c,n.:-5,_ 1-Ie who 
docs not rl'a<l and rl'\l'l"l'lll'C God's J;rn·. a, rc·cn,.,k,1 in t11e Cihle. ia:. not 
prepared tn yield ready nlwdicnn· tn l111ma11 bw. 
Co-11pnatinn ,,·itii 1hc :\nwri,·an l\ililc S,,,·ic-,y. in 1h(." work of dis-
triliutjng :ancl pnp11hrizin1-; the ni1Jk amnn~ our pcr,pk. will lead to 
results ,,·]11,:--1.' y;tJne t,1 incliYidu:tJ,; and to nnr c•1mm1111it1e~ can -.carce-
ly be oH·n•c,timated. ancl certainly c11111nt he compute<l in dollar;. and 
cents. 
ln thl' intnl'--t 11i this part ()f tl11.: wc,rk, the .-\merican Bible So-
ciety has rcn·ntly ;q>p11i1111.·1l as agl'ncy secretary for the territory in-
clnckd in 1111.· Srq1th .\1!:tntic States. the ReL B. -:\L Porter. with head-
c1uarll'r, al l{i,·l1:i:11:!il. \"ir;.ci11i:i. ,,·hn ,,·ill de,·r:,te Jiim,clf c,pecia1ly to 
the awak,·11i11g 11i intncst 11f thl' clmrclics. and c,f tl,e Chri-cti:m people 
in ,,·,irld ,,ick l!il,k ,,,irk. The cli-.lri1intil/n r,i 1~ii,k, am1,n!,!" our 
negro p11pnhti1111 i-. l':trlll'sily pn,s(·,·nkcl under tlk din·.:-tion oi the 
ReY. J. h'.. \\"rag:..:. ,,i South .\11:tn1;1. C(·11r;.c·ia. \\·]1 ... wi:h hi::; colpor-
tenrs. is cli,tri11111i11g :1l1r,11t 5,l)(l!l c1,pic~ r,i 1l1c- l:ible c-n·ry year. 
The t,it;tl is:,;u,·s ,ii 111,• .\111,·rican l!il,k S, •l'it:ty f,,r the yl'ar c•wered 
by the bst annu;il n·p11r1. :u11c1l111t t11 1.rnn.~_::;,i_ The: 1,,1::l i~,u(·,;;. .,f the 
Socil'ly since i1s 11rg:111iz:11i,111 ;1111r1n11t tr, ~0.4.20J~.:? w,lume~. r:e~ides 
clio:;triln11i11_g l'.i1,k~ 1lir,,11g]11111t 1111.· l"11i1,·cl ~1aic~. iE a~l'nts and col-
portcnr:,; l:tl1,1r ;t~,idu,1u,l_\ :tncl li1.-r,,ictlly in C11l1:i.. :\lexico. Brazil. 
China. Japan, 1-::,in·:i. ;incl n1l1cr mi,;si,-,nary fic·lcl-: and all nur mis;;.ion-
arics in tlicse cn11ntrie- arc its lwneficiaries. 
The Dn:1nl st1gc',·-t tli:1t early durin~r the Co·1ferc:-nce y1.ar, the 
preacher in chargc JW1'c;1.•11t tn each cnng-rcg·ation in th.·ir re:-pectiYe 
charges tl1,' claim ,if the· .\mnican Dililc Society and t:ikt· up the cnl-
lcrtinn in<licatcd in p:ir;igr:iph U--l of the Di,l.'ipline. :in<l that they put 
in the hands nf the trca,:;nrer nf the 1~ilik Sncic-ty T:n:inl. the fir:;t <lar 
of the next session nf the Conference. tl1e amotmts thus rai-:ed. or re-
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They also recommend that the preachers in charge at each country 
town co-operate with this board in securing-, if practicable, the estab-
lishment of depositories \Yhen copies of the Piible at reasonable rates 
can be readily obtained by the pcnplc. 
Respectfully submitted. 
YIRGTL C. DIBBLE, Chairman. 
S. \V. HEXRY, Secretary and Treasurer. 
REPORT OF EP\VORTH LEAGUE BOARD 
\Vhilc the wurk 11i the Ljl\\'11rth 1.,·:t.t.:lie in 11ur State ,Ji,i,,·s 111ark:.; 
of prog-ress. it lias liy 1111 1111.·an:,; rv;1d11.·d th:tl ,·, ,111111:1111\ing pllsilinn 
nor rc:cein·d thal at1c111i,,n ,,·hi1.·h its i111p,,r1;1m·,· _ius1i1·1t·,. Tlin1.· i:-; no 
clepart111c11I (If 1,l!r \\'11rk ,,·liiL·lt li;1, ,, i1]1i11 it gr1.•;tln p,,,,iiiiliti,·:-: i11r 
good. lt CJt1glit tn 1ll' a ri:..dit ;tr111 ,it· lhL· Clrnrcli in ,;haping 1lic 1ik of 
the youth rif r,nr bncl. .\ li\e I.1.·ague 1111.·ans tli,· ctrci11l training of 
those \\'ho ar(: to h,· 1hc h·acl,·rs in tlw 11,it di,1;111t it11nr1.·. 
The State l.c;1guc C11ninl'11c1.·, h1.·lcl at l~;u11lll·rg in .\pril. ,,a:,; hy far 
the 1,l'st C1Jnicrl'nc1.· ,,·,.: kt,·1.· Jiacl. ],uth as t<1 att,•111b111.·(· ;111'1 intln-
ence. 
\Ve urge a i11n\·anl 111ct,cmc11t in (lt1r League lkpartllll'llt this r11m-
ing year. \\"c 1>1.·s,·1.·ch _\'Cll1, brethren, that ynn 1.·11,pJia,;iz,· 1]1is \\'1irk, 
that you thri1,,· y1nir:'dH·, ,,·ith an i1111.•1i,;l' l':trlll'~trn·s:,; intn this lir:1111.'11 
of our machinery. that yc,u ~i,·c our ynnth till' ailYantagc of its mould-
ing inflnenn·. 1 f om pac;t11rs \\·ill kacl thl' ,,·ay, r111r yn1111g· people will 
surely fnlln,,·. 
Your 1,narcl h('gs tn ,·111p]1;1,;i1c: 
1. The State Leag·nc Cnnferenre \\·hich meets at Darlington in 
April. \\·c urge 111ir pn·sicling elders anrl preachers in charg·c to at-
tend this gatl1eri11;/, and pra~· each past11r tn dn his best to haYe one 
or mnrc dl'kgatl'S pn·scnt ir,1111 his charge. 
') \Ye beg lllll" pr1.·sidi11g· ciders 1,i stress this 111att1.·r 111 thl'ir quar-
terly conference. 
3. \Ye desire tn crnphasizc the impnrtancc nf nrga111z111g our y1rnng 
people into mission study clas:--vs. The ,·alne nf this study cannnt he 
overcstimatl'd. \Ve 111.·li1.·\'l' that it will g() far t11\\'ard ;l\\·akening the 
Church and lilling tl11.· rank, ,11 1ho,;c ,,·Ji11,;l• pri,·ik~1.· it i, t11 pro-
claim the c\"crlasting Gnspel. \\"1.· m·1.·d t,1 i11stnll'l. 1,i train, our 
young people for acti,·e scn·ice, lioth at linmc and abroad. 
( Signed) P. Tl. \VELLS, 








































MINUTES OF THE O:>;E nu:--DRED A:>;D T\\"E:,.;TY-SI•:co:s;o SI·:SSIO'.\ 
REPORT ON SUNDAY SCHOOLS 
The Sunday School Board begs lca\e tn sulirnit the following re-
port: 
Tl1c Boa rel. t!> \\·horn has been commit tcd tl1c m·ersight of the 
Sunday Schrnil work ,,·ithin thl' bnt111<ls uf the Snuth Carolina Confer-
ence (1nrb that there is great reason fnr gratitude at the ,,·ork already 
accnmplisl1l'<l. Fr1,m all the data !f:tlhncd frnm all parts of the llcld it 
can be truthfully said that 1kc1ckd progress has bcl·n mack, n()t only 
in our mcthud~ 1,i work but in tl1c intncst taken Ji,· the \Yorkers in 
this i111pnrta11t l1cl.J. 
It is a regret th;tt at this time the Board cannot furnish stattst1cs to 
the prcsC'nt dall', ln1t when the reports to this Conference frum the 
yarimi:-; charges li:1\·c been compiled the figures will show a yery grat-
ifying g:un in m1mlJers, and enlargement in eycry feature of the 
\York. 
The stati:-.tics f1Jr the year 190(i show that there were 684 schools, 
4,8.?5 omens and teachers and 4-1-,741 pupib. 
Oubide of the rq~·ular work \Yl1crc the \\'unl oi (;ocl is taught there 
has bccn s11111e eff1 ,rt \1J train our superintendents and teachers for 
more e!l1cil'111 sen-ice. ln .\rnkrs1111 ilistril·\ a most sucn'ssiul insti-
tull' \Yas hdil during 1l1l' su1rn1wr: and at \VrightsYilk Beach. \'. C., 
a snmmcr scl111()l f1>r Su11da.,· Scl 1 1111l \r11rh·rs umkr tlll' j1,i111 111:111a~·l'-
rnc11t ni till· Sunday Sl·lJ111 1l l\11arcb ni tl1c \'mth Cari,lina. \\.l'stcrn 
K nrt h C:t r, 1li 11:1, a nil S1 ,11th Ct ri ,1 i 11:1 ( ·1 ,11 inl'ncvs was lH·ld l:tst J 1111c. 
Dr. Jlamill, supcrintc-ndc11t oi training \\·ork. and "\fr:;. 1!:tmill. to-
gether with distinguished tc:whcrs and lcctnrcrs. made tl1is llccasion 
one nf grl'at pr1d1t to the hrgc m1ml>crs of workers \Yho attended the 
sesswns. 
\Vhik the 11bscna11ce nf d1ilclren's day has not been as general as 
was ho1wd. there \Yere many schools that di<i obey the law of the 
Umrch as found in paragraph '.24R of the Discipline. 
The follmring t1gurcs \Yill show the condition of our treasmy: 
P,alance 1905 f uncl ........................................................ $ 99.74 
Amount received 1905 ................................................ 509.73 
$609.47 
Amount paid out on endowment fund $ 99.74 
Amount expended by Board ................ 398.44 
$498.18 
Balance on hand .................................................... $1 l l.29 
I • 
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The Board request that the presiding elders \\'ill gi,·c especial at1en-
tion to district institute ,,·ork during the cuming Con icrcnCl'. year. 
The preachers in charge arc urged to sec that d1ildren's day sen-ices 
are hel<l whereYer possihk. In order hl help forn·;ml this important 
work the Board here giH':i notice that prngra111s \\·ill hl' imnished, 
without charge, to all schools that "·ill faith it1lly oh:-cnc the clay and 
take collections. 
Respectfully submitted, 
D. l\•I. ?IIcLEOD, Secretary. 
L. F. BEATY, Chairman. 
REPORT OF THE BOARD OF MISSIONS 
The reports from all our fun:ign fidds arl' s11ch :1,; 111 challenge 
large ,faith on the part of the Cln1n·l1. ;\ gro,Ytli 1,i 11, \ll'r c\.·nt. in 
these fields is an inspiring rcnml. .\11rl th:tt 1l1c· Cl1ur,·h is 1,l·ing in-
spired is prr)Yen by the continually i11l'.r,·:1-;i11g rni-;"i, ,11:1ry cnntrilm-
tions. La-;t year the sum cd· Sl.1--1-4.<A:i ,,·a-; gin11 111 tl1is c11H'. This 
includcrl the amou11h raised by all tlic 111i-;si1111ary :t!.!.L'lll·i('-; of onr 
Churcl1. :\"inc:tccn .\nmial Cllnfl'rClKl'S, U--1- district,; and .\f,3-1- pastnral 
charges rai:-;erl, or more than r:1isc<l. tlwir 111i-;-;i1rn:1ry ;t-;-;l'-;s111C'nls. 
The General 1~oanl rif "\fi-;-;i11n-; \\:tS 11L·\('r rn1,rv ;1(·\i\L' in 1h.•,i-;ing 
plans for the 1:tr.!.!.C:il missiunary 11pcr:1t i, ,1h. Tl!\.· ny r:1i:iL'il by it 
for the coming year i-;, ··.\ hali 111illin11 i11r inn'i!.!."n mi-;sions.'' To 
do this our churchc--; must get a,Yay fr11111 thL· li111itati 11 n of assess-
ments. \Ve arc glad le> repnrt aln·aily tliv mm1kr of pa,-t1 1ral charges 
in our Conference d1,ing· this incr\.·:t:-cs y\.·arl;:. 
The periodical, Go forward. gi,cs the large-;\ a11111u11t oi m1-;-;1011-
ary information that can l>l' ()l,tai11l'd at S•J small :t ct
1
st. 
Yonr noard takes pleastirc in making mention of and in commend-
ing the Laymen's ;-.lissinnary ;,.fnwment. ,,·l1il·h has h(·cn nrg:111izcd at 
this ConfercncC'. This nwYemcnt has i11 it tlit· gr(·:tll"-;1 p11 s-;il,ili1 il'S. 
As the result oi such a moyemt:111 \\"\.' shall lo1ik inr a Jargcr type of 
the missionary spirit among our pl'opk. \Ve trust sincerely that the 
laymen of onr Conference will keep pace with this mighty movement 
which is stirring the laymen of the .\111erica11 C1111rclies. 
\Vithin the bounds oi our m,·11 Confrrvnce tlie 111i-;-;i 11 nar:, sitnation 
is such as to give courage to the mn-;t i:ti11t-hl·artl·1l. ScY\.'ral dis-
tricts, churches ancl individuals arc suppurti11µ:. 11 r arc arranging to 
support, missionaries in foreign fields. \Ve lJcg· onr pastors _anrl peo-
ple to look into ,,·hat is known as the (;station plan.'' It 1: a plan 
that will enable eyen our weaker churches to do some special work 











































42 MINCTES OF THE ONE HCXDRED AXD TWE::\'TY-SECOXD SESSIOX 
A vigorous missionary campaign ,Yas carried on during the past 
year. The result is most gratifying-. The spirit of missions has taken 
deeper hold upon our people. as is c\·iclcncccl hy their enlarged con-
tributions to this ctt1Sl'. \""inc districts, Charkston. Columliia, Flor-
ence. Greem·ilk. ~larinn. OrangL:lJ\lrg. R()ck I !ill. Sparta11l1nrg and 
Sumter haYc e:tL·h paid the as~cssmcnts ,Yith a surplus. 
Of the 235 charges of tl1c CtJniL·n·11ce .?111) paid. or more than paid, 
the assessmcnh in full. This is the i,m·st record C\"CT made in the 
history of the Cr,11il'H'llCC. Y1iur n1iard \\·cnilrl c:111 the attention of 
the Conference ti, thL· nL'\\. missi11n 11) lie cstalilishl:d at Ckmson Col-
lege. This field has hcl'n 11c-glc,·ted too long. \\. c trnst with the aid 
of the Church Fx!l'.11si1111 l:11:trd and nf ritir people g·rncrally that a 
suitable cl1\lrcl1 l1uildi11;--'." \Yill s,11111 liL' erected ;it tlnt point. 
Your l\11:trd has :trr:111.~l'il ,,·i1h the presiding liislwp tn appoint a 
Confcrcnn: 111issi 1 111:1ry c\:tn.~vlist. The 1'.o:ird cnnlidently expects tl1at 
great good \\ill rvsttlt ir1i111 his bl111rs. \"",ithin~· is m()rc ,ital to the 
life and welf:tre ui the Church than c·Yangt·listic operations. \Ve ask 
our prcsidin~ l1ish11p tll make the f111l<i\\·i11g app()intmcnts: 
Confrrl'tll'L' Sv,-rc-t:1rics ,,i ~Ii~sinn. I'. F. hilgn and IT. B. Browne; 
Conference ~lis:-i11nary E,·angclist, J. \V. Speake. 
P. F. KILGO, 
Sccrl'lary. 
::\I. L. CARLISLE, 
Chairman. 
REPORT OF WOMEN'S FOREIGN MISSIONARY SOCIETY 
SOUTH CAROLIN A CONFERENCE 
A::\'XL\L STATJSTIC,\L A\"D FJ)-",\\"Cl.\L RU'ORTS. 
Number ni adult S()L'iL·til·~ . .211..?: mc111hcr~. 4,11..?. 
Number ()f Y,,unµ: l\·,,pk's S11cidiL'S, ..?1: mcrnhcrs, 442. 
Number of Jun·11ik· S,icil'lil'S, 05: members, 2,642. 
Total Socil·tiL·:-. 31~: mcrnkrs 7.196. 
Increase in S, icil·t iL·~. 13. and in mcrnliers. 578. 
Suhscrilwrs t1i the \\.1lll1an's ~lis-.;ionary :\rh·ncatc, 1,179. 
Suhscrilicr~ tn tlll' Little· \\·1,rl-.:L·r. L?41. 
$20.00 constitute ;111 adult life member: $15.00 Young People's; and 
$10.00 one Juwnik Life ~TcmhL·r. \""rnnl>cr made during the year, 40. 
SPECIALS SuPPORTED. 
$750.00 supports a missionary in the mission field. Five were sup~ 
ported by districts and the Conference Society. 
' 
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$40.00 supports a Scholarship; $60.00 a Bible \Voman, and $60.00 a 
School. Two Day Schools and t\vo Dible \Vornen arc supported. 
27 Scholarships by auxiliaries and individuals 7 in China, 4 in 
Korea, 9 in Mexico and 7 in Brazil. 
LITERATt:RE msrnrnt:TED. 
400 copies twenty-ninth annual report; 1,500 copies of the minutes 
of the twenty-eighth annual session of the Con£ erence Society; 1,000 
of J\fonthly Bulletins and Leaflets. 
Amount of money paid on membership dues .... $5,210 18 
Amount of money raised to support fiye mis-
4,722 2.2 sionaries ............................................................. . 
Amount of money paid fnr Schools. Bible \Vo-
men, arnl Scholarships ............................... .. 
Amount nf money paid Bihlc and Tr:1ini11g 
1,72-1- 13 
1-1- 10 School .................................................................... . 
Arnnunt of money paid on expense iuncl :1rnl 
561 88 printing 111int1tes ............................................... . ----
Grancl Total ............................................................ $lZ.z~; ~t 
Increase onr previous year .................................... $ 1.9:i -
Respectfully submitted, 
l\IRS. J. \V. HU:'.\IBERT, 
Corresponding Secretary Conf crence Society. 
MISS KATE GLENN, Ex-Treasurer. 
MRS. J. P. :'.\lc~EILL, Treasurer Conference Society. 
REPORT OF WOMEN'S HOME MISSION SOCIETY 
The \Voman's Home l\1ission Society n f 1 he Snt.1tl1 C:1rolin:1 Conlicr: 
. • .•. . f mten·,t and m1rn >Cr~ 
enre has the pleasure of rcport111g: an rnct·c·,l:-: o . . , ·. 1 1 d 
d 
. rr tl ··ar 1907. Fift\·-fnnr at1x1lianes \\·1th clL,en n1:1c re 
Ur111:-, 1C ) L, . • tion amnnrr e1rrhtv-
members do not yet give the cause its prop~r P:0 P0 .r '. ~ ': . jy 
three thousand :'.\Iethoclists. hut the orga111zat101: is ofr ~0111\tratne .a 
recent cbt<:. and we helie\·c its further growth is cone it 1, ,me upon ' 
knowled!.Te of the work. · · 1· "to enl1·.;.t " . . f 1 · D1.;c1p 111c- · · 
The object of tins society. as set ort 1 111 m:r · . f 
and organize Christian women anc~ :hild:en 111 _secu_nn\ ho::~ect~~ 








































~ l\IINL'TES OF THE O~F H.CNDRED AXD TWENTY-SECOND SESSION" 
and destitute: and in otherwise aiding the cause of Christ''-commends 
itself to our preachers, and \\"C beg to assure them that each year it 
is being more and n1nre st1cccssinlly acrn111pli:•:l1ecl. 
Since its heginnin,!..; in l~~r;, tlw \\·0111a11's l lnme :\Tissi<1n Socictv of 
the Southern :\kt hodist Church has expended on its l1rst object_:par-
sonages, S190,44Rl 1, and i11 l111ws oi snpplics to the occupants of these 
homes and to our orpha11:t)..'.l'S 111nrc th:in $150,000. It is now maintain-
ing 15 sclwob at a yearly rnst ni $38.00(), for onr 111<1t1ntain people, 
Chinese and Japam·sl' on 1 he Paci1·1L' Cnast, and Cnh:rns and J talians 
in Florida .. 111 18 cities 5.2 dcaconnc~scs :1rnl city missionaries arc em-
ployed, eight \\'csh-y hnu..:cs. t\\·o <k:1cn11l·ss' hume:-;, t\\·o doors of hope, 
one borne for friendless girk and an anncx to Paine lnstitntc, tell of 
further efforts to aid the cansc oi Chri~t. 
South C:1rnlina's share in this great ,rnrk is not \\·hat it should be, 
nor what it \\·ill lil'. when ~111 riur pr,·aL·hl'rs realize its scope. and can 
giYc to it their cnn~idcr:t!i11n :111d suppnrt. Last nar \\·c c,intrihuted 
for conncction:d purpn~cs, SlJ;0.4:-::. Sj)l'l11 ]ncall:s." in inrnishing· par-
sonages and rcli,·Ying· the p<l( ir. S..? . .233.-1--1-.. Each sncicty has been its 
pastor's cnmmittc-c inr Yisiting· th(' ~ick and strangers .... \ cit\· mission-
ary is snppnrterl in Cnln111hia. allil r11w in Sp:irta11l1urg·.. l 1b;1s arc be-
ing made for ()pcning an immigrant hn111c in the city o i Charleston. 
Two applications for aid on parsonages \\"lTt' granted· in October, sub-
ject to the approYal of your Doanl of Cllllrcl1 Extension .. 
Respect folly snhmitted, 
::\fRS .. J :\:\TES \V .. KILGO, 
Corresponding Secretary. 
REPORT OF LAYMEN'S MISSIONARY ORGANIZATION 
Under a call irnm the l\o:ml oi l\Iissin11s ()f the South Carolina Con-
ference, the Laymen of the Cn11icrencc present at this sc:-;sion came 
together for the Jllll'JlflSe lli nr!,.'.anizing a l.:1\·men's :\lissionarv Move-
ment \Yithin the l11nmds nf the Snutl1 Can1li;1a Conference .. ?If r .. Geo. 
C. Hodges. nf Crccmrnnd, \\·as elected chairman and Jas .. B. Carlisle, 
of Spartanbnrg:, was elected secretary. 
\Ve \\·CH' fortunate in haYing ,Yitl1 us Dr .. J. R. Nelson, nnc of our 
missionar>· sccn'Ltrics. \Yho explained the plan for organization as laid 
down hy the nri~inat(1rs as a '\·;u11paign ni cdncation''-a plan for 
"evangclizati(>n.' .. and a thnrnngh ''innstigatinn of the fields" from the 
standpoint of a Layman. 
There ,wre 48 names enrolled. 
Jas .. R Carlisle, of Spartanhnrg, was elected as committeeman from 
this Conference.. The Exccutiw Committee was elected, being com-
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will serve until his district conference shall meet and lwhl an election. 
We ask and shall expect the hearty co-operation of the llll'!11hcrs of 
this Conference and of all who ied an intcrc~t in this forn·:ml move-
ment for the nangelization of the ,,·orld .. 
J. B. C\RLISLE. Secretary. 
Gaffney, S .. C., ::--.:m·ernbcr 30, 1907 .. 
DOMESTIC MISSION APPROPRIATIONS FOR 1908 
A~DERSON DISTRICT. 
Mt. Carmel ............................................................. $ 100 OU 
Towm·ille ................................................................. 200 UU 
Walhalla Ct. .......................................................... 2UU OU 
Williamston Ct. ................................................. 2ll0 DU 





South Hampton ............................................... . 
Young's Island ................................................. . 
COKESBURY DISTRICT. 
$1,400 00 






Greenwood and Abbeville Mills ..................... $ 500 00 
200 00 
Ki11ar<ls --·-----·······-················· ..................... - - -
O'Neal Street --------·················-··················--······ 






\Vate1-loo --------------------·············· ............ . ----
COLUMBIA DISTRICT. 
Aiken .................................................. . 
Brookland ············································· . 
$1,500 00 










































M.INuTES OF THE ONE HUNDRED ANT). '.r:WENTY~SECOND SESSION 
Edgewood 
Gilbert 
Green s·;;.·~~t · · 
North August~·············· · · . ' · . 
.................... " ... - - -- -· ....... _ ........................ . 











Cartersville ...................................... ,... . ........ $ 200 00 
Cheraw .............................................•................ 200 00 
South Florence .................................... 200 00 
$ 600 00 
GREENVILLE DISTRICT. · ~ 
Hampton A venue ............................................ $ 100 00 
Lauren's Ivlills .................................................. 200 00 
North Pickens .... ........................ ............ 200 00 
Pickens .... . .................................... 150 00 
Piedmont 200 00 
Sampson ;; 1;~i .. "i~~·~·· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~·.~~~~~:::::~.................. SO 00 
St. Paul's . 300 00 
Trawler's ·i~est . ·. ·········••.•······················ 150 00 
\Vest Easley .................... 100 00 
\Vest Grccm·ille ····································· 100 00 
$1,sso oo· 
MARfON DISTRICT. 
Britten's l'\eck ............................................. $ 200 00 
Bucksville ............................................... ............ 300 00 
Conway Ct. ............ ............................ 300 00 
Dillon ::\Iills . . ..................................... 200 00 
Gallinnt .............................................................. 100 00 
. ' 
i 
Marion Ct. . ........................... ••····-- .. _ .. _: . .- .... 200 00 
Loris ..................................... ,.... ......................... 100 00 
$1,300 00 
ORANGEBURG DISTRICT. 
Bamberg ···························································· $ 200 00 
Elloree ································································ 200 00 
Ft. r,lotte ·····························•········•····················· 100 00 
Orangeburg 1\lills ............................................ 400 00 
Rowesville ····························-····························· 200 00 
Swansea ······························································ 200 00 
ROCK HILL DISTRICT. 
Blackstock ·························································· $ 300 00 
Lancaster and Chester :!\.fills ........................ 300 00 





North Rock Hill ················································ 
Van \Vyck ··························································· 
'-Nest Main Street ············································ 
$1,350 00 
SPARTANBURG DISTRICT. 
Blacksburg ···············•·······························-········ $ 200 00 
Buffalo and Bethel ····················-······················· 200 00 
Campo hello .... ----································· .. ....... 300 00 




Du11can an<l Saxon .... ••························· .. ······ .. 
Green Street ······························· ..... . 
Limestone Street .... ············································ 
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-. ~,. 
SUMMERVILLE DISTRICT. 
Cordesville ··························•····························· $ 300 00 
West End ................ ..... ... .............. ...... ................ 300 00 
$ 600 00 
SU1\'1TER DISTRICT. 
Bethany ······························································ $ 100 00 
Magnolia Street ················································ 500 00 200 00 
Providence ····································· ..... 200 00 
Wateree ···················••. ················-···· .. ---
$1,000 00 
Conference Secretaries of Missions ............ $ 300 00 
. · · · 20000 Conference Treasurers Comn11ss1on ........... . 
Conference ~Iissionary Evangelist ................ 1,800 00 
$ 2,300 00 
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~~EJ:>ORT OF TREASURER BOARD OF 1IISSIONS. 
Foreign. Domestic. 
Amount reccin~d ........................................ $19,367 45 $16,200 83 
Total receiYed ............................................ 35.568 28 
Paid to J. 1), Hamilton, Sr. .................... 19.365 45 
Paid to Domestic ::\lissions ...................... 16,115 83 
Expenses ................................................ 15 00 
Total paid out ............................................ $35,496 28 
Balance .................................. • .. .-········•············$ 72 00 













































SQ MINUTES OF THE 0;'\;E lll''.\DREIJ A\.D T\Vl·:\'.TY-:-,Et·n:--;D SESSIO~ 
REPORT OF HOARD OF Fl~ANCE- ~o. I, 
The Joint Board of Finance of the South Carolina Conference respectfully submits 
the following report, which includes all money paid upon assessments ordered by the 
Conference and more fully set forth in a tabulated st tement thereof; hereto attached 
as part of this report, Statement of collections , n Conference Assessments paid to 











,, I 1 
Anderson .................... .................. 173 SL 608 23, 1,21n :i9 1 1.048 04 i 
Charleston ... .............. ..... ... ..... 301 94 1,007 09:. 1,824 10\ Ui65 651 
CokeshurY ..... ... 195 08: 7Sl 28 1.252 o:3, 1.047 77\ 
Columbia...................... 312 00 l,o.18 00, 1,702 211 1,445 75\ 
Florence . ......... ......... .. ......... ... . 248 8:3 842 21 1,7ti9 :io: 1.495 61; 
Greenville ... . . .. ................ . . 208 Gr, f,){6 30 1,:rns 58: 1.099 39: 
Marion . .. .. . ........... ........ 269 80 9:l7 .'15 2.150 Sl', Ui70 20: 
Orangeburg. .. .. ............. 269 47 899 09: 1,-197 1jn', 1.2f,4 49i 
Rock Hill....... ............... ........... 265 62 ~H, 50 l.filS 67 t.:{09 49' 












606 21 Summerville.... .... ..... .. .... 262 fi3 896 09 1,ii71 7(1 1,:lt,;O 88 
*Sumter...... ................ ............ . 297 08 1.025 9:i l.li'.?.~ 06. 1.354 33 1 
------·--· -- --- ·----i----
Tota' .. 3,044 fi9 10.41:3 37. 19,56,'3 07 15,993 47: 5,910 66 
Commi~sions off........ .. 30 44 . ·· \- 1% 62i 159 93\ __ 59 10 
.. 
~~;·:1·~;;-11· -- ·-· ... ~\ 3,014 15 I 19.367 -is 15.833 54: 5,851 56 




~\ ~ = \~.~.~1.:-~~ ... · ... ·~~-
i~~~:~~ \\t1~1,t:;::11{ ii"r""i"• · 1 -~ fio · ·.·.:·. · J.·.:·:·::::·.:::: ·.::::::::::::::::: 
I rom bal, frolll 1906 :::::::::[::::::::::::: 70. . ........ . ............................. . 
1--· -- --- ---
1 · ........ ! Jl,479 °"\. . . . .. ! . ········· ··········· ..... . 
I.~:te~pense.a~·~·~~1nt ... : .. ·.·.:::::·:···\
1
_. _· ~\ ll.4:: }~ .. - - _.~ .. ~. ·;·.·._··.·::·.~ =::::::::: 
Increase~ ..................... ~············ - 650 19 . 580 50 1:502 30 - 823 36 842 68 _____ I I · 
*Sumter Special ......................... .\. .... =\........... 1,000 95 ..... . .................• 




-o tl C'l._ ~ 
C ,,._ 
oc -o ,,._ 
·- Q.) 









;..., -.,., ,': 
}\nckrson .................................... \ 144 96\ 321 95\ 51 92\ 1 o) 3,943 16 
()1arleston ............................... 
1 
204 90 620 70 87 78 1 . . . . .. \ 6,140 57 
Cokeshury .. .. .. ............ 115 61 411 Isl 57 04\ ... .. 1 4,218 41 
Colu111bia 220 00 651 80 87 ml . . . ... \ 6.081 26 
1i1orencc ·· ·.·.·. ··· ·····::::·:·:::·::·::::::: \ 143 4:{. 482 s:~ 68 14: ··.····\· 5,534 58 
(~reenYille ... ···················\ 136 19
1 
401 84 57 80\.... .. 4,321 25 
l\larinn . . . ........ 
1 
173 ,'17 5:~2 05 7:i :i7\ 6,223 08 
l )rangehurg . . . ................ , 191 70 54'.l 81 74 95 1 . . ,, 5,275 25 
~{ock lllill. ········· .... ··········\ 182 27, ~~>~> ~-2 ~)~I 28,3\ I ,5,.,;6~~691 i71 
. part an nir~ . . . ................. I 157 97 1 -
Summerville ......... . . ... . ... . .... . 170 :l0 541 07 70 16: 5.398 14 
*Sumter. ... .. .. ... I_~:~8 ~i~G 18_ 82 52;_···-~~.,_!_:86:_~ 
Total. . .... . .... I 2,079 n 6,1:iG 81 852 44 1 00 64,015 14 
Commis~inns uff. .. ...... . . .... i 20 79· 61 56 S 52 01, ..................... . 
- -----"------ -------------l---- ~---·,---- :----\-----
~ital_________ 2,05~ 6,09:i 25 ~3 92'\--~~.·-·_· ~ 
From l.eg:il Conierence . . . . . ........ 1 1,034 93 
Frulll L"alvin Fund .. . . 1 •• '... I 28 00 
;;;t~~~:~:::'.::::.,· .... 1··•· --s--=_\~~1~==\~-~ 
----·· -----·--- I ·-
:;:: ::: :;; s '" ""1 .....• ·.·· I . . . ,: Sl 7 " i 00 \ ' 120 11 
J. Fl.LI.ER LYO:'\, Treasurer. 
l~.uF:-; EY, S. C .. Nov. 30, 1907 .- \\" e have this ,lay examined the books of the Treasurer 
of the South Carolina Conference, and !ind them correct. J. ]. Burnett,\\'. ~l. :\lonroe, 
l;. I.an~ :\nder~on, A\Jllitin{!: Committee, 
SOt:"TII C-\ROL1XA ANNUAL co::-.FEREXCE 
REPORT OF JOIXT BO.-\RD OF FI~A~CE-No. 2. 
Amount Collected for Conference Claimants. 
To Anderson District ............................... . 
To Charleston District 
To Cokesbury District . ·····················-········ 
To ColumlJia Di:e-trict ----- .. --------· ... -·-··········-· ... 
To Florence District --------- ----· ---··········--·--··-··· 
To Greenville Di~trict ---········- ...................... . 
To Marion District 
To Orange1Jurg District .............................. . 
To Rock Hill Di~trict 
To Spartan1 ,urg JJi~trict ............................ . 
To Sum1rn.:nilk JJistrict ............................ . 
To Sumter Di:,trict . - . --···---·-···-··············· 
To Legal (fJnfrrencc ----------·························· 
To Interest Cahin Fun<l ---·----·-·················-
















70 To Cash Balance l'X".6 . -..... -.......... -... --... ------. 
Amount for Distribution ................. . 




APPLICATIO~ A~D DISTRIBUTION OF CONFERENCE COL-
LECTJO:\" FOR 1907. 
Attaway, ~[rs. Jno ................................................ . 
Attaway. :\I rs. :\. :\I. 
AYant, :'.\Ir:e. :\. I' ..... 
Belling1:r. :.Jr,:. L. S. 
Bissell. :\lr,.:.. J. C. 
Boyd . .\l r,;. J. :\I. 
Boyd . .\l r,.:.. C. :\L 
Boyd. :\Ir~. T. B. 
Brown. .\Ir:-:. .\f. 
Byars. \Ir ... I,. 0 . .... ···························-··················· 
Berry. :\Ir-' .. \. F ...................................................... . 
Capers. :\Ir ... S. \\· ................................................ . 
Carson. ).Ir..;. \\. m. ···················································· 
Chreitzbug, J{{~\". :\. )[. ........................................... . 
Clark. ReY. \\'. :\ . .................................................... . 
Clarkson. Rev. X. B. ............................................. . 























































Cauthen. \lrs. :\. J ................................ ,,., .. ,, .......... . 
Calhntm, Re\'. D. :\. ·····························•·····•············ 
Clift<>ll, :\lrs. J. :\ . .................................... , .............. . 
Dagnall, Re\'. R. H.. ······································•············· 
Dantzkr. H.e,·. D. D. ················································ 







Durant, :\Ir:< Ccrtrntle ............................................. . 
l)uftil', !{l'\'. H .. L. ····················································· 
Earll·. \Ir:--.. -\. l·L .............................. , .................... . 
El "·di. :\Ir:-. S. P. H. ················································ 
Fi:•;\il1t1rtll', :\! rs. C. C. ..................... , ..................... . 
F!l'111i11g, :\I rs. \\". 1-1 ............................................ . 
Frank,;, :\\ rs. R. P .................................................. . 
(;;q.!;l', :\Ir,;. E. C. ························································ 
Gatlin. Rn·. (;. \\'. ···················································· 
( ;i]hl'rl, \\ r,; . .-\ .. .\. ····························••.•················· 
Grier, \1 rs. J. E. ························································ 
l laml'r. :\! rs. L. \I. ················································ 
I krl>crt. \1 rs. T. G. ················································ 
lli\1. \Ir~. S. J. ························································ 
11 uml>nt. :\l rs. J. \\·. ············································ 
Jack:,;,,11. Rl·,· .. \. \\·. ···•············································ 
Jt1hn:,;,,11. :\Ir:--. L .. \. ················································ 
J,,nL·s. \Ir:-. S. 1\. ···················································· 
J1111l',;, HL'\". \\·. \V. ················································ 
l,ilgn, :\Ir:-. J. 'I'. ·····························•··················· 
1,irklan<l. \\rs.\\'. D ............................................ . 
!,i,;tkr. :\lrs. I'. F ................................................ . 
Lt\\·ton, ).lr,;, \\·. II. ........................................... . 
Lvarcl, :\! rs. S. ························································ 
L11yk:--s. ).Ir:-. F. It ················································ 
Landl'r, :'1 rs. S. ······················································· 
\lann. Rl'\'. C. I). ···················································· 
"'.\IcR,iy. \\rs. _I.\\'.···························•.•················· 
"'.\lum1crly11, \Irs. T. \V ........................................ . 
:\Iurray. \Jr,;. J. \\" ................................................ . 
\ll'rritt, H.n. E. \1. ················································ 
\Inurnn. \! i-;s L. \f. ........................................... . 
'\"eYilll', 1{l·,·. J. J. ···················································· 
'\"c,d,erry. Rl'Y. 1. J ............................................... . 
Owens. \Irs. John ............................................... . 
Patrick. :\ l rs. D. :\. . .............................................. . 
Pegues. "'.\liss Jennie 0 ........................................ . 














































Phillips. Re,·. T. P .................................. , ............. . 
Pitts, \I rs. \ ,. . .-\. . ............................................... , ... . 
Platt. \I rs. J. B. . .................................................. . 
Pooser. \I rs. \I. 11. . .............................................. . 
Pooser. \I iss Fannie .......................................... . 
Pooser. R.1:L C. 11. ................................. . .......... . 
Price. \lrs. E. G .................................................... . 
Portt:r R..:L T .\. . - . . -- --------· -·····-· ............................. , ............ -- . 
Porter. )I rs. J. ~. . .............................................. . 
Power. Rt:L \\·. C ................................................ . 
Pate. \fr--. J. T ........................................................ . 
Rowe 11. \I rs. C. D. . .............................................. . 
Roger.;, \Jr..;. \\· .. \ ................................................ . 
Rcynnl,l~. \Jr,-. T. B. ........................................... . 
Shuford. \Ir.;. J. L ............................................... . 
Sifley. J. I~. . ... ······•················································ 
Smith. \Ir..; .. \. I.. ···················································· 
Stafford. Re:\". .-\. J ................................................ . 
St nil. \Ir..;. J. C. . . .................................................. . 
Stnkb. \Jr..;. (;. E. ............................................... . 
Stnkt:,;, \Ir..;. . \. J. . .................................................. . 
Stoke--. RxL \\". S ................................................ . 
Thoma:-<,11. \Jr,-. C. . .............................................. . 
T mn1~..-11d. \l r,;. S. . ................................................ . 
\\"an11amak1:r. ReL T. E. . .................................. . 
\\"at,;011. \Jr,. J. E ................................................ . 
\\"ell,;, \Jr.:. (;. II. ............................................... . 
\Viggin:-. \Ir,. C. E ............................................ . 
\\"jggin..;. \Ir-. '\". L. .............................................. . 
\\" nod. )Ir-;. L. . .................................................. . 
\Vorkman. Re:,·. T. J ............................................ . 
\\"rig-ht. \fr--. \\" .. \ ............................................ . 
Zimmerman. \Ir,. J. H ........................................ . 
Dukt:'-. ReL C. \\" ... ·························-·· .. ·············· 
\fcCain. Re\". J. K ............................................... . 
Rngcr-;. Re\". J. \I. ...................................... ,. ......... . 
\Tannin!!. \Ir..;. J,,hn (-;prcial'l ....................... . 
Barre. Ifrc \\·. E. ( speciali ............................... . 
Beckwith. \fr,:.. J. G. ( :-;pccial) ........................... . 
Camphell. \Ir,:.. J. n. t sprrial) .... ••··········--·--·•·· .. . 















































;, T. B. 
:hurd1es 



































;~4 :MJNUTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND SESSION 
REPORT OF JOINT BOARD OF FINANCE-NO. 3. 
Your Joint Board of Finance would most respect fully urge upon the 
pastors of all the charges in the South Carolina Conference the im-
portance of haYing their reports-carefully made and properly balanced 
-in the hands of your l)oard on the first clay of the Conference ses-
sion. l 11 !lll (It her way can the work of this hoard be expedited. See 
to it that these reports need no explanations nor corrections. The only 
desire of the hoard is tu do its work well, arnl to that end. and that 
only. urges the hearty co-operation of the members of the Conference. 
A little more rare on the part of some would relieYe the board of 
consiclcral,k annoyance. 
A striL·t compliance with the recommendation that the Conference 
claimants send in the application blanks, properly filled, is insisted 
upon. Let all the questions be answered. 
As tn the rolkction for these claimants: 
\Vhilc there has been a substantial increase, the amount is still short 
of the needs. The beneficiaries arc growing feebler, and their needs 
are increasing with their infirmities. In addition, the cost of living 
is more now than formerly. The entire assessment recommended 
($12,000.00) is needed-much neeckd-and with the proper effort sure-
ly could be raised. 
J. FULLER LYON, Secretary. 
Gaffney, S. C., Dec. 2, 1907. 
REPORT OF BOARD OF CHURCH EXTENSION. 
The following is a statement of the amounts received from the 
several districts and the disbursements of the same: 
Anderson District ........................................ $ 325 66 
Charleston District .......................................... 528 41 
Cokeshury District ........................................ 407 79 
Columbia District ............................................ 614 00 
Florence District .............................................. 484 18 
Greem·ilk District .......................................... .. 
l\Iarion District ······························-················· 
Orangeburg District ...................................... .. 
Rock Hill District ·-····················--·--................ . 








SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
Summerville District .................................... ... $505 32 
Sumter District ................................................ 606 21 
Total ........................................................... . 






$ 851 20 
Balance in Treasury ........................................ $ 114 93 




to General Board ............................................ $2,925 78 
Sundr'y Donations to Churches .................. 3,015 00 
Balance in Treasury ........................................ 25 71 
$5,966 49 
DISBURSEJ\1ENT TO CHURCHES. 
ANDERSON DISTRICT. 
Bethel Church ................................................... $ 50 00 
Zion Church .................... ·····---················· .. •········ 25 00 
CHARLESTON DISTRICT. 
Ellenton Church ............................................... $ 100 00 
COKESBURY DISTRICT. 
(Y:Neal Street .................................................... $ 400 00 
COLUMBIA DISTRICT. 
Grace Church .... .................. ... .. .. .... ... .......... ... ... $ 500 00 





,. T. B. 
:hurchcs 











































Elim Church .................................... , .............. , $ SO 00. 
Pageland Church ............................................ 150 00 
l\I.-\RTOX DISTRICT. 
Macedonia Church .......................................... . 
l\fanning Street Clrnrch ................................. . 
Cool Springs Church ...................................... . 




Bethel Park ······-·························-···-··················· 
$ 250 00 
ROCK TIILL DISTRICT. 
\\\lie Chapel ···················································· $ 100 00 
:'.\Ianchester Church ........................................ 140 00 
Elizahl'th \\'alh·r Chmch ............................ 100 00 
\\'i1111sh1iri, Church ........................................... 300 00 
Bdlicsda Church ............................................ SO 00 
SU:\DIERVILLE DISTRICT. 
Trinity Church ................................................ $ 150 00 
\Ve hl'artily endcirsl.' the action of the Hnanl nf :'.\Iissinns in making 
special appr()priati11n fnr a past11r at Ckmsnn College. and are in hearty 
sympathy \\"ith tlw 111nn'n1t.·11t to put a d1t1ffh at that important point. 
\Y L' t hl'rdt ,n· rn·1111111w11<l that t hL· pn·sidi11g L·lckrs urgL' till' pastors 
to takl' a Ct ilkct it 111 in L·ach church t ,11 their Sl'\"L"r:tl charges hy the 
first 1,f :\larch. 111 l1l' k1111\\"ll as tlw Spn·ial f11r Ck111sn11 Ctl]kge Clrnrch. 
said rc1]kctit111..; ;i..; ,ihtai11L·1l \t) lw {,in,·ankil \t) the prL·siding d<kr of 
.-\11<krs,Jn District. \\"c ;tlsn rl'Ct)1111llL'lld th;it our pulpits he npen to 
the past11r ()f Ch•m..;t)ll (11lkgL· in l1is l'ff,,rts tt) l1uild this Clrnrcb. De-
siring tn bring 111,1rl' pr,n11i11t·11tly l1d,1rc tlw nw111l,ns ()f our Church 
the lll'l'dS ni Clnir,·h F:\t,·11,it11l, \\'l' rn'tllll\l1l'l1cl that J )i,;triL·t noards 
of Church F:\tl'11~it111 1,L. ,1rga11iz,·d tl1rt)t1gl1t1t1t ,1t1r Ctinfrrl'ncc 111 ac-
cnnlancl' \\'ith Par. ,,q~ .. \rt. 1} ,,f 11ur H1111k Pi Dis,:ipli1w. 
The ;issl'sSnll'nl 111:11k upnn 1)t1r CnnfrrL'lll'L' hY tlw CL·neral Board 
for the year lf)(lX is S8):(1l3.l11'i. 
l\L \V. H001'~. 
Secretary. 













REPORT OK MINUTES. 
Your Committee on 1Iinutes beg kaYe to submit the following re-
port: 
\Ve find upon examinati,rn. the linancial statemrnt oi the editors to 
be correct. \\"c recommeml that an assessment of $1.0110 he ma<le on 
the Conference for publishing the minutes nf this sessinn, am! that $5() 
of this amount lw allc 1\\"ccl the sl'crctary for general e:\penses. \Ve 
recommend further that the editurs haYe publishl'cl. if practicable. at 
least 7,000 copiL·s of thL· 111i11t1tL'S. 
And that e\-cry p()ssihk L•ffnrt bL· mack to ban: the minull's issued 
on or bdotT FL·lm1ary Jl. 19(1~. 
\Ve nominate RcYs. E. 0. \Yatson and R. E. Turnipseed as editors 
for this year. 
E. B. BECKHA1I. 
Secretary. 
TITOS. J. \\' lfITE, 
Chairman. 
REPORT O"\" DISTRICT COXFEREXCE JOURX:\LS. 
Your Committee haYe carefully examined all nf the j()urnab, and are 
pleased to report that the records haw hL'l'll, gl·m·ra lly. s11 ,Ye 11 kept 
and some of thl'm arc St) full ,_1f inftlrtnation, n,;dnl ft)!" future ref-
erence, as to call f()rth hut little un iaYtirahk critici..;111. 
Howen·r. \\"e wish to call attl'ntion lt1 the felllt)\\·ing· cliscnYl'rics: 
In the R()ck l lill jt)urnal thL'rL' is a lack nf care in the matter of 
punctuation and tisc of capitab. There are als11 1,1u many ahbreYia-
tions. 
The Spart:111hurg roll appl'ars at the en1l t ,f thl· minull's, \\·hen it 
should he at the lll'gi1111ng. 
In the record of thl' F!tll"l'tKe District the nal1lL' of the sl'crdary 1s 
signed first ancl in the pbce whcrl' that of the presi<knt she ,uld he. 
Otherwise these iuurnals arc correctly and neatly kL·pt. and the sec· 
rctaries <kserYe th~ thanks of the Church for thl'ir cardul and p;iins-
taking ,york-hnth in chirography and arrangement of matter. 




S. T. IL 
cl1tll"L'hes 





































58 :.\IIXt·rr:s OF THE OXE Hl.'.\JJRED .'\'.\D T\\T'.\TY-SECOXD SESSIOX 
Assessments on the South Carolina Conference 1908. 
Distributed lo the several 1Jistricls on basis of Assessment for 




















Kingstree···-···--·······- ................•... .090 
Marion ......... --------· 
Orangeburg·-····••·----- ______ ··········-···· 
Rock Hi1l _____________________________________ _ 
Spartanburg----··········-·--·····-········-

























C r: .., 
.... 





































Charleston . ····-·· ........ ·······-·-· .... . 
Cokeshury. ---····················--····-·· 
Columbia ................ -..................... . 
Florence····---·····-·--·-····--··--·--·--•··· 
Greenvi11c ···········--······-·······-········ 
Kingstree ... ·-······--············· ......... . 
;\[arion _________ _ 
Orangeburg __ 
Rock Hi11 .. ···-· ....... ···-···-····· ... . 
Spartanburg·------·-···---··-·--········--··· 
Sumter.·-···--··--····-··-········-····•·· .... . 





(J (.) ... ... 
::, ,:; 


















704 I 177 
I 
810 I 204 
i 
































































~;-! 2.215- -------· Totals······---···· ........... ______ .. . 10,000 1,000 i 1.200 75,676 
Calculation bJJ E. 0. WATSON, For 
]. F. LYON, 












1\IET\IOIRS OF PREACHERS AXD \VIVES OF PREACHERS 
\VHO DIED DURIXG 1907. 
REV. JOHN GEORGE BECKWITH. 
By G. P. \i\Tatson. 
ReY. John George Beckwith was born in the Y1c1111ty of J ;1111ison,· 
Orangeburg county, S. C., September 25, 1873, and dil'd in Charleston, 
S. C., :'.\larch 25. 1907. He came of honorable ancestry on both the 
paternal ancl maternal lines. He was the fourth son of Lawrence R. 
Beckwith ancl ::\!rs. :\nn Hesse ::\loon.> 11erk\\'ith. 
His education \\·as begun in thl' c(luntry schrn ,I nL·ar his home and 
the taste for literature found speedy dl'n·lopment. I Ie was a bright 
boy and \\'as snun ready to enter the Sheridan dassiral sch\11 ,I lncated 
at Orangeburg. The plastic mind nf the hoy readily responded tn the 
touch of the master hand which guided the affairs of that schonl. Prof . 
Hugo G. Sheridan. A genuine boy, ready for fun. hut 111ml' ready for 
the earnest work of a student, lw did not squander thl' prL·l·i(1t1s 11p-
portu11ities cliYinely placed within his grasp. This is fully pri >\ L'll by 
the fact that, at fifteen years of age. he l·ntcred thL· c,impctitiC111 fnr a 
Citadel scholarship and hecanw Yict1>r in the rnnll-st. I !is 11:tllll' is still 
honored in that institution whnc he displayl'd thl' sturdy qualitil':; ni 
a soldier in life's battle as \\'ell as a s1.Jdin ,.j the Cr"c-s, for he en-
listed under that banner soon a f tcr his l'lll ralll'L' as a cadet. The 
Young !\fen\ Christian .-\ssnciation \\'as instrumental in c-vrnring· this 
recruit fnr the army of the Prince nf T'c:tC'e. 
Tn 1892 he graduated from the Citadl'l and S(H>n thl'n·aitC'r entncd 
upon the discharg·e of his ohligati11n to teach three years in the sch()llls 
of the State. \\'it hin his mind harl already hl'cn formed the c"nYil·-
tion that it was his duty to prL":tl·l1. The call of anrithL·r field of acti\·-
ity \\':t:, mo~t plca:;antly sr,t111dirn!.· in his ears and his natural desire 
\\'as to heed that call. hut n·er and annn. \\'ith ~tartling clearness. the 
toc:;in of the di\·inL· su11m1n1h to tl1l" h(1ly \\·ar against the forces of 
.,., .. -,,._,,....,. __ _ 
..;::-~----,;/•'~:-:--_:- ~'. 
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sin an(l Satan \\·(1t1ld n·S(>tllld thr()t1;._!h hi:-- ~11t1l. .\nd. finally, cn11-
sric11cL· and \\ill and :--pirit l>L·11t a li-..tL·ning L·:1r t1> that n11hk~t t(>l':--in 
and Ill' s11t1.L:ht liL'L•11,L· t11 l'':!111rt, \,·!iich \\"a,; granlL'd t11 him J,y the 
quartnly c11niL-rl·11n· 11i the ~;111tn· L·ircuit. at .\11drL·\h chapl'I. i~1 the 
spring 11 i 1~<J3. RL·\·. \\'. c·. l'i,\,·L·r l>l'ing Iii,; prL·~iding L·ldn. 
L'ndn an affliL·ti,l· pri•\·idL·lll'L•, h'.n·. l ll·nry \I. \l1,11d \\·as c11mpclkd 
t11 gi\l' up tliL· p:1--t,1r:1ll' 1,i t!H· L·liurcli :11 :\l:lll11i11g and. :,;11on after 
ha\·ing l'l'l'l'i\L'II lil'l'll~l' t11 l':-;]1,1rt. liL· \\";!~ .--l·nt t,, ,t1pph· thl' \"aL·ann· 
at \la1111ing. l lt1ri11_g till' ~u111111n the di-..triL·t l·,111frrencl: ml't in Can;-
1k11 a11d l\r11tlin l\n-k\\ith ,,:1, licvn~L·d 1,1 prL·ach and rec1lll1Jl1L'll(kcl 
t11 thL· .\11rn1;t! C1111iL·rl·11L·l' i11r ;1dllli~~i,,n 1111 trial. .\t R11ck ![ill he 
i11 t111d 11 11 rliliiculty i11 ~l·curing :11li11issi"11. I k \\·a:,; app11i111L·d tn the 
l,n-..ha\\' L·ircuit. rl·111ai11i11g :11 hi~ lir-..t app11i11tmL·11t tliL· full tnm ()f 
i1 1t1r _\"L":tr, :111d lll:1ki11g iull pr,111i 11f Iii~ mi11i,;tn·. 
l·::1rl_\· in hi, Sl'l'1 ,11,l yL·:tr. h·l1ruary J. J~<J,.- he kd "\Ii~~ F:111niL· 
.\111Jl·,ky l\raibi 11rd t11 tli1· :tlt;1r. and in that Yirginia mai(kn he i11t111d 
till· hk-..si11g 11 i a l11y;d and I, 1\ ing lil'lpmL'L't fnr his Ii fr\; gTL·at \\"1 n·k. 
l-'11 t1r yvars h:l\·i11_g hl'l'll :--JlL'llt in l,l'rsh:1,,·. hL· tllL'IKL' \\·1·11t t11 Barn-
\\·vll \\lllTl' Ill' ~Jll'llt thrl'l· yL·;1r:,; 1,i c1111,tantly l'lllarg·in.g u:,;l'iulm·:,;:,;_ 
Thvncv liL· \\"a~ ~L·nt 11 • Fl, 1rl'lll'l' \\"hL-rL· liL· and hi:,; iamily ~111)11 sn 
-..tri111gly l'll1k;1rv1l tlll'111-..l'!n·:,; 111 thl' pL·11pk that a1111tlll'r :-tll'l'L':--sfnl 
qu:1dn·1111it1lll n·-..ulll'il. 
111 l>n·L·111l1L·r. 1111)11, lw \\·;1-.. app11illtl'd \11 l:l'lhl'I. Chark~t(>ll. Ile 
l'llll'rl·d t1p 11 11 tlw m,rk 11f that imp11rt:111t L·ity L·iiarg"l· \\"ith thl' si11gk 
i11ll·111 11 i -..L-r,·in_g Iii~ L11r(l ,Yith a ~i11gk L'.\"l'. \\"i1hi11 thrl'l' m11nths.he 
.!..!ai11l·rl a warm pl:1L'L• in tlil' lll'arts 11i his r1,m!:rL·!..!ati,111 :111<1 a liigli placl' 
in th· L'"1LT1ll ,1i his l1rl'llffvll 11i all 1k11,1mi11:1ti1111s. Lih· an L·ag·k. hl· 
\\":1, l':1,ily -.. 11 :1rin!..! ;il 11 it ,,·!it·n tlw grim arclln. l)L•:tth. ~L·nt a shait i11t11 
a ,it:tl p11 i11t. :111cl -..,11,11 Ill· \\·a~ strl'lcl1L·d t1p,111 :t l1t·d in till' Rin-r..;i1k 
l11lir111ary. Thi· pra~·l·r:,; ,,i ;1 J,1,·i11g pL·11pk, thL· skill 11f l'll1i11l'll1 st1r-
gc1111". till' ,,·:itching ,,i L·lficiL·nt 11ursl's. all \\"lTl' in Yain so far as thl' 
iruiti1 111 •1i hum:111 ll,,pl' a111l dl•..;irc wa:,; cn11cL·n1l'<I. The ":\fa..;fl'r had 
,;aid. "It i..; l'll1lt1g·h. c1111w up higlll'r." .\nd tilt· rL·adY :-L·n-ant hl'l·,kd 
tht· :'IL1-,tns rail. :\lay \YL'. a:-- he, lie ready fur thL' su1.1111in11:-,, 
REV. J..-\;\IES TIOYKL\' C.\~IPBELL. 
By \Vatson n. Duncan. 
Early in the morning nf ;\Tarch the 26th. 190i. the soul of ReY. James 
Boykin Camplwll ccasc<l it:,; hernic st rngg·k and \\·ent to rccci,·e it-; 
n·,"~inl frnm the gr~:i.t l le:ul of the Church. l Tc was born :\pril 7. 
1~31. and \\":ts thnl't,>rl', SL'\"l'llty year:-- 11ld. larking nnly a fo\,. daYs. 
1 l_ius. i11r till' :tll,1t1L'd ti111t· of thrl'l· sc11n· and tl'11 yl·ars. he was p~r-




llis father .. \kxandn Cat11pl11.:II. \\·:1s 1,i Sc1,tch l'rL·-.l,\·lt'rian -..t,1L·k. 
llis 1111,thl'r·s maiden 1i;1mL· w;1~ \li-..s Lli1al1l'l11 Silll-- l·.,ri11.·t. 
Thl· f(1t111dati1,n ,,i l\r,1thn l°;1111pl1cll'-.. l'dt1c1ti,,11 \\·;1-. bid 111 thL· ]1v,t 
~chu<,ls and acadl'llliL•,; in Sullltl'l" c11u11ty. I IL- ldt ,;ch""! at thL· ;1gv 11i 
eightvL·n yL·ar,; and l'llll'rL·d ],u-..inl'---.. as a ~ak~111a11 in :t l:tr"L' .Jn-
gu()d~ L'Staldi,-.hmL'llt in Chark,;1011, S. C. \\"hik thl'l"L', tilt· (.;~ ... i-- 1;1 
hi~ n·ligi11us life c:1111L·. I IL- \\·a:,; L'11mntcd in Trinity L·hurL·h .. \pril 12. 
185~. urnkr the mini,;try 1,i h'.l'L J()hn T. \\.ight111an. I l. I>. .\-- hl· 
went ifln\"ard t,, gin· his hand t11 the \JrL·aL·hn hl' wa, j,,,,1t1,h l·,. 11 -
n:rtcd in a 11111mL·nt, :111d yl'l ht· did 1111t t·:-;1writ·JKl' till' ,~it.nL·~-- ·t,i thl· 
Spirit until a "l'HiL·l· that ai1L"rn11,111 hL·ld ;1t l\l'lhl'I L'llllrcl1. \\.itliin ;1 
iL'\\. ,n·L·k~ :till'r hi~ L'<1m·n~i,,11. hL· ft-It ,;;iti,lil'd tli:11 hl· w;1..; di\i11L·1' 
called t11 tl1L· ,,."rk 11i tl1L· mi11i,try. The ctll \\·:1, ,,1 ck:1r and u11111i,· 
takahk that hL· 111.·,·l'r d1,11l>tl'd it f1,r a 11111111L·11t i11 :ti! Iii~ :till'r litL·. 
Thus, likL· 1-..aiah. hL: rl'l·viwd. in thl' yj,;i,111 ,1i (;,.i[ 1h;1t l1r,1t1glit p:1r 
d1111 and purity t1, hi-, 1,,,·n ~1,ul. thL· L·,,11,L·qul·llt ,.·,,11,i1.·ti,,11 ,,i hi--
ohligati()n l•• ,11hvr,.; :tll(l thv inhl"rl'lll 111i-..,i,,11 ,1i Iii-- 1•\\ll rL·1ln·111l·,l 
lifr. Likt· 1':tttl \\·ht·n hv -..:1\,. the ri-..t·11 Chri,t. hL· n·:tli1vd th(· ,,·1,rld 
wide purpu,.;e ,1i thl' (;1,spd a111l hi,-. pn:,;1111;tl rL·l:tti,,11 t11 it, ,·:\tL·11,i,111. 
Such a ,·isi1111 ah\"ay-.. k;1d,.; u~ \11 :--l'L' \Yhat (;11d i--, ,d1at \,.,.. ;1rt· l1L·i11rl· 
l-lim. and \\·hat tlw c1111di1i1111 11f uur icllu,Y-l>l'illg:- i,. with 11ur c1,rn·---
pondi11g rL·:--p1 ,11:-;il1ility in rl' it-rctKl' \ll their 11u·1k 
In :\'11H•ml1L·r. l~Sq. l\ri,thn C1111phdl j<1i111.·d the S1>t1th Car11li11a 
CllnfL·rcncL'. ( )11ly 1illL' 11i hi~ C1111frrl'llCl' cl:t-----111:tll':-- still liH·:-- :111d 
lahurs among u..;-th1.· rhi,·;tlri1u,; and h,1n1_1rcd R,·,·. Thoma:,; J. Cly1k. 
The f,1llm\"i11g i, a li:-t (1f thl' chargL·:-- llruthvr Carnplidl ,;t"l"\'l'd, \,·ith 
dates attached: junior prt·ad1cr. \\'ith Rn·. C. \\·. h·y. 1111 \l:1ri, 111 L·ir-
cuit, 186(): Lynch's Crn·k circuit, 1~(>1: ju11i,1r prL·aL-hL·r. \\ith Rn·. 
Tracy \\"adckll. <111 lk1111l'lh\"illc cirrnit. 1;-,!(>2: \lari1111 c;rcuit. ,,·ith 
RcY. Tl10111:t:-- \litdll'II. 1:-,:(>J: chapbin 1,i thL· -.i:-;th rL·gi11H·11t ~,1t1th 
Carolina CaYairy. 1~o--l-: Lynch',; Crn·k circuit. l;-,!(15-i": S:t11tn· circuit, 
187.2-3: Ora11gdn1rg ,;tat inn, l;-!i" .J.Jj: Cr:rnitnilk circuit. li-!11: L. ni1111. 
1~,~: :\'n,·krry -..tati1 ,11. l1'i"<J-:--q: RiL·hl,nrg L·11Yt11t. 1~1'2: CL·llt r:tl 
church. Spartanln1rg, 1~,~J-5: 1:t111cn111l>L' ~tr1.'L'l, ( ;rn·milk. l~~/1 i": 
Sumnwnillc stati,1n, 1~1'~-lJ: lll':tt1fort ,.;tati1lll, 1~~ltl-l: l'1,kL·sl>ury ili~-
trict, 1902-5: Rock llill district. 1:-:%-<): St. J1il111·~ .. \11dn~1i11, J<JtHll: 
\\'i1111:,;ho1·n, 19ll2-S: lkat1i1,rt. llJ(l(>: !\lack ~\\:llnp. l<Jtii". 
Tn all of thc:--L' tiL·ld:,; (If lal111r, hl' ,ras l11yal and i:1ithit1l ;111d a g111HI 
degree of sucCl':--S attL'tHkd hi:,; l'ffurts. 111 ~11111t· plan·:-- Ill' had phe111)-
rne11al success. I !is 1ir~t yl':tr ,,·a:,; 11m• nf grl'at ,iL·ttiry. hL· haring the 
pleasure of recci,·ing· 111w lnmdn·d and t \n·111y-tlirn· pc1 1pk· inti I tlw 
Church. \\'hill' he ,,·:1s pa,.;tnr (If the Santl'L' ciro1it. a Y"llll/-!." l:t1l \\"as 
con\"crtcd who aftcr\,·anl hecanw the d1,qt1l·11t l{. \L·,,·11111 \\"ell:--. D. I> .. 
who for ~o many yl':tr~ wa-; -..t1ch a p,1pt1l:tr 111e111lll'r ,1i ,1ur C1111iL-r-
ence. Dt1ring l\rothcr C:11npkll's L·ntirL· rnini,;try. L'1l\"l'!'i11g :1 pni11d 11 i 
nearly a half cc:ntnry, he tonk only ()llC Y:-tcatinn and that for just two 
'hcology. 
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weeks, and ,tt the alh ice uf a physician, after a protracted spell of 
feyer. 
111 many ()f his d1arges he ha<l gracious reYiYals, in ,,·hich he gener-
ally did the preaching himself. Occasionally he woul<l call a brother 
past()r t, > his aid. 
l\ruther Ca111pl1ell ,,as a strong, ckar. and iorcdul preacher. The 
me111<1ry <>i his sermons lingered with his hearers. \\'hen the writer 
\\'as :--ixtt'l'n yl'ars old he \\'ent t() scho()l at Spartanburg. Brother 
Campl,eli ,,·:ts thL·n past11r oi Central church in that city. To show 
how his sn111,1n:-- i111prt·"sed his hearns, tliL' ,niter recalls one then 
preached 1,Y him. Till' text ,,·as, ".\rt thou he that trnublcth brad:" 
( 1 kings 1~: 1,. I J t was a SL·r111un on the dangers of worldliness. 
I le \\·as a grl'at hl'linn in the making oi nc\\· sermons. l lc cun-
tinlll·d to mah· lll'\\' :--n111,111-, 111 tLL' t'tHl 1,f his 111i11istn·. l)!ll1btkss 
he prepared m1 ,re sermons than any man ,ve e\'cr had. · .. ' 
BruthL·r C:unpbl'll was a man ()f tine personal character. That 
graceiul physiL·al iorm 1>f his was an index ti) thL' Chri.stian gentleman 
whu lin·d \\"ithin it. llis purity of d1aral'ln was irrn·anl and outward. 
Ile \\·as a man ()i pure speech and ckan lips. ! le ahsnlntely rqiudiat-
ed all language bordering un the coarse or prufarw. I Iv exercised 
gr,·;tt prudt·llcL: i11 SJll'aking of his hrl'lhren. SomctilllL',- when ,,·e meet 
\\"l' i11rg,·t ,,ursehL'S and speak unkindly uf the brethren. :\"ot so \\'ith 
him. 
11 is h1>111e Iii,· \\":IS almnst idval. It was hi;; boast that thn· had a 
.. 1nutu;d ad111irati1>11 s11L'il·ty'' i11 his h11!llL' .. \nd indeed it was ~o. The 
nTy atmosphere ah()ut his hnme was a spiritual tonic. He \\'as truly 
dc\' 1 Jtcd to his lon·cl orws antl they, in turn, lo\'cd and adored him. 
:\ 1,unknccl pastor can fully appreciate such a hnme. Returning from 
arduous duties arnl t,iib he lirnb in such a home rest and refreshment. 
Returning from ,dll'rc he has heard other people's sorrows and help~d 
to hear uthcr pe1>pk's hnrdcns, he crosses the threshold of ;;uch a borne 
with the coi1scious11ess that there he \\'ill C111d sympathy an<l tenderness 
and Inn'. 
f le ,,·as a man of strong conYictions. arnl he did not hL'sitate to ex-
presc; them. In hi:-; work. especially l1is official work. this honestv of 
comictil)n s011wti111L·s brought him into conflict with others. · Dut 
hrntherly ancl gcntkmanly conflict it was. His clepnrtmcnt was such 
that cn·n his oppnncnts were con st rained to realize his honesty and 
sincerity. 
On September 6, 1864, Rrother Campbell was married to :-.Irs. E. E. 
Da\'is, daughter of :-.fr. \Villiam F. Richardson and :-Irs. l\Iartha 
Richanbon, Re,·. J. \\·. Crider, of Virginia, performing the ccremonv. 
Of this union sc\'cn children were hnrn-t \\'O sons arnl fi\'e <laughter.s. 
The sons arc Janws .\kxarnlcr Campbell and Jilht1 Stoll Campbell. 
The daughter,; arc :'.\Trs. Flizahl"lh llill. :-.!rs. _\1111ie 1lill. :-.Irs. Sallie 
\Vallace, :-.Ir_c;_ J. F. Reid. and ::\[is.-; Julia Camplidl. 
On the morning of his death, the nurse in the hospital in Savannah, 
,vhere he had gone for treatment, was trying to raise his head and 
au.just his pillow. lle said, ":\"en:r mind; I can go tu hl'~rn:n from 
this position just as well as any other." Soon after this, he passed 
quietly away. 
:\mong the flural tributes sent by friends for the funl'.ral occasiun, 
,vas a sheaf of ripened grain. How fitting and how signiticant ! l t 
fittingly symLolized the maturity of his own character and signitic<l 
the hanest of souls he gathered for the garners in the skies. 
-----· 
REV. JOHN LAMB SIFLY. 
By James \V. Kilgo. 
ReY. John Lamb Si fly was born in the city of Charleston, June 10, 
1839. \Vhen a young child he mond with his parents to the town 1lf 
Orangeburg, S. C., where he grew from Christian childhood int,> 
Christian manhood. Passing through the sd]()nl 1)i the t1)\\·11, hl' t1H>k 
the course gi,·cn at the C<>h·sln1ry Conference SL'!]l)nl. This l,rin1ght 
him to the middle of the yl'ar 18()0, when hl'ing· licen:,;ed tn prL·ach, 
ReY. James Stacy. presiding L·ldcr (lj thL· Or;111gL·l,urg di~trict, app1>int-
e~ him junior preacher on the nlack,·illc circuit. .\t the cl,isL' nf 
this year hL' applied iur entrance int() the lnnil'r,·nce. !11 his cbss 
were ninell'en members. only thrL-e oi wh1Jlll n·111ai11 \\·ith 11s, RL·,·s. 
N. K. ::\Iclton, J. :\. \Vood. and J. J. \\0 1lrk11w1. r 11 the year 1~h~ h,· 
was ordained deacon hy Bishllp John Farly, and in 1864 an l'ldcr hy 
Bishop George F. Pierce. During his acti\'e !llinistry he sen-cd ac 
ceptably many of the prominent appointments uf the So11th Carolina 
Conference. .\t the close nf the _\'l':tr 1~<),. l>L'Cause of ill health Ill' 
asked for and was granted the supcrann11atcd relation. This rclatiun 
he sustained until his death. 
In DcccrnlJcr, 1860, Hrnther Silly married :-liss Sue F. T 1 >w11sell(I. 
the daughter of Re\'. J()L'I \\'. Tm,·n:,;l·ml. ,ii halln,,·L,d llll'lll1lry. Tu 
them ,,·ere l>nrn ~l'H'n children. two rl'j11ice with the father, !in: ,veep 
with the mother. Theirs was a consecrated life. In senice and in 
high, noble pnrpOSL\ ''they twain wcrl' nnc." To them klnnged a 
loving and affectionate nature which t'111ds its reward in the tender 
dc\'otion of their children. Their home was one in whiL·h Cnd de-
lights do dwell-a ;;afc place for children to lie l>orn in. 
As a pastor and preacher the Chmch pnt high value upon our bro-
ther. In all of his appointments he pro\'ed himself ,vorthy of her high 
trust and confidence. X ow here did he slight his work. Card ul, ac-
curate, patient, sincere, intelligent, faithful-his was a successiu! 
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REV. \VILLL\:\I RfCll:\RDSO\' V:\UGHA~. 
Hy E. P. Taylor. 
1,,. \\" illi·un Richard:.;(, 11 Vaughan. the -.uhjl'ct 1lf this sketch, \'.·as1 \.L \_- •. ' • • . \·- I h- 23 1~73. \ le \\'as thl' thin horn 111 I· rll'", Cray::-, 111 LI ,u11t~' .t., . l1 • • • . - . 
. ·11 · . 1 \\. ·111d Janl' \ aughan. I !is bu~ hood day:.; 
ot ~1.'YL'l1 d11 ( IL'll '-'' . 1111. . , .. . . , • .. I . rl'acl1e<l the 
l . ,·. tll ·r·, i:tnn in \ 1rg1111a. I.L"to1 l' h: \\·erL' :--jll'l11 I 111 11-., ,l l . . . . . c·1 1 I 
. . - ·I .. 11. \\"t, c1111n·rtl'd and _11111wd till' '.\lcthod1:--t iun· ,. t ll' ·t"L' 11I l\\t \l l • 
~lwrch ,,i Iii:-- iathL·r and m1,thL·r. 
1. . . l . . .. 11 t 11rl'·td1 hL· c, ,11 il'rrc<l 111,t with tk:.;h and \,In( id, lfr;t 11.111g 11:-- l.l ti • • . . I 1 
· I di,·im·I_\· ai11i,1111tc1 tas,. l1t1t llL'\.:.:tll at ,,11n· 1,1 111akv pn·p:irat1c,11 l••r 11, 1 I 
\ . . t\11·.· l11··1,,l1t ·1111liiti,,u:-- CC1t111try lad, L":tgn \11 l>l' an< \()\ < o . t :,; IX t l' ._. 11 " .-- • ' . • • • · • . J . · 
. . . I .. \[·t t ·r li.:it 111,, tathl'r ·' h"111'-·. 11111 I 1, h 111 t 11:--••r'-·at tl1111g:-- 1111 11:-- . , "'- . . . . . l 11 · 
:-, 11·.· . I 1 tit ,11·Y·111,·h ,11 in h1,pL· and ta1tlt :lnd a 111~,_\1 ,lll< 1111) c \\·11}'(, g1111(, I -._· • • •• II \\ .. 
'-" \ \\ t l,an:--a::- C11 L')-!:l'. " i,h-:tl l1l'i• ,n: him. t, l n1atnculatc 111 .:::,1,_t1t 1 '- :--
1 l . . tu,lil'" l1t:re i11r a ~hnrt t1111t· and tlll·t1 taught :-L·h11!ll for pur:--ue< 11 :-- :-- · . . . . . · . · 1 · \rxt hL' 
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In the iall (Ii l~JllU lie L't11l'rcd l:u:--tun L"ni,er,;it\· SL·h11ul uf Tlil',il,i 0 \'. - ~-
He studied t111Lkr tl1e well kno\rn Professors .\liklicll aml Dur<.kn P. 
lln.1\\'lll'. In Jt11IL', Jl/1 )3, lie gr:tdu:ttnl ,,itli tl1t: dn;Tl'l' 1)t ~- T. IL 
\\'hik :tt the di,inity sclionl lie tuuk stu<knt's su1,ply \\'Urk in l·l1ttr,hL·s 
around l\u:;tu11. _\itLT li11i~hi11g !tis L'/Hlrsc in tlil'1J],1gy lie t,1uk up his 
studies for the degree of Ph. D. in lfary:ml Gni\·nsity. l lL·r'-· lie 
specialized in philosophy, taking· coursL'S under Prof. J'almrr and I Jean 
l 1cal,11dy. ui the I bn-ard Ui,·inity ~cltool. \\"liile :tt tl1is i11,titutiun 
hL' de\·<itl'd nnc su111111cr's Yacation tu set tlc111e11t \\·urk a1111111g the 
Jnrs and lt:t!iath in the north end oi l:cht1m at the Scttk111e11t I l•1tbl' 
in that ~L·ctillll. 
I le ,,·as 11rdai11ed <lcacon by Bishop E. R. Hendrix at Parknsl,urg, 
\\'. Va., Sq,tcrnber, 1903. 1 lc joined the West \"irginia Cu11icrl·11cc at 
this ti1nc·. Ile remained in thi.~ Conference but a slturt tirne, a.; an 
opportunity was giYcn to take up his studies in lianard l"nin:rsity. 
l11 .\pril oi 1906 he \\·as appointed to the pa:.;tor:tte oi St. l'aui, 
Gree11, ilk, S. C., made Yacant by tlie death of the pastnr :{_ L. \Vig-
g111s. .\t CL,lumlJia. S. C., \'ll,·l'111IJer, ]<)06, lie \\as ad1nitll'd ,in trial 
into tlh' ~nutli Canili11;1 Cunit·rcm·c, J:islwp :\. \\'. \\'ibon presiding-. 
:\t thi, Conicrenl'l' he \\·as rl'tllrtll'd 1,1 tlil' p:i,t,1r:t1t· "i St. l':lul's. 
In Sq1trn1li1:r of 19Cl(i liis l1c:dtli llq~a11 tn foil. 111 tht.· :-pring of 1907 
his c, •n.~rq.~ati1111 gc11crou:--ly \ ntl'd hin1 a t mi 111,111t lh' Yacat i,,11 h,lp-
ing that :tt the L'lld uf that ti111e !1'-· \Yuuld l,r :t!,\c t,1 rL·:-st1111e Iii.-; work 
a1111n1g tllL'lll. .\cc,l111p:111it·d liy liis f:i111ily---:t \,·ift: ;ind tw,i :--111all 
childn·11-lte -;<lllght the mild di111:tll: oi Suutl1crn TL·~:ts. .\pparcntly 
hi-; h(·:tltli ~Cl'llll'd 111 impr,,n· t111til :tl11,11t :t 111,,111lt li'-·i,,r'-· Iii, tkath. 
From S1,uthern Te,.;:a~ Ji._· \\·L·nt (() D()dgc City. 1(a11qs, where lie died 
on S:1tt1rday 11111rnin!.!,, SL'pll-1111,l'r 1-L 19117. Iii, li,,d\· \\·a_-; t:tkL·ll to 
Fitcliliurg, \Ltss .. and cn11\·l'_n·d tn the h,1111L· pf \fr-;_ Chas.(. Stratt"n, 
the wi ie's mnthl'r. .\t 2 :30 p. 111., at the tir:,;t ::\fvtl1, ,dist cl1tirl·li, Sep-
tember 10, the iuneral .~cnicc w;t-; read hy the past,,r. RL·\·. Cha-;. E. 
Spauldc11, aitcr \rhich tl1c hod:; uf uur det·c:1-;c•d hrutl1cr was bid t,) 
rl'St in ForrL·-;( 11 ill c._•rnctc-r_,·. 
Uur brother :,l'n-rd cl1urches in Kansas, student supply churclt<.'.s in 
Boston suburbs, pastur of the ).frtl10dist Episcopal Church, Cattles-
burg, Ky., \ktho<list Episcopal Church, Xon\'Ood, \Iass., St. l'aul, 
Gn:cm·illc, S. C. 
On June 3, 190.!, he was married to \Iiss Louise S. Stratton, of 
Fitchburg, :\lass. Three children \\'ere born of this marriage. The 
youngest dil"d in the spring of I 907. The 111othcr and t \\°O children 
now li\·e in Fitchburg, :.\lass. 
Brother \raughan was deeply piuu~. u11scHi::-li, loyal, and dcYutL·d to 










P,t,·d Ji11_,J,:t11d :111<1 f·1tl . . , IC'I <·nd, \. I . 
1,,,,1 wl1i..J1 dr('\\' IIJ(•IJ t, '1. J \Jc,_ with a cheerful and gcn1'al I ll · > 1m1 Ii· · ·1 1 • dispos1-w 11 11\ i·, ;11111>11g tis. . s ns1 J e for111 has disappeared but 
REV. SAMU l EL H. Zf l\L\fER?\IA?\'. 
By 11. JJ n -'· rownc. 
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gance of diction and gentlcne-;-; of -;pirit that c,·,mman1kd intelligent 
hearing _and sympathetic resp,rn,c. 11 is life \\·a-; pitcht'd on a high 
key. He hacl lofty ideal:-:. arnl strnggkd t,1 attain unt•• tht: strunsl..'st. 
purest manhnc,d. By nature ht' was c,JnstructiYl' in hi, miwl. T,, builtl 
up a ~tnmg character \\'a, the d1,minant pa,,i,,n ,-,j bi, ~,1ul. T.-, him 
life \\·a, an 11ppnrt1111ity i11r inYc,tmcnt ,1f hi~ (;11,l gi\·.:n pt1\\·L·rs al,ing 
the lines that 1m)duce the largest rc-;ults. I li, wa-- a hu,y life. I le: 
cnuld n,it affunl t,i \\·a,tc hi, days in triYial matt.:rs. hut \,·ith 'L·ri11th-
ncss of purp11:-e an1l unaffl'cted <k\·c,tion he inn:,k•l hi, h1>t encrgic, 
in building up the king1l,,m ,,i Chri,t. In tl1c practi1:al \\-•Jrk ui ,,nr 
Cnnfcrcncc bl'. wa::; cmincntly u,ciul ;i-; --tati,tic1l ,n·rl't:uy and in --L·r 
Yice rendered nn 1>, ,anl, and c,immittn:s. 1 n hi, pa,t• ,ral chart.!'C:'- hL' 
const rnctl·d church lmililing-; a111l par,, ,nag,.-, in the iace 1,i ,lifftCultil·, 
that to s,1111c 111c·n \\'• ,ulcl ha\·L· hl..'cn wdl-ni:..d1 in,urmnuntahk. I Ii, 
last work was dn·, >tl'<l t• i Chri.:.tian educati"n. \\"hik primarily hi, 
duties k<l al11ng· c11111111l'rcial linl.'.--. yet hi, hi:art yt·arne,l i"r th,: d.:-
Ycl1)pme11t nf tlil..' d:iuglncr.:. ()f nur la111l. Oit,:n di,l hc tdl me ni thL' 
pnssilik ;rn·akcning in l't•rtain h,n1.,t.:h"ld.:. what· lw had c• ime in tnnt·h 
with young ladic.:. in nn·1l 1,i c"lkgc training. It \\·a, hi.:. grc:ttl.'.-;t j,)y 
tn scl'ttrl' as a pupil a y,,ung liit' t•> lie trainl·cl i,,r the larg..:·r ,phcri: 
of culturl'd \\·n111anh"1i1l. 
\\'c -;hall all mi,.:. Bn,thcr Sam Zimml'rman as icw mt·n arc mi,.:.e,l. 
for he lm,ught the ,pirit "f g,H,d cheer int,, e\'ery rirck. a111l hi, r.:-
lati1H1 tn hi.:. lffcthren ,,i the C11nit-rl·1Kc wa.:. gn·a!ly prizL·,l. I It' \\·a-; 
at the- high nnnn 11f hi, u.:.eful r:trL•t·r. an1l \\"t' can but 111 11t1rn his un-
timdy death. \\"hill' nur ranb are 1kpkll'1l. heaH·n i, thL· ricllL'r. and 
we arc conli<knt that he ha.:. large re\,·anl in 1,ur Father'-; hnu,c. 
"If \\·c only striYe tn he pure an,l true. 
To each ni u::; all there will cnme an h<mr 
\\"hen the Tree oi Life shall hur,t int,1 flower 
And rain at our feet a glorinus dower 
Of something- granckr than we eYer knew." 
REV. BE~J . .\:\IIX :\I. GRIER 
By . .\. J. Cauthen. 
The subject of this -.ketch, ReY. Benjamin :\farion Grier. was born 
February 23. 1858, in G,::orgctmrn. S. C. He was the son of ReY. and 
l\Irs. L. A. Grier, of :\kthnclist office and membership, and. therefore . 
had in his blood nn(l early cnYirnnment thnsc clement, which kd him 
to the manner of liic which marh·rl him a-: a man nf G,1d. 
Being born in that unfortunate pcrin<l 1,f S1,11thcrn hi.:.tory lying 
about the ,,·ar between the St:itc.:.. he had. L·ducati• ,nally, tht· m, ,,t nr-
n 
dinary adYantages. He attended the [1ri111ary schools-such as were 
possil,k in those days: and rn,t wit hsta11di11g their limitations, he made 
good his time, and l>y disc application to his studies, secured the 
ba-;is i, ,r a c,,lkgL' n,ur-;L•, \,·hich he took for two years at \Vofiord 
C, ,lkgl·. sun·L·s,-, iully. 
It \\ ;1s \,·hik a hd at t hL· primary country sch, 1()! that the religious 
i111prc-;si1111s nTciH·d i11 the Christian home began to materialize in his 
th1,ught ;111d a111l1iti11n and 1nirposc. ThL' Christ of his godly parents 
:q>Jll'arcd tu l1im a-; the .. Lam], ui C,"l that taketh a,yay the sin of the 
\\·()rid." am! as hi-;·o\,·11 p11ssilik. pers,111;t! S;l\iour; and a strong yearn-
ing i,,r a11 cxpni1m·11t;d acquai11ta1Ke \,·ith I !is saYi11g p,1\H·r, soon. 
u111kr tliL· tuiti1111 (Ii thL· 111,ly ~pirit. let! him to .. know (;()d and llis 
~1111, _ft--;us Chri:--t. \\]1<,111 t" k11"w ;1riglit is liic eternal." 
It \,·:1s \\·hilc _n·t a ]11,y. ab,,. th:1t an indinatiun to,Yard the ministry 
\,·as felt. l\ut 1111\ t111til l~:-11, at the mature age of :?3, did the Holy 
Cli1 ► st c11t1\illl·L· him p11siti\cly tli;1t t" k a prc;1chcr of till' g"spcl was 
tlw work i, ,r which he w;1s chosen. \\"hen tl10rougl1ly satislied, he 
\,·ithst,11nl n"t, hut n11lSl'LTated himself with all his ransomed powers 
tn tlw "ill oi C11d . 
. \t the ,;t·ssi1111 held in Sumll'r, S. C., December, 1883, he applied for 
and n·n·iHd ;1d111issin11 into the S<lt1th Carulina Conference, on trial, 
tttgl·thL·r \,·ith his yott11gn lJ1·othcr, Jas. E. Grier, now in heaYen, Sam-
t1L·l J. lkthca. I). l\·ttth Bl)yd, G. l'ien-e \\'atson. \Vm. \V. Daniel, 
;111d ( ;l., ,. I( \\"hitakcr. 
1 IL· :--crw.J. and that well. the following charges: Blythewood cir-
rnit, 1:-::-:-1-: S"uth l\rancll\ille circuit, 1885; Orange circuit, 1886-8; 
Fdist1 1 circuit, l:S:8<J-lJ2; l\ranchYille circuit, 1893-4; BrightsYille circuit, 
lX<JS-o: Uiu, l0lJ7; Paculct statiun, 1898; Hickory GroYe circuit, 
1X~J9: l'r"\ide1ll'L' circuit, 19()()-(13 Georgcto\\'n station, 1904-5; Xcw-
1,crry stati!lt1, 19UG-7, from \Yhich he was transferred September 22, 
1907, tu his station at Cud\ right ham! where he shall remain for-
eYer11wrc. 
l 11 all his lidds uf labor Brother Grier proYed himself a ''workman 
which tll'L'dcth not to be ashamed." If not always to the satisfaction 
of ncrylmdy. cntainly to the pleasure of his Master, for he <lid the 
1,e-;t that hL· l·11uld all the wa)·. 
l 11 many rL·SJll'l"ls he \\'as peculiarly adapted to the work of an itiner-
ant. First and most important of all, he was entirely consecrated to 
the ,,·ill nf Cud. l le \Yas in hearty sympathy an<l accord with the doc-
trines and g< 1n-rnme11t ()i ::\Iethodism. [ le was courageous, daring to 
O\Tff<lllll' that \\·hich Stllllcti111e,; seemed to be insurmountable barriers. 
l k \\'as pru<knt in speech: wi,-L· to discern; paticnt in spirit; affcction-
atc and sympatl1ctic in he:trl. Ile was a rnan of gno<l. strong intellect 
which sho\\·ed itscli. not in 1Jrilliant orations, but in his abilitv to dis~ 
coYcr the ,n,rds of Cnd. and prepare them into a plain, practical ser-
• .. 
111011, \\·hiL·h l1l' ahYays ddin'rL'd in an earnest, effectiYe manner to the 
edilicatinn ()i his pcopk. 
Hrntlll'r Cril'r \\·as k1111\\·11 1,est liy a rather sm;tll L·irdc of friends. 
Ik \\·a.s in a scnSL' a timid rnan. resn\'erl in disp1)c;ition. Therefr,rc. 
n1;llly \\·l·re Ill ,t led int<, l1is il·llnwship. Httt th()-.;c ,Yhn \\Tre cl< ,~l·st to 
l:im kill'\\' him to he truc and iaithiul in his iril'ndships . 
111 the tirst years ni hi.; ministry hl· marriL'd :-Iiss Carrie I. Duke. 
claugl1kr ni Capt. and \!rs. ]:_ \f. L. nukL', oi l{idgeway. S. C. whll 
wa.;. i11,kcd. a str<1t1g right ;1rm !<1 him in hi,, "'"rk. She and f,1ttr 
childrl'll sun-in' him and motnn not as thnse wl10 haYe no hope, hut 
1,y the g-race of Christ arc looking fon\·ard to the resurrection mnrn 
when thl'y shall see him face to face. 
BISHOP JOHX COOPER GRA~BERY. 
Dy John 0. \Villsnn. D. D. 
One of the hraYest. brainiest. truest. lrnmhlcst, most saintly of our 
ministers fell on sleep, in a moment. nn .\pril 1. 190i. He hafl serYed 
in peace and \\':tr, on obscure and important charges. in colleges and 
universities, for twenty years as bishop of the :\fctho<list Episcopal 
Church. South. and fnr 11,-e years he rcstl'<l as a retire<! member nf our 
episcopacy. 111 all he was the same lm·ing. brotherly man. the sa111e 
courteous. considerate gentleman. the s:-ime happy. consistent Christian. 
the sa111e faithful. a11()it1tL·d minis!l'r "i the g<1spd <1f Jesu.; Chri~t. 
EkYatinn did 1111t make him frl'l himsel i tn he greater. retirement did 
not make him cliscnntcntcd nor distnrh the serenity arnl sweetness of 
l1is spirit. From beginning to end, his was a model life. wnrthy his 
yocation anfl his Lord. 
Bi,;ll()p J1thn Cooper Granhcry was born in >..<)rfnlk, \'a., December 
5, 1S2<J. I Iv \\":IS conn·rtl'd anll joined till' Chnrd1 in l':trly liiL·, t111der 
the ministry oi ReY. Dr. \\'m .. \. Smith. I Tc w:is delicate irnm boy-
hood. hut in spite of this di~adYanta_g·c. lie passed a crl'ditalilc uinr.;c 
in thL' city sclinnls all(! graduatl'd \\·ith highl'st l1rn111r..; at Randolph-
;-.faL·nn C11llegL'. 1 le \\·as admittl'd int" the \·irgini:1 Cn11fcrc11ce in 
18.J.~. .\ giill'd preacher and f:tithiul p;1st11r. hi,; mi11i.;try was a. 
disting;uishcd success ;l!ld he rose steadily in the Co11frrc11cc. In 1850. 
at "Old Clnirch,'' nnw Centenary. Lywhhurg·, a great i11gatheri11g of 
snuli'; r~wanlc:l his lahnrs. Tiis hc:tlth iaikd and lie had ti) rest in 
185.2-3., Rcst<,red. hL' was i11crL•a;;i11gly cffcl'ti\·L' and useful until his 
retirement in J<)().?. \\'hilc statiot1L·d in \\";1shi11gt1111. D. C.. in 18S8. he 
marriL·cl :\fiss Jl't1nic :-.Ias~ey. TTer death in ]~_;() \\·as a great hlnw. hut 
it clouhtlcs,; cnlargL·d tlll' springs of 1l'11dl'r sylllp:tthy inr nthL·rs \\'hich 
so marked his career. \\"bile chaplain of the Cni\·ersity of VirginiaJ 
the \Yar Lc-t\HTl1 the States bega11. and he entered Confederate service 
as chapbin 1,f the 11th Virginia rcgiment of i11fantry. He sened in 
cli:q,bincil's tlm,uglwut thL· \\'ar, at the last tn the entire corps of 
Cem·ral Ja111L·s L1111gstreet. l IL· marched ,,·ith the men, and stuud by 
tl1l·lll in thL· ctn1p a11d on thl' hattk-lil'ld .. \t FraziL·r·s htrm, he was 
,rnunckd in the face and right eye. Frll!ll this injury he lost the sight 
c,i this l'_\'l', and it is prul,alJlc that till' ,,·(1tmcl r11n,·crted his former 
11rc;t"i1111al hl'adachl's into that liidong pain tl1at l1L'\'lT ldt him for a 
111()JJ1l'llt. Yl'l this reasL·kss suffering m·n·r di111i11ishcd his lahnrs. nor 
,ra.; L'\.l'll 111c111i,1t1l'<l unkss i11 ans,,·cr tu inquiry .. \t this same battle 
he \\·a-. cq,turl'd and carriL·d t11 Fc,rt \\'arrl'n, l\()ston. hut \\"as soon 
exchangl·<I. In thL· :llltttmn 11f this yl':tr, 1~Ci2, he married -:\liss Ella 
\\''fn.;t,111, 11f Virg·inia. ,,·h11 shan·d .~real lal,ors and trials as \Yell as 
great lwn11rs with hirn. The l1hS of t\\'n daughtns. n11e grown, the 
1,thcr "in _H·ars a d1ild. in liie a saint," \\'as among his and her deeper 
grids. In 1~,5 hl' ,,·as called to the chair 11i moral phil()sophy and of 
hQmikt~.cs in Vanrlerhilt LTniH·rsity. I le was l·ngaged in this \\'\,rk 
whl'n the Ccnnal C1,11fnc11n· 11i 1~~2 L·kcted hi111 lJishnp. l~pon this 
call t11 11n,· duty, hl' lirst madl' H.ic]111]()11c\ his l1t1111e, thL·n St. L11uis, and 
t'111ally .\._hJ:ind. Ya .. \s l1i;,hflJ>, hL· \\'l'llt thrnughnut our entire South 
land. and ll('y<1nd. rcndning ,,·ith C< 1t1rtL·sy, gentkness. and tenderness 
the scnin•.; dul· irc,111 him and preaching ,,·ith great ability arnl JW\H'r 
the \\"1,rd of Life. :\l11re than once he Yisited our -:\lission in Brazil 
and . fr(l111 his lirc;r , isit to the end Ill' \\"as deeply interested in that 
t'1dcl. Tc I it he gaw much money-and a child-thl' last far and away 
his richest giit ~ Tt \\':ts fitting that our coilege in the land of the south-
nn cr()ss sh, ,uld lie named after him. I le was worthy such splendid 
l11(11ll1llll'nl. 
Spe;1king of hnnnrs-his \\'ere many, lmt to him, as to all true men-
these distincti1111s only meant more and higher life and sen-ice. Ra11-
rl1,lph-:d:1cnn gan· him the degree of Doctor of Di,·initY-hdore he 
was c:tlbl te1 \'anclL·rhilt. The Virg:inia Conference sent him to the 
Genna! C()nfLTl'llCl'S (Ii 1~66, rn70, 1874. and 18~2. and in all he was 
a mcbt t1sd11l 1h-k~;1h'. 
In J<Jtl~. l,y hi.; 11,,·n reqlll'St, he \\':ts rctirnl from l1is 1LlHd employ 
in the Church 11i Ceid. The remaining, years \\'ere spent quil'tly at 
.\shl:1nd. I le n·ndL·n·d gladly any sen-ice to \Yhich he \\'as called. 
.\ml daily he \\'alh·d humbly \\'ith Cnd until "he \\'as not, for God took 
him." 
.-\s ,,.l. recall this saintly and scholarly life, \\'C thank the GiYer of 
all g()(ld th;tt 1 lL· ga,-e us such a man to liYe hdore us .. and to lead our 
Church in \Yays of pil'ly and peace. "-:\ly father~ -:\[y father~ the 
chari1its (ii lsrad and the llllrSL'l11l'n thcn'oi" spring from our lips, as 
in iaith \\'t· Sl'l' the 111n·h·st nf our great men ascl'rnl to his Father and 
our Father. and to his Cod and our C11d. ":\lark tllL' perfect man and 
behold the upright, for the end of that man ts peace.'' When shall 
we look on his like again? 
BISHOP :\. COKE S:\IITH, D. D. 
By George \\"iiliams \\'alkl'r. 
:\lcxander Cuke Smith \\'as horn near Lynchburg, Sumter county, 
South Carolina. l Iis father \\'as at nne time an itinL·rant ministl'r in 
the South Carnlina C1111icre11ce. I lis 111(1tlll'r ,,·as cinL· (Ii c;()d's elect 
ladies. I had the rare pkasure of Yisiti11g C(lke in Iii.; iathcr's he,me. 
His father, Rn. \\'. 11. Smith, \\'as a pka-;ant, geni:il 111:111, yet \\'ithal 
a most dcYoted Christian. I recill thl· hl'arty bugh ;111d h;q>py manner 
of tlte mother in this riinus )]()ml'. It was a lic11l'clicti,111 te) lie in such a 
happy home for a few days. \\'hat must it haYL' ken tn lie rL·ared 
under such happy, genial. Christian intluerKL'S ~ I I, 1\\' \H' all enjnycd 
those happy days together! A home, though simple in its Ii Ying, yet 
aliYe \\'ith higher impulses an<l pure, llt il1k aspiratic ,ns \\·as a lil'nedic-
tion fully cnjoycd hy C"kl' Smith. In this quil't, pla,·dul !J()Jlll' Hi-,h-
op A. Coke Smith ,,·as l1orn Svptemlicr 1(), 1~49. I 11 early Ii f e he ,yas 
conYerted. In 18,..2 he gracluat1:d iri1m \\'(1ff11rd C11lkgl·. and in De-
cember of the same yL·ar hL· \\'as admitted on trial in the Sc ,uth Caro· 
Jina ConfcrL'Ill'l' and stati,1J1l'cl in c·hL·ra,\·. \\'hl'l'L' hv SJlL'Ilt a y,·ar. I le 
remained thrl'e years at \\'asliingtcin Street church, Columhia: four 
years in Gr<..'L'nYilk: thL'll ire ,111 l~~ll tn 1~~2 hL· \\'a:,; statio1wd at Trin-
ity, Charleston: aftn this. hL· ,,·as thrn· years presiding l'lder ni Col-
umbia district. I k ,,·a-; L·kctccl pr()iL·Ss(lr of l11(1ral phil11-;1,phy at \\.of-
ford Colkge in 1~W,. ,,-hn,· he n·m:tinl·d till l:S:1Jll. In J~<Jtl he ,,·as 
elccte<l as a ckkg:tk t11 thl' c;l.nl·ral C1111fL·rencL·, liL•;11li11g t!il· 1kkg:1ti1,n. 
\Viren the CL·nn:tl C(JnfncncL' prll\·idl'd f11r threl' mis~iilnary ._,•nl'ta-
ries, l)r_ Coke S111ith ,,·a,; ckcll'cl 1,n thL' Sl'l'<l!Jcl llall,,t t" tlw -;l'C(1nd of 
the three sl'nctarics. ! le sen('d a-; Sl'l'!"l'lary only a il'\,. nH•nths w1wn 
he resig11L·d tn accl'pt thL· chair e ,f practical tlll'e ,le •.L:Y in \·a11(krliilt 
Uni,·er~iity, ,Yhcre ]1L· SL·n·ed fllr twn years and t hv11 returned to the 
pastorate, the sphere nf hi-; pn,H'r and most usdulnl's-;. l I e \\·as sta-
tioned at Granliy street Church. \'nrfolk. Virginia. In this chargL' i"r 
three and a half yL·ars lw labnred m()st cffrctin'ly. \\·hrn he \\·as ap-
pointed to Court strcl't drnrch, Lynchhur.L:·. \Tir_ginia. Fe1t1r yl'arc;' 
deYntinn tn this L·harge· \\·as fedl11\\·l·d hy a rvturn tc, hi-; f1nd,;: in \'e1r-
fnlk. Ep,,·nrth church, as it ,ya-; tl1L'n ctlkd. \Vith inneasL·d usdulnl'ss 
and a deq>l'ning accq1taliilit~· Ill' snn'd thi-; \\·ork. 
T 11 1891 he \\'as a me111lin te1 the En1111L'llical Con tL'rl'Ill'l' that nll't in 
\\'ashing-ton, ,,·hcrl' Ill' disrn,-;L•rl "Chri~tian (cH,pL·rati11n." This dis-
I I 
I 
cus:-1,,n \\'as ioll,,,,-cd hy the most rcmarkalilc dcliate of the Confer-
cncl·, s:tys nne wh,, was present. 1 n 1901 he ,n:nt again as a member 
of llil' h·11111t·11ic:tl C,,11fnl·11,·,· tli:tl llll'l in l.,,nd,,11. .\t the Ccncral 
Co11fn,·1ll·,· "f J,...;i;~ Ill' n·n·i,·cd :t l:tr!!l' y,,tc f,,r the qii,-c11pacy. This 
s:tJlll' _\l':tr hl: \\"ent as fratl'rnal delegate to the :\letliodist Church of 
Camd:1. 1 n ]CJ()..? lii.s l1H·tlire11 clcl·ted him tn the episcopacy. 
I lvn:ml1cr :?..?, l~i'S, lie marril·d :\liss l,all' l,inard. l)f ~L·,,·bnry, 
S. C. .\ sharer in all Jii-, j11ys and S1lrrll\\"S she awaits a hlcssl'd re-
uni,111 amid the j11ys at Cod's ri.Qht hand. \\"ith hlT their eight 
cl1ildro11 share this happy a11ticipati1,11. One of their chilckl'n is a 
nw111her of the Virginia Conierence. 
I :ish, ,p .\lcxander C1 ,kc Smith died Thursday en·ninp:, I kcemher 
27, 100(i. 
Dr. Ct!lins Denny lias ,,di said: ''Hish~p Smith \\'as a man of rare 
\Trs:ttility ancl adaptal1ili1y. and charmed nery circle and community 
i11t11 ,,l1ich he c:nkrcd. I It ,,·as a past mastn in cldicatc humor, and 
this gift \\'as his ,;enant, neYcr his master. \\"holly freL' irom coarse-
ness. m·,cr carrying a sting, often flashing with hrilliancc, it was with 
hi111 a gift of pu,,·er wisely nsL·rl. \Vho can ll'II h11\\' often with this 
gi it lil· all:tyl'.d rising ang·cr, IL-a Ying a peace when· othen\"i.se there 
wo11lcl lia,·l· ken a storm: I le l1acl rl'ad \\'idcly and ,,·ell, and his 
ll'11acin11:- 11w11wry g·a,-e hi111 ready co111111a11d nf his rl's1 ,urces. I Tc lo,·-
ed llll'll. especially Christian mcn, and hl' cran·d the !,i,·e of the true 
and Ii, ,11, ,r:1hk :t11J1111g· his fdl, 1\\·s ancl i111111d it. Sunny in l1is spirit, 
tact iul i11 his 111a1111er, \\'atching· ior opportunities to cheer and help 
othn,-, it is not surprising th:1t he \\'as called "mag1H:tic." Such traits 
natur:tlly clra\\' llll'II c;t rongly and hold them !1rmly, and as a man CokL' 
Smith can lw truly calkd ''a great man.'' Better far than this, Bishop 
Smith ,,·:,s a ~i11cnl' Christian. 111 college clays his unuhtrusiYe piety 
W1JJ1 thl' admir:ttion nf his cbss and colkgc mates. Xo nne doubted 
.1he gL·nuinl'lless 1,f his reli.~i,n1s pr11icssin11s. I k was \\'hat he pro-
frs:-ccl tn lw. 1111" his 111i11istLTi:t! life he car;·ied all the traits of char-
actn that m:1de him sn Jl"pul:tr ,,·ith his frlln\\' men. llis pastoral 
\\·ork :i111Ct11g the honws dirl much tn \\'in :md draw souls to Christ. I 
heard l1is prayl'r al 1l1l· l1cclsi1k "i l\ish"P \\'ight111a11 and thl· hearty 
rcsp1J11:-cs 11i l\isli,,p \\.ightm:111. ;111il the tears of us who knelt thcr.c 
t1ild Ii,,,\· l'ffn·tin·h· t·,,h-'s !:ilk ,,itli (;,id ,,:1.~ J"l':t,·lii11g livarts. As a 
pn·achl·r pastor he shonl' nwrc !,rightly than any\\'hcrc else. ] le went 
into thL· pulpit \\'ith his mrn heart in tender sympathy with his charge. 
llis JlL'!lJlk knc,,· th:11 he was k:llling· 111cn tn li\'ing· fountains \\·here 
thir,-ty ~, 111ls C1JU]d drink. ( hll· ,,·h1, kill'\\. him \\l·ll and heard him oftl'n 
say~: "I k had 11,, ~t11wri,,r \\'ithi11 my kn,,,,·kdgl'. LL·arncd and ig11or-
a111. tr:1i1wd and untrained minds \\"(TL' dra\\'11 and held hy his preach-
ing. T 11 this grc:11 gift nf aclaptahility, \Yas cnnjoined a rare gift of 
pathns. TTe stirrl'd the emotions ni his hearers." :\fany bright stars 
\\"ill ad1w11 his diadem. 
" ... 
" 
I ,·isitl'cl Cl)ke S111ith al11iut three mnnths lwi11rc his ck:tth. I prayed 
\\'ith him. Our hearts c1 ,m1m111ed ,Yith nur Sa\ i"11r. .\ itn prayer as 
1 sat by his hcdsidc for a f C\\' 111<i111e11h hd,ir\· ,aying- g.-,nd-hye, Ht', 
said: ''Ccorge, I ,,·ant \11 -;;1y this t1J y1,u: I \\':tilt t,1 li,c. Tlil'l'e is ,,, 
much J want tn di). The l'.ilitnr 1)f the .\tl:t11ta C1111stituti,l11 h:ts asked 
me inr a special article 1111 y11nr \\·11rk. :\ly lil·art i~ s11 iull ni tlit· \\·,1rk 
to he dnne in all dirccti"11s. lh1t I a111 in my I.nrd's l1a11ds. T lia,e 11,1 
fear c,f death. l'n· l·allllly !,",kl'd it in tl1l' i:11·l·. .\11 i~ ,,·L'll. I l1an· 
t rnskd Chri~t ,,·hik in lll'alt Ii and st•nit·t•. and f11u11d 11 i111 111y st:1y. 
Tn sicknes~. ancl much pain I l1:1n· hL·ld f1n11 ]Hild up•lll l li111. 1 Iv is 
with llll' 110\\". J k11n\\' ,,·h, ,111 f ha \"l' hl·lie, l'd. Cl·,1rgl', JI(' 11phn]d, 
me. I haYl' prcachL·d 1Ti111. I I()\\' 1 l1111g tn preach I lim yet to 111y 
frllnw men~ Hut 1 lis ,\·ill lw d1 11w. f :1111 fully r1111s,·n:1!t'cl 11) 111y 
Lord." And as he talked T frlt as if Jesus Christ \\·as in the ronm 
and in hut a short time Coke Smith \\'C>tild \\':tlk out \\'ith his Lord, far 
out into eternity. 
•·nut no\\' thou art in the shadowkss land, 
Behinu the light of the setting SUll, 
And tl1e \\'0rst is inq{otten that e\'il planned, 
And the best that LoYe's glory could \\'in is won." 
THE DECEASED \VIVES OF PREACHERS. 
By J. Lemacks Stokes, D. D. 
MRS. CI-L\RLES B. Sl\IITH. 
:.Irs. 1Iary l\Ioorcr Smith \\'as born at St. George, S. C., June 6, 
1867. She finisheu her euucational course at Colt1111hia College. \Vas 
married to Re,·. C. B. Smith, lkcc111her :!.:.. 1N8o. I lenccfnrth, until 
she S\\'eetly fell asleep in Jesus. June 7. 190,, she derntcd herself with 
a ran· and l1eautiful constancy and u,nsi:;tency tn the duties of the 
iti11na11t's li1,111e-111akn and hL'lpnllTt. Tli1l1tgh dit"!icknt and u11a,;,;u111-
i11g, hl'r pil'ly \\'as marked. :incl sill' \\'a.~ a n·ritalik t11\\"cr 11f ;;trengtli 
to tlinsc <kpe1Hlc11t 011 h,·r. Thnug·h irail in l1111ly. and ~t1ffl·ri11g- 11111cli 
pain at tirncs, :-hL· toikcl 011 \\"itli lllll'Xt't•lkd i:1i1hit1!nes..; to the t·11d. 
Tncked during her last year in Charlcq"11 (19()(i'l. she entered inti) a 
;;till ril-hl'r exp(·ricncc ni gral·e. ;111d in lwr Ill'\\. 11,llllC in l:ishnpYillc 
unilcrtrn,k still larger ancl 111,1rt· rvspo11~il,L· \\'Ork in the Sunday 
School. lier sun went d,1,,·11 ,,·liik yd 't,\·a..; day: hut the falling 
11ig;ht hid 1,ut a better 1111,rnin~. 
Tn lil'r lierea,·ed hushancl :ill 11t1r l1l·ar1s g·n nut in s~·mpathy, and 






cus,;1()11 was foll,l\vcd hy the most remarkahk dek1tc of the Confcr-
cnn·, says one \\"}]I) \\·as prcsL·nt. I 11 19Ul he \Yent aµ;ain as a member 
of tlil' l·>t1111l·11il·al c·,,11il·r,·m·l· tli:1t llll't i11 l.,,11d,111. .\t the Ceneral 
C,,11fnl·1ll·l· ,,f ]~•;~ h· rn·l·i,·l·.J :1 l:tq.cL' ,,itl' f,,r thl' qiiscopacy. This 
sa111L· yl':tr he ,,·cnt as f ratcrnal delegate to tlie :-lethodist Church of 
Ca1wh. 111 1r1().2 Iii,- lirL"tlncn ell'ctcJ him tn the cpi:c-copacy. 
l >n·cml ,er ~.2. l~iS. lie marriL·cl :\I iss E.atc h.imrd. 11i '.'\ ndwrry. 
S. C. .\ :-harl'r in :di l1is j11ys and s,irr,l\\'S she a,\·aits a hkssL·d re-
u11i1111 :imicl tl1c j, ,y, at God's right hand. \\'ith hl'r their eight 
cliildru11 .sharl' this happy anticipati,lll. One ,ii thL·ir cl1ilrkl'n is a 
mc111lll'r ni the Virginia Conierence. 
Jfr;h, ,p :\lcxanrkr C, ,ke Smith died Thnr.sday cH·11111g, December 
27, 19111,. 
I lr. C11llins Denny has \\·di said: '•Bish<~p Smith \\'as a man of rare 
n·r,--atility arnl adaptability, and charmed c,·ery cirdc atl(l commtmity 
int11 \\'l1il·h he entered. ] le \\'as a past master in ddicate humor, anrl 
this gift \\·as his scnant. lh.'\Cr his ma:-tcr. \\"holly frcl' from coarsc-
llL'S,--, Ill·\ er carrying a sting. r,iten flashing \Yith hrilli;rncc. it \\·as \\'ith 
hilll a gift /Jf Jl(J\\'cr \\·isdy t1sl'd. \Vho can ll'll !,,,,\· often \\·ith this 
gift Ill' :tlhn·d rising angl'r, kaYi1ig a peace \\·hcrl' ot hn,,·isc there 
w()uld li;t\l' hcl'n a q"rlll ~ I le h:tcl read \\·idcly and \\'ell, and his 
tcnaci, ins mcmory g;1 Ye him ready C()ll11llalld , 1 f hi-. rL·Sotirccs. l le lo r-
ed men. e-.1Jccially Chri.;ti;lll nwn. and he cr:i,·vd the l(i\'c of the trne 
a11.J h, ,11, ,r:tlilv :1111(i11g hi~ fL-11( ,,, s and f(it111d it. :-:-u1111y in his spirit, 
tact f 11! in his manner, watching· ior opportunities to cheer and help 
othl·r,-, it i..., 11<1I surprising tl1at he ,,·as calkcl "magnetic." Such traits 
11atur:dly draw 11w11 strongly and hold them t1rmly, anrl as a rnan Coke 
Smith can lw truly callccl "a great man.'' Better far than this, Bishop 
Smith \\':ts a sincc·rc Christian. 111 college days his t1nc1htrnsiYc piety 
w(ln thv :1cl111ir:ttio11 nf his class and college mates. Xo one doubted 
tlit• !-,'.l'll11i11c11ess ()f his religious proiessicJJh. lk \\·as \\·hat he pro-
frsscd tn he. 111111 !Iis minisll'rial liil' lw car:·icd all the traits of char-
actn that made him so p()pular \rith his fellow men. llis pastoral 
work a11w11g the hnllll'S dirl 111t1ch tn \\'ill and draw snub to Christ. I 
heard l1is pra:-·,·r :ti tlit· ll('dsi(k (If l:i~h,1p \\'igl1tman anrl the hearty 
resp 1 111,c~ (1i J:i,--II,lp \Vightm:tn. and thc tear:c- of us \\·hn knelt there 
told h11\\' ('ffl·cti,d_\· l ·()1,v·~ 1:tlk \\i111 C11d ,,:ts re:tclii11g !1L·arls. :\s a 
prcaclinp:t.:.t,,r he ,;hnnl' rn,,re l,rigl1tly tl1a11 any\\'hcrc else. lle \\'Cnt 
int" tl1c pulpit \\·itli his mm IH·art in \('nrler sympathy \Yith liis charge. 
llis p,·11pk km•,y th:tt hl· \\·a.;. lcacling men tn li,·ing fnt1ntai11s where 
thir~!y ,, 111!~ c, ,uld drink. ( )11l· \\·!1,, k11l·,,· l1im \\l'II and hc1rcl him often 
say~: "Ill· li:td 11,, supni(,r \\'ithin rny k1111,,·lL·dgl'. Ll'arncd and ignor-
ant. tr:ti11L"d and 1111trai11L'<l rni1Hl:'i \\"l'rl.' dra\\'11 and held hy liis preach-
ing. T,, thi, grt·.11 gift ni acl:tptaliilit)·, \\':J.S cnnjnincd a rare gift of 
pathn~. lle ~tirred the e111ntions of his hearers.'' )Jany bright stars 
"·ill a<lnrn his diadem. 
.. 
I Yisitccl Cnkc Smith ali,iut thn·c mn111h.:. hdnrc hi~ ck1th. I prayed 
with him. Our hearb c,1m111t111ecl \\·ith nur Sa,i,,ur. :\itcr prayer a-; 
I sat by hi~ bedside iur a icw momcnh hc-i(\rl' ~aying: g,,ncl hyc. I-fr· 
said: ''Ccor_gc, l \\':tilt tci ~:ty tlii-; \(, Y"ll: I \\:tilt 1,1 li\·e. Tlit·rc i~ ~•) 
much I want to d,1. The cdit1,r ni tht· .\tlanta (,111"-lituti,,11 has a-.kcd 
me for a special artidt· 1111 y,1ur \,·,,rk. :sly liL·:trt i-. ~,1 iull ,,i till.' \\·,irk 
1o he done in all rlirLTti1111s. l',ut l ;un in my Lnnl's li:tn<k I ha,e 11,, 
fear ()i rll'ath. l\t· t·al111l)· J,,.,kl'd it in thl.· facl' .. \11 is \\'ell. f li:1,-c 
trn:c;tcd Chri:-:t ,,·hile in !Il':tlth and :-;,·n·il·v. :tnd f11u11d I lirn my ~tay. 
In sickncs~. :u1cl much pain f h:tw lh·lcl finn h11ld up(,11 I lim. Ile is 
with 111c nnw. l knnw \\-h(1111 I haY,' !ll'liL·\t·,I. r;t•()rgc. lk uphnlcl~ 
me. l haw prl'aL·lH·cl Tlim. !In\\' 1 !(111µ: tn preach llilll yet tq my 
frll(l\\' lllL'll ! !~111 l I is \\'ill 1"· dn1w. I :t111 fully t·, 111:,;,·cratcd tn my 
Lord.'' And as he talked T frlt ;t:-; ii J(·sus Christ \\·a, in the room 
and in lint a short time Cnkl' Smith \\'Otilcl \\·alk nut \\'ith his Lord, far 
out into eternity. 
''But now thou art in the shadO\\·kss lane!, 
Behind the light of the setting sun. 
And the \\'0rst is forgotten that eYil planned, 
An<l the best that LoYe's glory could \\·in is won." 
THE DECEASED \VIVES OF PREACHERS. 
By J. Lemacks Stokes, D. D. 
MRS. CH:\RLES 8. S:\IITH. 
:\Irs. 1fary l\Ioorer Smith wa:c- born at St. George, S. C., June 6, 
1867. She finished her educational course at Columbia College. Was 
marric(! to Rev. C. n. Smith. I kccmlwr .22. 1~86. l lc1Kdnrth, until 
she sweetly fell asleep in Jesus, June 'i. 191l'i, she cleYotecl herself with 
a rarl' ancl licautiful cons1a11cy and c1111sistl'lll'Y to the duties of the 
iti11l'ra11t', li11111L·-111akn and hl'lpllln·t. Th(l11gh di1·1i<k11t and u11assu111 
ing, her pil'ty was 111:irk(·(l, a11d she \\':t, a \t·ritalilc 1< 1\\·er of :-:trength 
tel th()sc dq1cll(k11t on h,-r. Thnug-h frail ill l,,·1ily. and snff,-ring 11111l·h 
pain at tilllcS, she \()ikd 011 \\·ith t111t·:-::c,·lkd i:tithfnliw.;s to the L·nd. 
Tncll.·L·d during hn J:t_.;t year in Charh•.;1,,11 (191)111. she c-ntcrcd int(> a 
still richn cxpnicncc oi grace. :t11d in hl'r nc,,· J1,1mc in BishnpYillc 
unrlertnnk qi!! l:trgcr and 111,irl' rl·,--p,in~ilih· \\·ork in the Sunday 
Scl10nl. Iler sun \\·cnt cl11,,·n ,,·l1ik yd 't,\·a~ day: hut the fallin~ 
11ig;l1t hicl hut a lil't tcr Ill( 1rni11g. 
Tn her lierea,·ecl !lllshand ;1 II , ,ur h,·:1rt~ g(, nut in sympathy, and 
l()\'('. and tl1e liksscd hn1w ,ii l'l"tllli 11 11 1111 higl1. 
:\IRS. \\'.\LTER DlCKSOX. 
• :\I rs .. \nnic Sclwrh Dickson, horn .\pril 6, 1853, came from a Presby• 
tcrian family in York\'illc, S. C.. ,,·here, in T unc, 1875. she was married 
to Re\'. ]. \\'alter Dicksun. \\'ho ,,·as our ·pastor in the town at that 
time. She unitl'd \\·ith (J\lr l'llllrch the same }'l'ar. For twenty-three 
years, until Bruthn l >icb(1n passed away, July 4. rn98, she was a most 
patient and sci f -sacrilicing· \\'ii,, and me >thcr. d,,ing \\·hat she could 
\\'hilc health permitted. Slw \\·;1,.; a giitcd musician. a diligent house-
wife. a gentle, friendly. luYing· spirit. lier path \\'as che~kered with 
shadn\\·s: hns thv rnp (1f afflil·tion: hut in that land where all is made 
right. \\·e know the dark cloud h;t:,; Ii fted fornermore ! The tired 
child \\'cnt to the Father July .25. 190i. 
:\IRS. \\'ILLL\:\I T. CAPERS. 
:\Irs. Sallie Rell Capers, fourth daughter of Jacob and Sarah Bell, 
was horn in Colmnhia. S. C.. \"m·cmher 13. 184.2. Reared in our beau-
tiful capital. she recein·d most of hn education there. in the Colum-
bia Female :\cadcmy. taught by :\I issL'S Jane and Sophia Ren10!ds. 
She join(.'d the :\Ietlwcliq Church in girllwnd, and the passin~ years 
saw the unfolding uf a giited nature all(l a beautiful Christian char-
acll'r. Shl' marril·d Dr. \\'illiam T. Capers. of our Conference, Octo-
lll't: .?4, 1:~6h, and their joint lin·s \\'lTl' a signal modern example of 
;t Z:tchanas and Elizahl'th \\·alking in all the commandments and or-
di11a11Cl'S 11i the Lord hlamdcss . 
.. \ itn 1 )r. Ctpcr<s dcatli snmc thirteen years ago, she took charge 
ul the Letll'r H()x <1i our Children's Visitor, and ,,·as still carrying· on 
this lon·cl \\'Clrk succl'ssiully. \\'hen she \\Tilt to her own reward July 
27. 191 17. >- I 1· · C I · I · . "· apns \\·as a so an act1,·c wor._cr 111 the missionarv 
scicil'lil's, and a \'alm·d ofticn of the I lome :\fission organization. :\t 
the rl'Cl'llt•· a11m1al llll'l'ting· oi tint socil'!y an l'ndowmL·nt fund, as a 
lwautiful tril,tttl'. cn1111l·cts hn name with one of their hnmes for un· 
inrt1111atc-;. 
:\!rs. Capn,.; \\'as a \\'0tnan oi deep spirituality and lon:h· Christian 
character. C.:.i I II l 1 I r· . • H' < re\\' a 1carts >y 1cr 1111a tected graciousness of 
w, ,rel and hL·aring. 1 n the great company ni the redeemed in hea\'en 




MINUTES LEGAL CONFERENCE 
Gaffney. S. C.. \",w. J11. 1907. 
The Legal Conference of the South Car11]ina .\nm1al CJ11icrcncc 
met in the Buford St. :\1. E. Church, South. Caffnc:y. S. C.. \",1,·. 3U, 
1907, at 11 o'clock, Re\". R. .:\. Child, the prc~i,knt. in tht· d1air. 
The report of the Board of ::\Ianagcrs \\'as read and adopted: 
The Board of :'.\Ianagers of the Legal Conference r,i the South Caro-
lina Annual Conference begs leave to report a:; fnll•,ws: 
Amounts for distribution tn the different bencrnlent objects, Sl,304 93 
Paid to J. F. Lyon, Treasurer ........................................................ 1,034 93 
Special Relief Fund ........................................................................ 270 00 
Special Relief Fune!, from last year ............................................ 115 94 
Total amount of assets on hand ................................................ $20,446 79 
R. A. CHILD. President. 
J. M. STEAD:\L\?\, Secretary. 
The class to he admitte<l into full connection to-day ,,·a:e; c:lcctcd to 
membership. The President explained the Special Rc:lid Fund, and 
invited those needing special hL·lp to appear hdr,re the I~, ,an! of 
l\Ianagers. Rns. J. B. Tray\\'ick and \V. S. :\fartin ,,·ert dectcd Vice· 
Presidents. The present officers \\·ere re-elected. The Confrrcnce then 
adjourned. 
R. :\. CHILD. President. 
J. 'M. STEADl\fA:iJ', Secretary. 
°7p:. '~iNUT:ES OF THE QN.E· B:.Ui•i'DRED AN·D. TWENTY-SECOND SESSION 
vm. 
MINUTES OF THE HISTORICAL SOCIETY 
The Historical Society c,f tliL· Suuth Carolina l\nnual Coniercnc~ of 
the Methodist Epi:-,cupal ( 'hurch, S(luth, con\'CllL:d in its Fi ity-Second 
/~nnu;il Scssi11n in the J:ui,,rd Street ::\letlwc:i~t Church, Gaffney. S. C., 
Tuesday, :\'o\·cmlier 26, 1907, at 8 P. :--1., Re\'. II. H. Browne, President, 
in the chair. 
Derntional exercises \\"ere conducted by the President, assisted by 
Re\·. J. L. Stokl's, D. D. 
Re\·. ?\T. L. Carlisle, D. n., was introduced and dclin.:rcd a most 
interesting and instructin: address on ''The Presiding Elclership a 
Study." 011 lll(Jtion of ReY. J. C. Yongue a \'Ole of thanks was ten-
dered Dr. Carlisk f, ,r his cxn·llcnt address and printed copies of the 
same \\"l'i"l' distrihutecl amc,ng· the mcml,crs of the Society. 
Re\'S. Charles C. Derrick, I .en l ). Cillespic, Rnlic-rt E. Sharpe and 
E. P. Creen \\'ere ckctcd mcml,ers of the Society. 




Gaffney, S. C., November 26, 1907. 
Dr. to Cash from 1905 -···-·-········---··········$ 2 76 
Dr. to Annual Dues Collected ............... 47 85 
Nov. 26, 1907. By Cash on Deposit.. .......................... $50 61 
J. C. YO)JGUE, Secretary and Treas. 
Donations for our :\Iuscum were called for. Re\'. R. :\. Yongue 
in behalf of :\T rs. :'.'J. F. Kirkland. of Barnwell, S. C.. presented a 
beautifully bound copy of "The ?\fcthodist Pulpit, S,111tl1.'' Re\'. J. T. 
l\IcFarland prl'scntcd hound cnpics of The S,iuthtrn Christian AdYo-
cate. Re\·. \V. J. Snydn prcsl'nted a piccl' oi 1,ne <ii the first iron 
rails used in the cc111structic111 oi the S,,uth Carnlina Railruad. 
Re\'. J. S. lkac;ky was l'lccted ;1s nur next 1\1111ual Orator. 
Announccrnc11ts were made and the Society adjourned with the dox-
ology and hen edict i\111 hy Dr. Carlisle. 
(Signed) IT. R BRO\V\'E, President. 
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12 Latta __ ... _ ........ .. 
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14 Little Rock _ ..... 
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1 Barn berg Station & 1\1 ilb 
2 Branchville .................. . 
3 Barnwell ...................... . 
4 Cameron .................. . 
5 Denmark ............. . 
6 Edisto ............................ .. 
7 Elloree .... ~ ...... . 
8 Fort l\l otte ........ . 
9 Langley ........................ . 
_,· 10 ::--orway .... 
..,· 11 St. l'aul's Orangeburg ... 
12 ( >rangchurg l\1 ills ....... . 
13 ( >rangehurg Ct.. ... . 
_,,14 Orange ........ . 
/ 15 Rowesville ...................... . 
16 Springfield 
17 St. l\Iatthews 
/ 18 Swansea 




1 Bamberg Station .S: Mills. 
2 DranchYillc ........ . 
3 I:arnwcll 
4 C:inwron ...... .. 
5 Dl'nmark ............... . 
6 Edisto .. .. 
7 EJJ.,ree ........ . 
8 Fort :\lotte ......... . 
9 Lan:..:ky 
10 Nor\\'ay ............ .. 
11 St. l'aul',-;- ( >rangl'burg 
12 Orangehuri..: :\!ills. 
13 Orangeburg Ct .. 
14 ( >ran:..:e .... 
15 Rowesville ........ . 
16 Springfield. 
17 St. :\Iatthews 
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l '11 l. Rl '11 I' I~\ ll'E RTY Epworth I .ca~m· Sunday Schools 
CHURCH 
1 Iliad stock ... •· ............ . 
2 Chester ...... i .••••.•••••• 
3 Chester Ct ......... _ ........ . 
4 East Chester .. ~.--: ........ . 
5 East T ,anca,-;ter -.-; ........ . 
6 Fort Mill ..... -............ . 
7 Hickory Crove; ......... .. 
8 Lancaster.: .............. . 
9 Lancaster l ·t .. . ---: . ........ . 
10 .--Lanca~ter & Chester ll.-1ills 
11 North Rock llill. ,_ ....... . 
12 Richburr,:.,: ............. .. 
13 St. John's-lfock llill .· .. . 
14 Laurel Strt>et .<r ••.•••.•••• 
15 1\1 anchcster .. ,; ........... . 
16 Rock 11 ill Ct. : .. ......... . 
17 Van \\'yck .. , ............ . 
18 \Vinnsboro .. •:. .......... .. 
19 Yorkville.-~- ............. . 
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Blackstock ............... . 
Chester .................. . 
Chester Ct. .............. . 
East Chester ............. . 
East Lancaster ......... . 
Fort ).\ill. ................ . 
l\ickory (;nH·u ........... . 
1.ancastcr ................ . 
I .anca~ter l ·1 ............. . 
l.ancaster S.: ChestL-r '.\\ills 
l\: orth Rock 11 ill. ........ . 
Richhurr,: ................ . 
~t. John·~ -H.ock \\ill .. . 
I .au rel St ................ . 
'.\lanchester .............. . 
Rock II ill Ct. ........... .. 
V.an \\"yck ............... . 
\\'inns horn ............... . 
Yorkvilk ................. . 
York Ct .................. . 
Totals ............ . 
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112 ::\ll~TTES OF THE OXE. HCXDRED ,\XD T\\"EXTY-SECOXD SESSION 





- -:, .,_ 
~· CJ -~ 
::.. ,;' .. .,, 
;\furray, I' .. \ ......... 1:_i.,li,,1,1·ilk• .......... 
1 
f!ccembcr, 
)lurray, \\·. I I. ..... < •L·ur,;;l'l"11·11 ........ ,! :\uvcmbcr, 
*:'llcCain, _I. K. '.\'ell' J:rn<1k]a11,l • llt:cumlwr, 
)lcCai11, C. I.. ...... T"\\'IJ\'i]k ............ : llccemhcr, 
)lc<;<:l', L. I' ......... I Jr;1ngc·l,t1rg ......... .'\11rL"111l,cr, 
:\I cl..:.i,,ick. I•: . .\I. .... < >. !,. ........ I lecem1,cr. 
:\lcl.e,.,]. IJ . .\I. ('h,·,tcr -""n·:nbl'r, 
.\LTkY, I.\\". Ellun:c lkc,·1111,,·r, 
.'\cttl,:,, ·-; .\. :-,;p;irta11l,:1r;..:- .\,·,n.·mbcr, 
*.\'u1·ilk, I. T. •••••••. \11,lcr,.,11 ......... llcc<:mhn. 
*.\e11·lil'rn:, f J. Gaff:ll·y .... . . .... : f J,ccmhcr, 
.\',,Ja11d, :1. 11. l'inL'll"•""I .... i l,.·cunlwr, 
<l'l>cll. T. C. R11ck 11:11 ..... :IJccunl,t-r, 
( )\\"l'll, \\·. ( • ......... I Jilln11 .. \,, .. l I kcl'mlier, 
U\\'c·n. T. I:. <;;lltn,·Y · I h.:cc·mlier, 
(hl"ing,. \': . .\I. ... Fort \!ill IJ,·cl'ml,cr, 
l'cck. C. I·:. ......... Colt1111l,ia ...... ·I kcunlwr. 
l 'c<·kr, I.. I·:. < ;nTlc1·1·il iv .. i I >,·c,.'111 hl'1·. 
l'cck:r. I. T. .\pplt 1·,,,1 .. I J,·ccmlwr, 
l'ccll'r, l" . .\I. l:i11gha111 .... l lt-C\·mlin, 
l'e11111· < ;. I'. 1\1.ck,1·ill,· I kcr-mlin • 
.l'e1-r1:.· \\·. I I. IL"ti"ur,,,n .\',n·,·ml,,,-r, 
l'hilfip,, T. I'. ·1 ;rl'er .............. 1 >,·cl'mlwr. 
l 1hillit", .\. I{. 1,nwc~ville .\flH•mlJl:r. 
['hi1li1,,. I>. .\rthur \I anning ............. \',wcrnbcr, 
l'n,,~cr. (;. II. lrrnn ...................... llccL"mbcr, 
*l'urtn. l .. \. 1 ::·.rio•1 .................. Fcl,ruary, 
*J'mn-r, \\·. C. . S11111ter ................ .\'"n·rnbl'!', 
*Rawl,. 1:. J[. ? .\',,yi.:mlwr, 
Ray, _I. L. Pri:1c•·to11 ............. ' .\'"n·mhL·r, 
Rohert,<•n. I:. :'II. l ·11i"n ................. I >,·cnnl,cr. 
H.ogc1r,, ,I . .\I. ,~,,ck Hill .\"11n·mlw1·, 
Roper. ,I. C. <;:•t•'"!llr<H,d lkcL"ml,tT 
Ro1111trn·. < >. \'. I ;illwrt lkct·mhcr: 
Ru~ht"n. T. E. l\,·1111vtt,1·ilk ! >l'Cl·ml,ur 
.Scog"ills ·i: F. i'arksyj]]c ... ·· .·.:--. l kec·ml,n: 
.Sha1·{~-r. - '<;. ,.I{. :-:.11·a11,t·:i .\'nn·mlll'r, 
.Sharp, l{, E. I l,·ath :-,1,ring, I >cc,·ml,n, 
Shell. T. \\·. :-:.partanhurg ......... :\,weml,n . 
.Shuler.· F. II. ...... Cli<J ........ ........ lh·c,·mbt-r, 
.Singkton, II. I ...... l:Jackstock . I ><:ccml,er, 
*::iojntuncr, J. R. ... .-=-moab .... X"vl'mhcr. 
.Smith. C. I\. < >rang,·bnr" I >ccl'rnl,cr, 
Snydn, \\· . .f. .\ikcn ....... ~ ..... , ~'"ITllluL·r, 
Speak,:, _T. \\'. L:itta... . 'lkccmli-.:r, 
Speer. Fn,tcr \\.hitmirc lkcemlx·r, 
Spigner, R. \\' ...... < ;reeleyville Xovemher. 
Spinks, J. I. \\.:illace1·ille Xovember, 
.St-cycnson. T. T. .. .. Ci1t·,tl-rfiel<I :\'nYemhcr. 
Stackhouse. ·R. · E ... J{,,ck !Till ......... ; Xnvemher. 
*Not present at roll call. 
- C 
f. I :I. 
'-
[! "{:. '.T. 
:;.; ' ... ~ 
:,...1:.,.. :,-
i 1 > ' --·--------
=· -- I •1-
"f. ·l. I .::i::: 
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I S<)i 1 ••• I 1, ..•. : .... ' .••• '. .... ·,I (i' E 




1 .2/ .... 2~---· 2i! E 
1,"r!-t .... · .... · 0: 2 1 2; .... 1 .... 113 1 E. 
18;.1 .... ' .... II .. --! .... ': 1i21 1,.B'S'tl 
J.'.:;.i ....... ' X' .... 1 ........ '26 3--1 S'cl 
1Kq11: .... 3 I I .... ,1 3/ .... i .... ~Ii:' f~ 
1~,";, · 1;? CJ ..... 1 1 ..... 1 ..•. ,'22; r~ 
1~;11.::: 2
1 
.••• 1 .•.. ! .... : .... I 2! l> 




•••• ~ •••• '. 2 1, J) 
r 111 ·3 :! , .... : .... ____ 1 •••• : ~1 I~ 
1,,,,3 .... --1- .... ' .... ' .•.• -1-: E 
19,,s ,1 i i ' ' z! E - ••••, .... i ••••i ••••1 I 
I~)t13 2_ ••..••••• ····1.'·-·· 2! D 
lfJll~ 2 ................ 2 1 D 
10,1~ .... 2
1 
•••• ' •••• ·---~-·-·r 2 1 E 
lf)'.1/ ···l····l·--·1····1···· ···•. E 
1.-.:74 .... : .... !2-1-! .... l .... 1 .... ' 9 :;i 1 S'cl 
1X9., ........ I~ .••. •• ___ \ ____ i .... 11;1 1 E 
1Ron .... 8. 8' I ' .... 1 .... 1 .... 'i;l E 
18;-2 .... 
1
--•· 32' 2 1 •••• 1 •••• ' 1 13.:: S'cl 
i8..j.I I I() ,-.:· 3: .... • .... ·1-'c6 1S'cl 
1f.:_;7 21·1n' 1n' .... I --1-'. 1 1 2'.50',S'd 
10"1 .... ' .... ' -1-' .... 1 .... 1 .... 1 2 1 6'S'rl 
::~~: .::::::' i~,· ):::J:):::::~: ~ 
l•"•"'l .... · 1
1 9l .. ~.· 2 1 6! .... 1 181 E 
1,"-<J'• .... · 6 3 2 1 .... 1 .... 1 .... ·11 1 E 
;~~: .>::::·~t:::'..1.~::::<:::::]A; R 
:~~~ :: : :::: 16:j::::::::::::::11:: ~ 
I()"~ .... • .... · 31 .... 1 .• ..1 .... 1 .... 1 .~1 n 
1XXr) ....... 15 1 3 I .... ' .• ..f. ... !181 E 
1Xol, .... 3 _:;I 3' .... ' .... ' .... '11 / E 
18rJ9 .......... 61 2! .... 1 •• ..1. ... ! s: E 
18q.1', .... · .. 
1 13 1 .... 1 .... 1 •••• 1 .... !1~1 E 
1XX2 .... '18' 31 .... 1 41 .... 1 .... '25\P E 
1"0.1· .... ' 1· x: 41 .. ..!. ... 1 .... '131 E 
180~ .... 3' 7.' .... l .... 1 ... .l .... !101 E 
1,"qi;·. ;' .1 1 .... ! rl .... lnl E 
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1t4: MI'NL'TES OF THE OXE BTXDRED AXD nn:.xTY-SECOND SESSION 
PREACHERS ON TRIAL 
FIRST YEAR 
Kame Postoffice. 
Brown, J. H .. 
\Veslev Hall. ~asln·ille. Tenn. 
Collins,· J. :'.\1. · .. Henderso11Yille 
Dibble, F. E. . ..... Cokeshury 
Etheridge, Hamlin, Carters\·ilk 
Farr, J. G. . ............. union 
Kelly, \\". C. .. Gallivant' s Ferry 
N Postoffice. arne .. 
:'.\iyers, \V. S ............... Bath 
::\iontgomery, J. H ..... Marion 
Polk. \V. H ........... Glendale 
Powell, H. L. .......... Inman 
Rouse, R. A. . ......... Cheraw 
\ \. ayn e. E. A. . ....... Langley 
SECO);'D YEAR 
E tt D H ........ \Yinona yere , . . 
Gibson. \V. B. . ..... \\. edgelield 
Godbold, T. \V ........... Laurel 
Hardy, H. B ............. Clo\·er 
Inabinet, J. K ....... Ridgeway 
~1iller, J. T ......... Newberry 
::\1unnerlyn, T. W . .... Bethune 
\Valker, J. R. Traveler£-' Rest 
LOCAL PREACHERS SERVI~G AS SUPPLY. 
Kame Post office. 
" Barnes, \V. R. ................ Camden 
,✓Brock, R. A ..... : ... Britton's ~eek 
( Carroway, J. 0 ................. Sarnpit 
,..Carter, J. E. . ........... SurnmerYille 
Carter. C. P ................. Van \Vyck 
Gleaton. \\'. C. ................ SaYage 
('Gross, T. :-\. . ............... Greemille 
/ Hook, F. S ......................... Cheraw 
Holley, J. C. ...................... ~ ... .Irmo 
,.. Jackson. ~- F ........ ~ .... Orangeburg 
• Jones, S. l\I.,lFort Lawn :!\o. 1 
Name. Postoffice. 
!\Ierritt, A. A ............ , ... Laurens 
:'.\lcCarty, S. T. ......... Pickens 
Patrick. \V. T. . ............... Salters 
Patrick, \V. D ....... Gibsonville 
Quick, \\' elcome .................. Clio 
Roof. D. R. ..... \Vagner 
Rooi, \Vm. .... . ....... Antreville 
Singleton, J. L. ............. \Valhalla 
. Stone. I. ~ .................... Gaffney 
Vaug-han, B. G ..... Youngs Island 





'i ·i' J: 
!SOUTH CAROLIXA AX.:--.-UAL COXFEREKCE 
LAY DELEGATES 
Name District. 
Osborne, \V. R. ............. -\nderson 
Harmon. J. B ................. \nderson 
Cason, C. \V. . ............ -\nderson 
Lander, .\. ::\1. .............• -\n<lerson 
Gruber. G. \V .............. Charleston 
Ellis. D. H .................... Charleston 
Rhoad, J. G. . ............ Charleston 
Snyder. J. C.* ........... Charleston 
\Vallace. \\·. H. . .. Cokesbury 
Graydon, \\·. \:' . .......... Cokesbury 
::\Iajor, S. G .............. Cokesbury 
::-,.Jedlock, J. T .......... Cokesbun· 
Quinby, J. L. ........ .. .. Columbia 
Eubanks. I. X* ......... Columbia 
King, J. \V ..................... Columbia 
Haynes, L. B.* .............. Columbia 
Gregg, B. G. . ................ Florence 
Fletcher, .\. ::\1. ........ ..... Florence 
l\IcDonalcl John ............... Florence 
Smith, H. ::\I.* ................ Florence 
Gray, W. L. ................ Greem·ille 
.. \ustin, J. T.* ................ Greenville 
i\IcKelvay, J. F ............. Greenville 
Ellis, R. J ..................... Greem·ille 
*Not present at roll call. 
Name. 
~,lrton. E * 
Districts. 
..... Marion 
Badger, B. :\I.* ............... ~1arion 
Hodges. C. P.* ............. :\farion 
:\Iontgomery, \V. J.* ..... ~Iarion 
Bates. G. H.* ... . . Orangeburg 
Fairey. G. \V. ... . .... Orangeburg 
\\·a11namaker, J. E.,* Orangeburg 
I I, )pkins, R. ..... ..Orangeburg 
Riddk. J ::\I. .. Rock Hill 
Curlee. J. R. ..... Rock Hill 
:\lcGarity, J. 11. ............. Rock Hill 
Simpson. \Valter ... Rock Hill 
l'nttl'.r, L. G. .... . ..Spartanburg 
Carli~k. J. B ......... Spartanburg 
Danil'l, ::\I. H.,,. ... Spartanburg 
(;11lightly, D. IL ... Spartanburg 
H1,yk, T. \V.* ....... Summen·illc 
Carr,J,Yay, J. 0 ....... Summen·ille 
L11iton, R. .:.f. .. Summen·ille 
5liukr. \\'. P. ... Summen-ille 
Rhame. J. :\. .. .. . .... Sumter 
.:.lcLc1)1l, ~- S ............. Sumter 
:\lcCoy, J. \V.* ............. Sumter 
I Lt111el, J. \V. ...... . ........ Sumter 
